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S U M A R I O  
S e  h a  r e a l i z a d o  u n  E s t u d i o  d e  F a c t i b i l i d a d  p a r a  l a  R e h a b i l i t a c i ó n  d e  u n  H o r n o  d e  
T r a t a m i e n t o s  T é r m i c o s  p a r a  l a  e m p r e s a  H i d r o a g o y á n  S .  A ,  c o n  l a  f i n a l i d a d  d e  r e d i s e ñ a r  
e l  s i s t e m a  d e  c a l e n t a m i e n t o  d e  d i c h o  h o r n o   p a r a  d e  e s t e  m o d o  r e a l i z a r  e l  t r a t a m i e n t o  
t é r m i c o  d e  r e v e n i d o  a  l o s  á l a b e s  m ó v i l e s  d e  l a s  t u r b i n a s  F r a n c i s  a d e m á s  d e  e f e c t u a r  u n  
p r e c a l e n t a m i e n t o  d e  l o s  m i s m o s  a n t e s  d e  s o m e t e r l o s  a  r e p a r a c i ó n  p o r  s o l d a d u r a .  
 
C o n  u n  d i a g n ó s t i c o  y  r e d i s e ñ o  d e  a l g u n o s  c o m p o n e n t e s  d e l  a c t u a l  e q u i p o  s e  d e t e r m i n ó  
q u e  l a  a l t e r n a t i v a  m á s  a d e c u a d a  e s  l a  d e l  c a l e n t a m i e n t o  a  t r a v é s  d e  c a l e f a c t o r e s  d e  f i b r a  
c e r á m i c a ,  p a r a  c u m p l i r  c o n  l o s  c i c l o s  t é r m i c o s  r e c o m e n d a d o s  p o r  e l  p r o v e e d o r  d e l  
m a t e r i a l  d e  l o s  á l a b e s ,  e s  d e c i r  a l c a n z a r  e n  1 4  h o r a s  l a  t e m p e r a t u r a  m á x i m a  d e  7 0 0  º C ,  
m a n t e n e r l a  d u r a n t e  7  h o r a s  y  e n f r i a r  h a s t a  l a  t e m p e r a t u r a  a m b i e n t e  e n  1 4  h o r a s  m á s .  
 
A s í  t a m b i é n  s e  p r e c i s ó  l a  n e c e s i d a d  d e   a i s l a m i e n t o  t é r m i c o  c o n  l a n a  d e  v i d r i o  q u e  
p e r m i t a  u n  c o n s i d e r a b l e  a h o r r o  e n e r g é t i c o  e n  e s t e  p r o c e s o , y  p r o v e a  u n a  t e m p e r a t u r a  
e x t e r i o r  s e g u r a  p a r a  l o s  o p e r a d o r e s  d e l  t a l l e r .  
 
C o n  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  é s t e  r e d i s e ñ o  s e  e s t a b l e c i ó  u n a  p o t e n c i a  n e c e s a r i a  d e  3 0  K w  
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1 . 1 .  I n t r o d u c c i ó n  
 
A l g u n o s  m a t e r i a l e s  m e t á l i c o s ,  y  d e  m a n e r a  e s p e c i a l ,  e l  a c e r o  r e q u i e r e n  m e j o r a r  s u s  
p r o p i e d a d e s  f í s i c a s ,  i n i c i a l e s , l u e g o  d e l  p r o c e s o  o r i g i n a l  d e  f u s i ó n .  E s  e n t o n c e s  q u e  e n  
f u n c i ó n  d e  l a s  a p l i c a c i o n e s  r e s p e c t i v a s  a  l a s  q u e  s e  d e s t i n e  e l  m a t e r i a l ,  s e  p r e c i s a  u n  
t r a t a m i e n t o  a d e c u a d o  p a r a  l o g r a r  d i c h a s  p r e s t a c i o n e s  d e l  m a t e r i a l .   
 
E s t e  e s  e l  p r o p ó s i t o  d e  l o s  T r a t a m i e n t o s  T é r m i c o s ,  q u e  s o n  u n a  s e r i e  d e  c a l e n t a m i e n t o s  
y  e n f r i a m i e n t o s ,  e n  t i e m p o s  v a r i a b l e s  p a r a  c a d a  a p l i c a c i ó n ,  q u e  p r o d u c e n  e n  e l  m a t e r i a l ,  
e l  c a m b i o  d e  s u s  p r o p i e d a d e s  o r i g i n a l e s  a  l a s  r e q u e r i d a s .   
 
L a  o p e r a c i ó n ,  c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  c o n s e g u i r  m o d i f i c a c i o n e s  e n  s u s  p r e s t a c i o n e s ,   a  l a  
q u e  e s t e  e s t u d i o  s e  r e f i e r e  s e  r e a l i z a  e n  h o r n o s   d e s t i n a d o s  a   t r a t a m i e n t o s  t é r m i c o s .  
D i c h o s  h o r n o s  p r o v e e n  c a l o r  a  l a  c a r g a ,  e l e v a n d o  s u  t e m p e r a t u r a  s i n  q u e  s e  p r e s e n t e  
a l g u n a  r e a c c i ó n  q u í m i c a  o  c a m b i o  d e  e s t a d o  c o m o  f u s i ó n  o  v a p o r i z a c i ó n .   
 
L o s  á l a b e s  d e  l a s  t u r b i n a s  h i d r á u l i c a s  e m p l e a d a s  e n  l a  g e n e r a c i ó n  e l é c t r i c a , e s t á n  
s o m e t i d a s  a l  d e s g a s t e   p r o d u c i d o  p o r  e l  p e r m a n e n t e  c o n t a c t o  y  c h o q u e  d e l  a g u a  q u e   
i m p u l s a   s u  r o t a c i ó n ,  e s t e  e s  e l  c a s o   e s p e c í f i c o  d e  l o s  á l a b e s  d e  l a  t u r b i n a  F r a n c i s ,  
u b i c a d a  e n  l a  c e n t r a l  h i d r o e l é c t r i c a  d e  H I D R O A G O Y Á N .  
 
E s  a s í  q u e  s e  p r e t e n d e  m e j o r a r  l a s  p r o p i e d a d e s  d e  e s t e  e l e m e n t o  i m p o r t a n t e  d e  l a  c a d e n a  
d e  g e n e r a c i ó n  e l é c t r i c a ,  e l  m i s m o  q u e  c o m o  s e  m e n c i o n ó  a n t e r i o r m e n t e  s e  v e  
e n f r e n t a d o  a  s e r i o s  p r o b l e m a s  d e  d e s g a s t e , q u e  s o n  r e d u c i d o s  a  t r a v é s  d e  r e l l e n o s  d e  
s o l d a d u r a  y  o t r o s  p r o c e s o s .   
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A q u í  s e  h a c e  m á s  e v i d e n t e  e l  p r o p ó s i t o  d e  e s t e  t r a b a j o ,  q u e  p r o y e c t a  p r o v e e r  d e  u n a  
n u e v a  a l t e r n a t i v a  a l  h o r n o   p a r a  t r a t a m i e n t o s  t é r m i c o s  c o n  e l  q u e  c u e n t a  a c t u a l m e n t e  
H I D R O A G O Y A N .   
 
E n  e l  t r a n s c u r s o  d e  e s t e  t r a b a j o  s e  e l a b o r a r á  u n  d i a g n ó s t i c o  d e l  h o r n o  e n  c u e s t i ó n ,  q u e  
s e  c o m p l e m e n t a r á  c o n  u n a  p r o p u e s t a  p a r a  l a  o p t i m i z a c i ó n  d e l  m i s m o .   
 
S e r á  p r e c i s o  e n t o n c e s  r e v i s a r  e l  r e c u b r i m i e n t o  y  e l  a i s l a m i e n t o  c o n  e l  q u e  c u e n t a  
a c t u a l m e n t e  e l  h o r n o ,  a d e m á s  d e  v e r i f i c a r  l a  e f i c i e n c i a  q u e  p r o v e e  l a  f u e n t e  d e  c a l o r .   
 
P a r a  t a l  e f e c t o  s e  b u s c a r á n  a l g u n o s  e l e m e n t o s  q u e   a y u d e n  a  e s t e  p r o p ó s i t o  e n  l a  
r e v i s i ó n  d e  l o s  d i s t i n t o s  t i p o s  d e  h o r n o s  p a r a  t r a t a m i e n t o s  t é r m i c o s  q u e  s e  u t i l i z a n  e n  l a  
i n d u s t r i a  a c t u a l m e n t e .  D a n d o  e s p e c i a l  a t e n c i ó n  a  l o s  h o r n o s  e l é c t r i c o s  y  a  s u  
f u n c i o n a m i e n t o .   
 
P a r a  r e a l i z a r  u n  r e d i s e ñ o  t é r m i c o  d e l  h o r n o  s e r á  n e c e s a r i o  r e p a s a r  b r e v e m e n t e  a l g u n a s  
t e o r í a s  d e  l a  T r a n s f e r e n c i a  d e  C a l o r  c o m o  l a  c o n v e c c i ó n ,  c o n d u c c i ó n  y  l a  r a d i a c i ó n ,  q u e   
p e r m i t a n  s e l e c c i o n a r  l a  f u e n t e  d e  c a l o r  m á s  c o n v e n i e n t e  p a r a  l a  o b t e n c i ó n  d e  l a s  
t e m p e r a t u r a s  q u e  s e  r e q u i e r e n  e n  l o s  t i e m p o s  e s p e c i f i c a d o s ,  a d e m á s  d e  l o s  m a t e r i a l e s  
r e f r a c t a r i o s  n e c e s a r i o s .  
 
S e  d a r á  u n a  e s p e c i a l  a t e n c i ó n  a l  t r a t a m i e n t o  t é r m i c o  d e  R e v e n i d o ,  p u e s  e s t e  c i c l o  e s  e l  
r e q u e r i d o  p a r a  o b t e n e r  l a s  p r o p i e d a d e s  d e s e a d a s  e n  l o s  á l a b e s  d e  l a  t u r b i n a  F r a n c i s .   
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A s í  m i s m o  s e  r e a l i z a r á  u n  a n á l i s i s  d e  c o s t o s  q u e   p e r m i t a  v i s u a l i z a r  l a  f a c t i b i l i d a d  
e c o n ó m i c a  q u e  i m p l i c a r í a  r e a l i z a r  l o s  c a m b i o s  q u e  s e  s u g i e r e n  e n  e l  h o r n o  p a r a  s u  
o p t i m i z a c i ó n .   
 
1 . 2 .  A n t e c e d e n t e s  g e n e r a l e s  
 
L a  i n s t a l a c i ó n  p a r a  g e n e r a c i ó n  H i d r o e l é c t r i c a  d e  H i d r o a g o y á n ,   c u e n t a  c o n  d o s  g r u p o s  
F r a n c i s ,  d e  u n a  p o t e n c i a  u n i t a r i a  m á x i m a  d e  7 8  M W ,  c o n  u n a  c a í d a  n e t a  d e  1 4 9  m .  L a  
c e n t r a l  e s t á  i n t e g r a d a  c o n  e l  S i s t e m a  N a c i o n a l  I n t e r c o n e c t a d o .  
 
E l  A p r o v e c h a m i e n t o  e s t á  s i t u a d o  a  1 8 0  K m .  a l  s u r e s t e  d e  Q u i t o  y  u s a  l a s  a g u a s  m u y  
c a r g a d a s  d e l  r í o  P a s t a z a .  E l  A g u a  e s t á  t o m a d a  e n  u n  r e s e r v o r i o  d i a r i o  y  r e s t i t u í d a  a l  r í o  
u n o s  3  K m .  a g u a s  d e b a j o  d e  l a  p r e s a .  
 
L a  C e n t r a l  e s  s u b t e r r á n e a .  A  l a  q u e  s e  h a  s u m i n i s t r a d o  d o s  t u r b i n a s  d e  e j e  v e r t i c a l ,  
r o d e t e  d e  p r o p u l s i ó n  s i m p l e  t i p o  F r a n c i s ,  c o n  c a r c a s a  e s p i r a l ,  á l a b e s  f i j o s , á l a b e s  
m ó v i l e s ,  y  u n  t u b o  d e  s u c c i ó n  t i p o  c o d o .  L a  t u r b i n a  e s t á  c o n e c t a d a  a  u n  g e n e r a d o r  
v e r t i c a l  s u m i n i s t r a d o  p o r  M i t s u b i s h i  E l e c t r i c a l  C o r p .    
 
L a  v e l o c i d a d  d e  g e n e r a c i ó n  e s  d e  n  =  2 2 5  r p m . 
 
E l  h o r n o  c o n  q u e  c u e n t a  H i d r o a g o y á n  s e  p r o y e c t ó  p a r a  r e a l i z a r  u n  t r a t a m i e n t o  p a r a  l a  
e l i m i n a c i ó n  d e l  h i d r ó g e n o  d e  l o s  á l a b e s  m ó v i l e s  d e  l a  t u r b i n a  F r a n c i s , p r o d u c t o  d e l  
a m b i e n t e  h ú m e d o  a l   q u e  e s t á n  e n  s o m e t i d o s ,  l o s  m i s m o s  q u e  l u e g o  s e r á n  s o m e t i d o s   a  
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u n  p r o c e s o  d e  r e l l e n o  y  s o l d a d u r a  p a r a  r e p a r a r  a v e r í a s ,  p r o d u c t o  d e l  d e s g a s t e  a l  q u e  s e  
e n c u e n t r a n  s u j e t o s  e s t o s  e l e m e n t o s  d e  g e n e r a c i ó n  e l é c t r i c a .  
 
L a  t e m p e r a t u r a  r e c o m e n d a d a  p o r  e l  f a b r i c a n t e  d e  l o s  á l a b e s ,  p a r a  e s t a  o p e r a c i ó n  e s  d e  
6 0 0  º C  s i n  e m b a r g o ,  a c t u a l m e n t e   s ó l o  s e  a l c a n z a  u n a  t e m p e r a t u r a  m á x i m a  d e  9 0  º C ,  
c o n  u n  p r e c a l e n t a m i e n t o  d e  u n  d í a .  
 
L o s  á l a b e s  m ó v i l e s  d e  l a  t u r b i n a  F r a n c i s  e s t á n  s o m e t i d o s  a  d e s g a s t e  y  e r o s i ó n , p r o d u c t o  
d e l  c o n t a c t o  d i r e c t o  d e  é s t o s  e l e m e n t o s  m e c á n i c o s  c o n  l a  i m p u l s i ó n  h i d r á u l i c a  d e l  
p r o c e s o  d e  g e n e r a c i ó n  e l é c t r i c a .  
 
E s t e  d e s g a s t e  d e l  m a t e r i a l  p u e d e  s e r  r e p a r a d o  a  t r a v é s  d e  u n  r e l l e n o  d e  l a s  z o n a s  
a f e c t a d a s  c o n  u n a  s o l d a d u r a  a d e c u a d a ,  s i n  e m b a r g o ,  e s t o  p r o v o c a  u n a  a c u m u l a c i ó n  d e  
t e n s i o n e s  i n t e r n a s  e n  e l  á l a b e ,  q u e  p u e d e n  o c a s i o n a r  d a ñ o s  a ú n  m a y o r e s  e n  e s t e  
e l e m e n t o  s i  n o  s e  h a c e  n a d a  p o r  a l i v i a r l a s .  D e  a h í  l a  i m p o r t a n c i a  d e  a b o r d a r  t a m b i é n  
a l g u n a s  g e n e r a l i d a d e s  s o b r e  l o s  t r a t a m i e n t o s  t é r m i c o s  q u e  f a v o r e z c a n  l a  e l i m i n a c i ó n  d e  
é s t a s  t e n s i o n e s ,  p u e s t o  q u e  e s  p a r a  t a l  e f e c t o  q u e  s e  d i s e ñ a r á  e l  h o r n o  e n  c u e s t i ó n .  
 
A  t r a v é s  d e  l o s  t r a t a m i e n t o s  t é r m i c o s  s e  p u e d e n  m o d i f i c a r  l a s  p r o p i e d a d e s  d e  l o s  
m e t a l e s ,  m e d i a n t e  a l t e r a c i o n e s  d e  s u  e s t r u c t u r a ,  p u d i e n d o  a s í  d e s e m p e ñ a r  c o n  g a r a n t í a s  
l o s  t r a b a j o s  d e m a n d a d o s .  
  
E l  t r a t a m i e n t o  t é r m i c o  c o n s i s t e  e n  c a l e n t a r  e l  a c e r o  a  u n a  t e m p e r a t u r a  d e t e r m i n a d a ,  
m a n t e n e r l o  a  e s a  t e m p e r a t u r a  d u r a n t e  u n  c i e r t o  t i e m p o  h a s t a  q u e  s e  f o r m e  l a  e s t r u c t u r a  
d e s e a d a  y  l u e g o  e n f r i a r l o  a  l a  v e l o c i d a d  c o n v e n i e n t e .  L o s  f a c t o r e s  t e m p e r a t u r a - t i e m p o  
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d e b e n  s e r  m u y  b i e n  e s t u d i a d o s  d e p e n d i e n d o  d e l  m a t e r i a l ,  t a m a ñ o  y  f o r m a  d e  l a  p i e z a .  
C o n  e l  t r a t a m i e n t o  s e  c o n s i g u e  m o d i f i c a r  m i c r o s c ó p i c a m e n t e  l a  e s t r u c t u r a  i n t e r n a  d e  l o s  
m e t a l e s ,  p r o d u c i é n d o s e  t r a n s f o r m a c i o n e s  d e  t i p o  f í s i c o ,  c a m b i o s  d e  c o m p o s i c i ó n  y  
p r o p i e d a d e s  p e r m i t i e n d o  c o n s e g u i r  l o s  s i g u i e n t e s  o b j e t i v o s :  
 E s t r u c t u r a  d e  m e j o r  d u r e z a  y  m a q u i n a b i l i d a d .  
 E l i m i n a r  t e n s i o n e s  i n t e r n a s  y  e v i t a r  d e f o r m a c i o n e s  d e s p u é s  d e l  
m e c a n i z a d o .   
 E s t r u c t u r a  m á s  h o m o g é n e a .   
 M á x i m a  d u r e z a  y  r e s i s t e n c i a  p o s i b l e .   
 V a r i a r  a l g u n a s  d e  l a s  p r o p i e d a d e s  f í s i c a s .   
L a  A S T M ,  S A E ,  y  A S M ,  e n  f o r m a  s u s t a n c i a l m e n t e  i d é n t i c a ,  d e f i n e n  T r a t a m i e n t o s  
t é r m i c o s  c o m o :   
“ O p e r a c i ó n  o  c o m b i n a c i ó n  d e  o p e r a c i o n e s  q u e  c o m p r e n d e  e l  c a l e n t a m i e n t o  y  
e n f r i a m i e n t o   d e  u n  m e t a l  o  d e  u n a  a l e a c i ó n  e n  e l  e s t a d o  s ó l i d o ,  c o n  e l  f i n  d e  o b t e n e r   




1 . 3 .  J u s t i f i c a c i ó n  
 
H I D R O A G O Y A N  e s  u n a  e m p r e s a  c u y o s  s e r v i c i o s  s a t i s f a c e n  u n  p o r c e n t a j e  d e  l a  
d e m a n d a  d e  e n e r g í a  e l é c t r i c a  d e l  m e r c a d o  n a c i o n a l .  P o r  t a l  m o t i v o  e s  d e  i n t e r é s  d e  l a  
C e n t r a l  E l é c t r i c a  H I D R O A G O Y A N  a d o p t a r  u n  e s t u d i o  q u e  g a r a n t i c e  s u  s e r v i c i o  
e f i c i e n t e .  
 
                                                 
1
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H I D R O A G O Y A N  p r e s e n t a  l a  n e c e s i d a d  d e  u n  p r o y e c t o  e n  e l  q u e  s e  d i s e ñ e  y  o p t i m i c e  
u n  s i s t e m a  d e  c a l e n t a m i e n t o  p a r a  u n  h o r n o   p e q u e ñ o  p a r a  t r a t a m i e n t o s  t é r m i c o s  d e  l o s  
á l a b e s  m ó v i l e s  d e  l a  t u r b i n a  F r a n c i s ,  l o s  m i s m o s  q u e  p u e d a n  r e a l i z a r s e  e n  e l  i n t e r i o r  d e  
s u  p l a n t a . D e  e s t a  f o r m a  s e  m e j o r a r í a n  l a s  p r o p i e d a d e s  f í s i c a s  d e  e s t o s  e l e m e n t o s  d e  
g e n e r a c i ó n  e l é c t r i c a ,  l o  q u e  a  s u  v e z  a s e g u r a r á  u n  b a j o  c o s t o  e n  e l  m a n t e n i m i e n t o  d e  l o s  
m i s m o s ,  y  u n a  s u s t a n c i a l  p r o l o n g a c i ó n  d e  l a  v i d a  ú t i l  d e  l o s  á l a b e s ,  l o  q u e  i m p l i c a  u n  
a h o r r o  s i g n i f i c a t i v o  d e  l a  e m p r e s a  a l  m a x i m i z a r  e l  a p r o v e c h a m i e n t o  d e  s u s  r e c u r s o s .  
 
P o r  o t r o  l a d o  e s  i m p o r t a n t e  e l  i m p u l s o  a  l a  g e n e r a c i ó n  d e  t e c n o l o g í a  p r o p i a ,  e s t o  s e  
t r a d u c e  e n  d i s m i n u c i ó n  d e  c o s t o s  p o r  i m p o r t a c i ó n  d e  e q u i p o s ,  a  l a  v e z  q u e  s e  a p o y a  a  l a  
i n v e s t i g a c i ó n  e n  e l  p a í s ,  e n  u n  c a m p o  q u e  p u e d e  a b r i r  l a s  p u e r t a s  a  u n  i n c r e m e n t o  d e  l a  
o p t i m i z a c i ó n  d e l  c o n s u m o  e n e r g é t i c o  a  t r a v é s  d e  u n  d i s e ñ o  a d e c u a d o  c o n  u n  a l t o  
r e n d i m i e n t o . D a d o  q u e  e n  l a  a c t u a l i d a d  e l  t e m a  d e  l a  e f i c i e n c i a  e n e r g é t i c a  e s  e l  c e n t r o  
d e  d i s c u s i o n e s  a  f a v o r  d e  l a  c o n s e r v a c i ó n  d e l  m e d i o  a m b i e n t e .    
 
L a  i n g e n i e r í a  t i e n e  c o m o  u n a  d e  s u s  p r i m e r a s  p r e m i s a s  e l  c o n t i n u o  m e j o r a m i e n t o  d e  l a s  
s o l u c i o n e s  q u e  s e  p r e s e n t a n  a  l a s  n e c e s i d a d e s  e s p e c í f i c a s  d e  l a s  p e r s o n a s  y  d e  l a  
i n d u s t r i a ,  e s  e n t o n c e s  l a  U n i v e r s i d a d  l a  l l a m a d a  a  f a c i l i t a r  l a s  h e r r a m i e n t a s  r e q u e r i d a s  





1 . 4 .  O b j e t i v o s  
 
1 . 4 . 1 .  O b j e t i v o  g e n e r a l  
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R e h a b i l i t a r  e l  S i s t e m a  d e   c a l e n t a m i e n t o   d e  u n  h o r n o  p a r a  t r a t a m i e n t o s  t é r m i c o s  p a r a  
l o s  á l a b e s  d e  l a  t u r b i n a  F r a n c i s .  
 
1 . 4 . 2 .  O b j e t i v o s  e s p e c í f i c o s  
 
 U t i l i z a r  l a  t e o r í a  e x i s t e n t e  p a r a  r e h a b i l i t a r  e l  s i s t e m a  d e  c a l e n t a m i e n t o  
d e  u n  h o r n o  q u e  c u m p l a  c o n  t o d a s  l a s  n e c e s i d a d e s  q u e  r e q u i e r e  u n  
t r a t a m i e n t o  t é r m i c o . 
  R e v i s a r  e l  d i s e ñ o  a c t u a l  d e l  h o r n o   
  A n a l i z a r  a l t e r n a t i v a s  p a r a  e l  r e d i s e ñ o  
 D e t e r m i n a r  l a  c a r g a  t é r m i c a  d e l  h o r n o   










C A P Í T U L O  I I  
A N Á L I S I S  D E L  E S T U D I O  T R A D I C I O N A L  D E L  H O R N O  
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2 . 1   T r a t a m i e n t o s  t é r m i c o s  
S o n  c i c l o s  d e  c a l e n t a m i e n t o  y  e n f r i a m i e n t o  a  l o s  c u a l e s  s e  s o m e t e  u n  m a t e r i a l  c o n  e l  f i n  
d e  v a r i a r  s u  d u r e z a  y  c a m b i a r  s u  r e s i s t e n c i a  m e c á n i c a .   
E s  a  t r a v é s  d e  e s t e  p r o c e s o   a p l i c a d o  a  l o s  m e t a l e s  q u e  m e d i a n t e  l a  a c c i ó n  d e l  c a l o r   e n  
t i e m p o s  d e t e r m i n a d o s  s e  c o n s i g u e  u n  c a m b i o  e n  s u  e s t r u c t u r a  y  d e  s u s  p r o p i e d a d e s  
f í s i c a s  e n  l a s  d e s e a d a s ,  c o n t r o l a n d o  l a  e s t r u c t u r a  c r i s t a l i n a .   
L o s  m i s m o s  q u e  p u e d e n  d e f i n i r s e  e n  t é r m i n o s  g e n e r a l e s  c o m o :  
 N o r m a l i z a d o :  e s  u n o  d e  l o s  t r a t a m i e n t o s  m á s  c o n o c i d o s ,  q u e  s e  u s a  p a r a  a f i n a r  y  
h o m o g e n e i z a r  l a  e s t r u c t u r a .   
R e c o c i d o :  b u s c a  " a b l a n d a r "  e l  a c e r o  p a r a  f a c i l i t a r  e l  m e c a n i z a d o  p o s t e r i o r  d e  l a  p i e z a .   
T e m p l e :  c o n s i s t e  e n  u n  c a l e n t a m i e n t o  s e g u i d o  d e  u n  e n f r i a m i e n t o .  C o n  e s t e  t r a t a m i e n t o  
s e  c o n s i g u e  a u m e n t a r  l a  d u r e z a  y  l a  r e s i s t e n c i a  m e c á n i c a  d e l  a c e r o .   
R e v e n i d o :  e s  u n  t r a t a m i e n t o  c o m p l e m e n t a r i o  y  s i m i l a r  a l  t e m p l e ,  d e l  q u e  s e  d i f e r e n c i a  
e n  l a  v e l o c i d a d  d e  e n f r i a m i e n t o .  M e d i a n t e  e l  r e v e n i d o  s e  c o n s i g u e  c i e r t a  t e n a c i d a d  p a r a  
e v i t a r  p o s t e r i o r e s  d e f o r m a c i o n e s .   
S e  d i s t i n g u e  b á s i c a m e n t e  d e l  t e m p l e  e n  c u a n t o  a  t e m p e r a t u r a  m á x i m a  y  v e l o c i d a d  d e  
e n f r i a m i e n t o .  
 
A v b n e r ,  s e ñ a l a  q u e  “ t o d o s  l o s   p r o c e s o s  d e  t r a t a m i e n t o s  t é r m i c o s  p a r a  a c e r o s  i n c l u y e n  
l a  t r a n s f o r m a c i ó n  o  d e s c o m p o s i c i ó n  d e  l a  a u s t e n i t a . L a  n a t u r a l e z a  y  l a  a p a r i e n c i a  d e  
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e s t o s  p r o d u c t o s  d e  t r a n s f o r m a c i ó n  d e t e r m i n a n  l a s  p r o p i e d a d e s  f í s i c a s  y  m e c á n i c a s  d e  
c u a l q u i e r  a c e r o . ”  
 
E s t a s  o p e r a c i o n e s  d e  c a l e n t a m i e n t o s  y  e n f r i a m i e n t o s  s u c e s i v o s ,  i m p l i c a n  u n  a m p l i o  
r a n g o  d e  t e m p e r a t u r a s   q u e  d e b e n  c o n s i d e r a r s e  e n  f o r m a  e s p e c í f i c a  p a r a  c a d a  m a t e r i a l  
q u e  s e  s o m e t a  a  d i c h o  p r o c e s o .   
 
L a  o p e r a c i ó n  d e  r e v e n i d o  s e  r e a l i z a  e n  l a  i n d u s t r i a  p o r  v a r i a s  r a z o n e s  e n t r e  e l l a s ,  s e  
p u e d e n  e n u m e r a r  l a s  s i g u i e n t e s :  
 
 P a r a  e l i m i n a r  t e n s i o n e s  l u e g o  d e l  p r o c e s o  d e  r e p a r a c i ó n  p o r  
s o l d a d u r a   
 P a r a  c r e a r  u n a  p i e z a  f o r j a d a  m á s  h o m o g é n e a  e n  s u  e s t r u c t u r a .  
 P a r a  o b t e n e r  e l  m á x i m o  p r o v e c h o  d e  l a s  c u a l i d a d e s  d e l  a c e r o .  
 F i n a l m e n t e ,  e l  r e v e n i d o  s e  u s a  a  m e n u d o  p o r q u e  l a s  
p r o p i e d a d e s  m e c á n i c a s , d e s e a d a s  e n  u t i l i z a c i ó n ,  p u e d e n  
c o n s e g u i r s e  p o r  e s t e  p r o c e d i m i e n t o ,  d e  m a n e r a  q u e  e l  r e v e n i d o  
c o n s t i t u y e  e l  t r a t a m i e n t o  t é r m i c o  f i n a l .  
 
2 . 1 . 1 .  R e v e n i d o  
A  b r e v e s  r a s g o s  e l  r e v e n i d o  c o n s t a  d e  l o s  s i g u i e n t e s  c o m p o n e n t e s :  
 C a l e n t a m i e n t o  h a s t a  u n a  t e m p e r a t u r a  d e t e r m i n a d a  p e r o  i n f e r i o r  
a  A c 1 .  
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  U n o  o  v a r i o s  m a n t e n i m i e n t o s  a  u n a  o  v a r i a s  t e m p e r a t u r a s  
d e t e r m i n a d a s .  
 U n o  o  v a r i o s  e n f r i a m i e n t o s  h a s t a  l a  t e m p e r a t u r a  a m b i e n t e  
( g e n e r a l m e n t e  a l  a i r e ,  a g u a  o  a c e i t e ) .  
E l  r e v e n i d o  e s  u n  t r a t a m i e n t o  t é r m i c o  q u e  s i g u e  a l  d e  t e m p l a d o  d e l  a c e r o .  T i e n e  c o m o  
f i n  r e d u c i r  l a s  t e n s i o n e s  i n t e r n a s  d e  l a  p i e z a  o r i g i n a d a s  p o r  a l g u n a  a f e c t a c i ó n  t é r m i c a  o  
p o r  d e f o r m a c i ó n  e n  f r í o .  M e j o r a  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  m e c á n i c a s  r e d u c i e n d o  l a  f r a g i l i d a d ,  
d i s m i n u y e n d o  l i g e r a m e n t e  l a  d u r e z a .  
 E l  t r a t a m i e n t o  d e  r e v e n i d o  c o n s i s t e  e n  c a l e n t a r  a l  a c e r o  d e s p u é s  d e  n o r m a l i z a d o  o  
t e m p l a d o ,  a  u n a  t e m p e r a t u r a  i n f e r i o r  a l  p u n t o  c r í t i c o , s e g u i d o  d e  u n  e n f r i a m i e n t o  
c o n t r o l a d o  q u e  p u e d e  s e r  r á p i d o  c u a n d o  s e  p r e t e n d e n  r e s u l t a d o s  a l t o s  e n  t e n a c i d a d ,  o  
l e n t o ,  p a r a  r e d u c i r  a l  m á x i m o  l a s  t e n s i o n e s  t é r m i c a s  q u e  p u e d e n  g e n e r a r  d e f o r m a c i o n e s .   
C o n s i g u i e n d o  a s í  q u e  l a  m a r t e n s i t a  s e  t r a n s f o r m e  e n  u n a  e s t r u c t u r a  m á s  e s t a b l e ,  
t e r m i n a n d o  c o n  u n  e n f r i a m i e n t o  r á p i d o ,  d e p e n d i e n d o  d e l  t i p o  d e  m a t e r i a l .  
 
L a  t e m p e r a t u r a  y  e l  t i e m p o  d e  c a l e n t a m i e n t o  s o n  l o s  f a c t o r e s  q u e  m á s  i n f l u y e n  e n  e l  
r e s u l t a d o  d e l  r e v e n i d o .  U n a  v e z  t e r m i n a d o  e l  r e v e n i d o  s e  d e j a n  e n f r i a r  l a s  p i e z a s  e n  
a t m ó s f e r a  c a l m a  o b t e n i é n d o s e  u n a s  s u p e r f i c i e s  t o t a l m e n t e  b l a n c a s ,  p u d i e n d o  u t i l i z a r s e  o  
m o n t a r s e  i n m e d i a t a m e n t e , e n  c a s o  d e  n o  r e q u e r i r  o p e r a c i o n e s  p o s t e r i o r e s ,  c o m o  p o r  
e j e m p l o  p u l i d o s  o  p i e z a s  d e  m á x i m a  p r e c i s i ó n .  
L a  f o r m a c i ó n  d e  m a r t e n s i t a  d a  l u g a r  a  c o n s i d e r a b l e s  t e n s i o n e s  e n  e l  a c e r o .  P o r  l o  c u a l ,  
l o s  á l a b e s ,  d e s p u é s  d e  l a  s o l d a d u r a  s o n  s o m e t i d o s  a  u n  r e v e n i d o ,  q u e  e s  u n  p r o c e s o  q u e  
c o n s i s t e  e n  c a l e n t a r  e l  a c e r o  a  u n a  t e m p e r a t u r a  i n f e r i o r  a  l a  t e m p e r a t u r a  c r í t i c a .  E l  
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o b j e t i v o  d e l  r e v e n i d o  e s ,  e l i m i n a r  l a s  t e n s i o n e s  i n t e r n a s  d e l  m a t e r i a l  y  a u m e n t a r  l a  
t e n a c i d a d  y  d u c t i l i d a d  d e l  a c e r o ,  a ú n  c u a n d o  e s t e  a u m e n t o  d e  d u c t i l i d a d  s e  l o g r e  
n o r m a l m e n t e  a  c o s t a  d e  u n a  d i s m i n u c i ó n  d e  l a  d u r e z a  y  d e  l a  r e s i s t e n c i a .  
O b j e t i v o s  d e l  r e v e n i d o  
M o d i f i c a  l a s  p r o p i e d a d e s  m e c á n i c a s :  e l  a c e r o  q u e  h a  s i d o  t e m p l a d o  e s  m u y  r e s i s t e n t e  
p e r o  t i e n e  p o c a  d u c t i l i d a d  y  t e n a c i d a d ,  p e r o  s i  s e  v u e l v e  a  c a l e n t a r  a  t e m p e r a t u r a s  
c o m p r e n d i d a s  e n t r e  l a  t e m p e r a t u r a  a m b i e n t e  y  7 0 0  º C ,  y  l u e g o  s e  e n f r í a  a l  a i r e ,  l a  
d u r e z a  y  l a  r e s i s t e n c i a  a  l a  t r a c c i ó n  d i s m i n u y e n  a  m e d i d a  q u e  s e  e l e v a  l a  t e m p e r a t u r a  d e l  
r e v e n i d o  y  a l  m i s m o  t i e m p o  a u m e n t a  l a  d u c t i l i d a d  y  l a  t e n a c i d a d .  
 M o d i f i c a  l a s  p r o p i e d a d e s  f í s i c a s :  l o s  a c e r o s  p o r  e f e c t o  d e  l a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  q u e  
e x p e r i m e n t a n  e n  e l  r e v e n i d o ,  e n  g e n e r a l  s e  c o n t r a e n  p e r o  t a m b i é n  s e  d i l a t a n .  
M o d i f i c a  l a s  p r o p i e d a d e s  q u í m i c a s :  E s t a s  m o d i f i c a c i o n e s  s e  d e b e n  a  c a m b i o s  d e  
m i c r o e s t r u c t u r a s  q u e  s e  d e s c o m p o n e n  d e  l a  m a r t e n s i t a  q u e  s e  o b t i e n e  e n  e l  t e m p l e  y  q u e  
s e  t r a n s f o r m a  e n  o t r o s  c o n s t i t u y e n t e s  m á s  e s t a b l e s .  
E n  c o n s e c u e n c i a ,  s e  d e b e  e f e c t u a r  e l  r e v e n i d o  i n m e d i a t a m e n t e  s e g u i d o  a  l a  o p e r a c i ó n  d e   
r e p a r a c i ó n  d e  l a  e r o s i ó n  c o n  s o l d a d u r a .  
L a  v e l o c i d a d  d e  e n f r i a m i e n t o  ( e s  p r u d e n t e  q u e  e l  e n f r i a m i e n t o  n o  s e  h a g a  r á p i d o )  y  l a s  
d i m e n s i o n e s  d e  l a  p i e z a  ( l a  d u r a c i ó n  d e  u n  r e v e n i d o  e s  f u n c i ó n  f u n d a m e n t a l  d e l  t a m a ñ o  
d e  l a  p i e z a  r e c o m e n d á n d o s e  d e  1  a  2  h o r a s  p o r  c a d a  2 5  m m  d e  e s p e s o r  o  d i á m e t r o ) .   
E l  e f e c t o  d e l  r e v e n i d o  d e p e n d e ,  d e  l a  a l e a c i ó n  d e l  a c e r o ,  d e l  t e m p l e ,  d e l  e s p e s o r  d e  l a  
p i e z a  y  d e l  t r a t a m i e n t o  a p l i c a d o .  
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F a s e s  d e l  r e v e n i d o   
E l  r e v e n i d o  s e  h a c e  e n  t r e s  f a s e s :  
1 .  C a l e n t a m i e n t o  a  u n a  t e m p e r a t u r a  i n f e r i o r  a  l a  c r í t i c a .   
2 .  M a n t e n i m i e n t o  d e  l a  t e m p e r a t u r a ,  p a r a  i g u a l a r l a  e n  t o d a  l a  p i e z a .   
3 .  E n f r i a m i e n t o ,  a  v e l o c i d a d  v a r i a b l e ,  n o  e s  r e l e v a n t e  p e r o  t a m p o c o  d e b e  d e  s e r  
e x c e s i v a m e n t e  r á p i d o .   
C a l e n t a m i e n t o   
E l  c a l e n t a m i e n t o  s e  p u e d e  h a c e r  e n  h o r n o s  d e  s a l e s  o  e l é c t r i c o s .  P a r a  l o s  a c e r o s  a l  
c a r b o n o  d e  c o n s t r u c c i ó n ,  l a  t e m p e r a t u r a  d e  r e v e n i d o  e s t á  c o m p r e n d i d a  e n t r e  4 5 0  a  
6 0 0 ° C ,  m i e n t r a s  q u e  p a r a  l o s  a c e r o s  d e  h e r r a m i e n t a s  l a  t e m p e r a t u r a  d e  r e v e n i d o  e s  d e  
2 0 0  a  3 5 0 ° C .  E n  e s t a  f a s e  l a  m a r t e n s i t a ,  a  l a  q u e  s e  l l e g a  c o n  e l  t e m p l e  e x p u l s a  e l  
e x c e s o  d e  c a r b o n o .  
M a n t e n i m i e n t o  d e  l a  t e m p e r a t u r a   
L a  d u r a c i ó n  d e l  r e v e n i d o  a  b a j a  t e m p e r a t u r a  e s  m a y o r  q u e  a  l a s  t e m p e r a t u r a s  m á s  
e l e v a d a s ,  p a r a  d a r  t i e m p o  a  q u e  s e a  h o m o g é n e a  l a  t e m p e r a t u r a  e n  t o d a  l a  p i e z a .  
E n f r i a m i e n t o   
L a  v e l o c i d a d  d e  e n f r i a m i e n t o  d e l  r e v e n i d o  n o  t i e n e  i n f l u e n c i a  a l g u n a  s o b r e  e l  m a t e r i a l  
t r a t a d o  c u a n d o  l a s  t e m p e r a t u r a s  a l c a n z a d a s  n o  s o b r e p a s a n  l a s  q u e  d e t e r m i n a n  l a  z o n a  d e  
f r a g i l i d a d  d e l  m a t e r i a l ;  e n  e s t e  c a s o  s e  e n f r í a n  l a s  p i e z a s  d i r e c t a m e n t e  e n  a g u a .  S i  e l  
r e v e n i d o  s e  e f e c t ú a  a  t e m p e r a t u r a s  s u p e r i o r e s  a  l a s  d e  f r a g i l i d a d ,  e s  c o n v e n i e n t e  
e n f r i a r l a s  e n  b a ñ o  d e  a c e i t e  c a l i e n t e  a  u n o s  1 5 0 ° C  y  d e s p u é s  a l  a g u a ,  o  s i m p l e m e n t e  a l  
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a i r e  l i b r e .  E l  t i e m p o  y  l a  t e m p e r a t u r a  s o n  d o s  d e  l o s  p a r á m e t r o s  m á s  c r í t i c o s  d e l  
r e v e n i d o  
2 . 2 . T i p o s  d e  h o r n o s  
 
H o r n o s  i n d u s t r i a l e s  
 
E n t e n d e m o s  p o r  h o r n o s  i n d u s t r i a l e s  l o s  e q u i p o s  o  d i s p o s i t i v o s  u t i l i z a d o s  e n  l a  i n d u s t r i a  
e n  l o s  q u e  s e  c a l i e n t a n  l a s  p i e z a s  o  e l e m e n t o s  c o l o c a d o s  e n  s u  i n t e r i o r  p o r  e n c i m a  d e  l a  
t e m p e r a t u r a  a m b i e n t e .   
 
E l  c a l e n t a m i e n t o  p u e d e  s e r v i r  p a r a  d i f e r e n t e s  a p l i c a c i o n e s ,  c o m o :  
 
  F u n d i r .  
  A b l a n d a r  p a r a  u n a  o p e r a c i ó n  d e  c o n f o r m a d o  p o s t e r i o r .  
  T r a t a r  t é r m i c a m e n t e  p a r a  i m p a r t i r  d e t e r m i n a d a s  p r o p i e d a d e s .  
   R e c u b r i r  l a s  p i e z a s  c o n  o t r o s  e l e m e n t o s .  
 
P a r a  e v i t a r  a m b i g ü e d a d e s ,   s e  d e n o m i n a r á  e n  e s t e  d o c u m e n t o  h o r n o s  a  t o d o s  a q u e l l o s  
e q u i p o s  o  i n s t a l a c i o n e s  q u e  o p e r a n ,  e n  t o d o  o  e n  p a r t e  d e l  p r o c e s o , a  t e m p e r a t u r a  
s u p e r i o r  a  l a  a m b i e n t e , r e a l i z á n d o s e  e l  c a l e n t a m i e n t o  s o b r e  l a s  p i e z a s  d e  f o r m a  d i r e c t a  
( i n d u c c i ó n ,  r e s i s t e n c i a  p r o p i a ,  e t c .)  o  d e  f o r m a  i n d i r e c t a  p o r  t r a n s m i s i ó n  d e  c a l o r  d e  
o t r o s  e l e m e n t o s  ( t u b o s  r a d i a n t e s ,  h u m o s  d e  c o m b u s t i ó n ,  r e s i s t e n c i a s  e l é c t r i c a s ,  e t c .)  
 
E n  c u a n t o  a  l a  c l a s i f i c a c i ó n  d e  l o s  h o r n o s ,  s e  p u e d e  h a c e r  a t e n d i e n d o  a  d i f e r e n t e s  
a s p e c t o s :  
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  F o r m a  d e  f u n c i o n a m i e n t o  ( c o n t i n u o  o  d i s c o n t i n u o ) .  
  T i p o  d e  c a l e f a c c i ó n  u t i l i z a d o  ( q u e m a d o r e s  d e  c o m b u s t i b l e ,  e n e r g í a  e l é c t r i c a , u  
o t r a s ) .  
  D i s p o s i c i ó n  d e  l a  c a l e f a c c i ó n  ( s u p e r i o r ,  i n f e r i o r ,  e t c . ) .  
  T i p o  d e  e f e c t o  e n  e l  p r o d u c t o  ( f u s i ó n ,  r e c a l e n t a m i e n t o ,  e t c . ) .  
  T i p o  d e  r e c i n t o  ( s o l e r a ,  c a r r o ,  c r i s o l ,  e t c . ) .  
  F o r m a  d e  r e c u p e r a c i ó n  d e l  c a l o r  d e  g a s e s .  
 
A  l o  l a r g o  d e  e s t a  i n v e s t i g a c i ó n  s e  v a  a  p r o f u n d i z a r ,  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  e n e r g é t i c o ,  
e n  e l  f u n c i o n a m i e n t o  y  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l   t i p o  d e  h o r n o  e m p l e a d o  e n  l a  I n d u s t r i a  
S i d e r ú r g i c a ,  p a r a  l a  e j e c u c i ó n  d e  t r a t a m i e n t o s  t é r m i c o s .  
 
T a l  c o m o  s e  m e n c i o n ó  e n  l a  i n t r o d u c c i ó n  d e  e s t e  t r a b a j o ,  l a  r e f e r e n c i a  e s p e c í f i c a  s e r á  a  
l o s  h o r n o s  i n d u s t r i a l e s  u  h o r n o s  d e  c a l e n t a m i e n t o  d e  m e t a l e s ,  e n  l o s  q u e  s e  t r a n s f i e r e  
c a l o r  a  l a  c a r g a  d e  t a l  f o r m a  q u e  s u  t e m p e r a t u r a  s e  e l e v e  s i n  l o g r a r  n i n g u n a  r e a c c i ó n  
q u í m i c a  o  c a m b i o  d e  e s t a d o ,  c o n c r e t a m e n t e ;  s i n  q u e  l l e g u e  a  p r o d u c i r s e  f u s i ó n  o  
v a p o r i z a c i ó n  d e  l a  c a r g a .  
 
P o r  e l l o  e s  n e c e s a r i o  r e c a l c a r  l a  i m p o r t a n c i a  q u e  t i e n e  e l  m a n e j o  a d e c u a d o  d e  l a  
t e m p e r a t u r a  e n  l o s  h o r n o s  p a r a  t r a t a m i e n t o s  t é r m i c o s ,  p u e s t o  q u e  e s  s a b i d o  q u e  l a s  
t e m p e r a t u r a s  e l e v a d a s  a b l a n d a n  a  l a  m a y o r í a  d e  m a t e r i a l e s  m e t á l i c o s ,  f a c i l i t a n d o  a s í  l a s  
f u t u r a s  o p e r a c i o n e s  d e  d e f o r m a c i ó n  p o r  f l e x i ó n ,  f o r j a ,  e x t r u s i ó n ,  e s t a m p a c i ó n ,  o  
l a m i n a c i ó n .   
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S i  l a  t e m p e r a t u r a  s e  e l e v a ,  a ú n  m á s  s e  e l i m i n a  l a  a c r i t u d  y  e l  m e t a l  p u e d e  l l e g a r  a  
f u n d i r s e .  E l  p r o c e s o  d e  c a l e n t a m i e n t o  y  p o s t e r i o r  e n f r i a m i e n t o ,  c u i d a n d o  q u e  n o  s e  
p r o d u z c a  n i n g u n a  d e f o r m a c i ó n  e s  c o n o c i d o  c o n  e l  n o m b r e   d e  r e c o c i d o .   
 
P o r  e n c i m a  d e  c i e r t o  p u n t o  c r í t i c o ,  l a  e l e v a c i ó n  d e  l a  t e m p e r a t u r a  d e l  m e t a l , s e g u i d a  d e  
u n  e n f r i a m i e n t o  b r u s c o , n o s  v a  a  d a r  c o m o  r e s u l t a d o  u n  a c e r o  m á s  d u r o  y  r e s i s t e n t e ,  
p e r o  c o n  u n a  d u c t i l i d a d  m e n o r .   
 
U n  n u e v o  c a l e n t a m i e n t o  a  u n a  t e m p e r a t u r a  i n f e r i o r  a l  p u n t o  c r í t i c o  d i s m i n u y e  l a  d u r e z a  
y  a u m e n t a  l a  d u c t i l i d a d .  
 
E n t o n c e s  l o s  h o r n o s  i n d u s t r i a l e s  p u e d e n  d i s t i n g u i r s e  d e n t r o  d e  u n a  p r i m e r a  
c l a s i f i c a c i ó n
2
:  
 S e g ú n  l a  f i n a l i d a d  p o r  l a  c u a l  s e  c a l i e n t a  e l  m a t e r i a l  
 S e g ú n  l a  n a t u r a l e z a  d e  l a  t r a n s f e r e n c i a  d e  c a l o r  a l  m a t e r i a l  
 S e g ú n  e l  m a n e j o  d e l  m a t e r i a l  e n  e l  i n t e r i o r  d e l  h o r n o .  
 
S e g ú n  l a  f i n a l i d a d  d e l  c a l e n t a m i e n t o  p u e d e  d i s t i n g u i r s e  e l  p r o p ó s i t o  b á s i c a m e n t e  
m e t a l ú r g i c o  d e l  h o r n o ,  y a  s e a  p a r a  r e v e n i d o ,  r e c o c i d o ,  c a r b u r i z a d o ,  c i a n u r i a z a c i ó n ,  
c e m e n t a c i ó n ,  f o r j a d o ,  e s m a l t a d o  o  a l g ú n  o t r o  f i n .  
 
S e g ú n  l a  t r a n s f e r e n c i a  d e  c a l o r  p u e d e n  d i s t i n g u i r s e :  
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 H o r n o s  t i p o  e s t u f a ,  e n  l o s  q u e  e l  c a l o r  s e  t r a n s f i e r e  a  l o s  p r o d u c t o s  d e  
l a  c o m b u s t i ó n  d e l  c o m b u s t i b l e  e n  c o n t a c t o  d i r e c t o  c o n  e l  m a t e r i a l  
c a l e n t a d o .  
 H o r n o s  d e  m u f l a ,  e n  l o s  q u e  e l  c a l o r  e s  c o n d u c i d o  a  t r a v é s  d e  u n a  
m u f l a  d e  m e t a l  o  r e f r a c t a r i o ,  l a  c u a l  p r o t e g e  a l  m a t e r i a l  q u e  e s t á  
s i e n d o  c a l e n t a d o .  
 H o r n o s  d e  b a ñ o  l í q u i d o ,  e n  l o s  q u e  s e  t r a n s f i e r e  e l  c a l o r  a l  m a t e r i a l  
s u m e r g i d o  e n  u n  m e d i o  l í q u i d o  d e  c a l e n t a m i e n t o .  
 
M i e n t r a s  q u e  s e g ú n  e l  m a n e j o  d e l  m a t e r i a l  p u e d e  d i s t i n g u i r s e  d e l  t i p o  d i s c o n t í n u o  s i  e l  
m a t e r i a l  q u e  s e  c a r g ó  e n  e l  h o r n o  p e r m a n e c e  e n  s u  p o s i c i ó n  h a s t a  q u e  e s  e x t r a í d o ,  l u e g o  
d e  h a b e r  s i d o  c a l e n t a d o  l o  s u f i c i e n t e .  O  p u e d e  s e r  c o n t í n u o  s i  e l  m a t e r i a l  s e  d e s p l a z a  a  
t r a v é s  d e l  h o r n o  g r a c i a s  a  m e d i o s  m e c á n i c o s .  
 
P a r a  r e a l i z a r  t r a t a m i e n t o s  t é r m i c o s  s e  e m p l e a n  d i v e r s o s  t i p o s  d e  h o r n o s ,  l o s  m i s m o s  q u e  
s e  d i f e r e n c i a  e n t r e  s í  b á s i c a m e n t e  p o r  l a s  s i g u i e n t e s  c a r a c t e r í s t i c a s ,  q u e  d e p e n d e r á n  d e l  
t r a t a m i e n t o  t é r m i c o  e s p e c í f i c o  a  r e a l i z a r s e :   
 
 S u  f o r m a  
 S u  t a m a ñ o  
 S u  s i s t e m a  d e  c a l e n t a m i e n t o .  
 
E s  p r e c i s o  c o n s i d e r a r  a l g u n a s  c a r a c t e r í s t i c a s  q u e  d e b e n  p o s e e r  l o s  h o r n o s  d e s t i n a d o s  a  
t r a t a m i e n t o s  t é r m i c o s :  
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 L a  r e g u l a c i ó n  d e   l a  t e m p e r a t u r a  d e b e  s e r  l o  m á s  e x a c t a  
p o s i b l e .  
 L a  t e m p e r a t u r a  e n  e l  i n t e r i o r  d e b e  s e r  u n i f o r m e , n o  d e b e n  
a d m i t i r s e  d i f e r e n c i a s  m a y o r e s  a  l o s  2 0  º C  
 D e b e  t e n e r  s u f i c i e n t e  i n e r c i a  c a l o r í f i c a ,  d e  m a n e r a  q u e  n o  s e  
p r o d u z c a  u n a  b a j a  e n  l a  t e m p e r a t u r a  a l  i n t r o d u c i r  p i e z a s  f r í a s  
e n  u n  h o r n o  c a l i e n t e ,  y   s i  é s t a  b a j a ,  s u  l a  p u e d a  r e c u p e r a r  




E n  l a  i n d u s t r i a  e l  h o r n o  d e  c o m b u s t i ó n  e s  m á s  u t i l i z a d o  q u e  e l  h o r n o  e l é c t r i c o ,  a u n q u e  
p a r a  m u c h a s  a p l i c a c i o n e s  é s t e  ú l t i m o  s e a  l a  e l e c c i ó n  m á s  a c e r t a d a ,  m á s  a l l á  d e  l a  
r e l a c i ó n  d e  c o s t o s  d e l  c o m b u s t i b l e .  
 
2 . 2 . 1   C l a s i f i c a c i ó n  d e  l o s  h o r n o s  p a r a  t r a t a m i e n t o s  t é r m i c o s  
 
H o r n o s  d e  r e c a l e n t a m i e n t o  
 
E l  t é r m i n o  h o r n o s  d e  r e c a l e n t a m i e n t o  s e  a p l i c a  e n  e s t e  d o c u m e n t o  a  a q u e l l o s  e n  l o s  q u e  
s e  i m p a r t e  e l  c a l o r  a  l a  c a r g a  p a r a  e l e v a r  l a  t e m p e r a t u r a  d e  é s t a ,  s i n  p r e t e n d e r  q u e  s e  
p r o d u z c a  n i n g u n a  r e a c c i ó n  q u í m i c a  o  c a m b i o  d e  e s t a d o ,  t a l  c o m o  f u s i ó n  o  v a p o r i z a c i ó n .  
 
E n  e l  t r a b a j o  d e  l o s  m e t a l e s ,  l a  t e m p e r a t u r a  d e s e m p e ñ a  u n  p a p e l  d e  g r a n  i m p o r t a n c i a .   
 
P o r  e j e m p l o :  
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  L a s  t e m p e r a t u r a s  e l e v a d a s  v u e l v e n  m á s  b l a n d o s  l a  m a y o r í a  d e  l o s  m e t a l e s ,  
c a p a c i t á n d o l o s  p a r a  l a s  o p e r a c i o n e s  d e  d e f o r m a c i ó n  p o r  f l e x i ó n ,  f o r j a ,  
e s t a m p a c i ó n ,  e x t r u s i ó n  o  l a m i n a c i ó n .  
  L a s  t e m p e r a t u r a s  t o d a v í a  m á s  e l e v a d a s  e l i m i n a n  l a  a c r i t u d  d e  l o s  m i s m o s .  
 
S e  p u e d e n  d i s t i n g u i r  l o s  d i f e r e n t e s  p r o c e s o s  d e  c a l e n t a m i e n t o  d e  l o s  m e t a l e s  p o r  e l  
o b j e t i v o  q u e  l o s  m i s m o s  p e r s i g u e n .  D e  e s t e  m o d o  s e  p u e d e n  d i f e r e n c i a r  e n t r e  o t r o s  l a s  
s i g u i e n t e s  f i n a l i d a d e s  d e  t a l e s  p r o c e s o s :  
 
 E l  p r o c e s o  d e  c a l e n t a m i e n t o ,  e n f r i a n d o  d e s p u é s  d e  m o d o  q u e  n o  s e  p r o d u z c a  
n i n g u n a  d e f o r m a c i ó n ,  s e  c o n o c e  c o m o  r e c o c i d o .  
 L a  e l e v a c i ó n  d e  l a  t e m p e r a t u r a  p o r  e n c i m a  d e  u n  c i e r t o  p u n t o  c r í t i c o ,  s e g u i d a  d e  
u n  e n f r i a m i e n t o  b r u s c o ,  v u e l v e  e l  a c e r o  m á s  d u r o  y  r e s i s t e n t e ,  p e r o  c o n  u n a  
d u c t i l i d a d  m e n o r .  
 E l  c a l e n t a m i e n t o  l e n t o ,  s e g u i d o  d e  u n  e n f r i a m i e n t o  i g u a l m e n t e  a  b a j a  v e l o c i d a d ,  
p r e t e n d e  e l i m i n a r  t e n s i o n e s  y  s e  c o n o c e  c o m o  r e v e n i d o  
 T a m b i é n  s e  c a l i e n t a n  l o s  m e t a l e s  p a r a  a b s o r b e r  c a r b o n o , c o m o  e n  e l  c a s o  d e  l a  
c e m e n t a c i ó n .  
 
E l  c a l e n t a m i e n t o  d e  l o s  m e t a l e s ,  c u a l q u i e r a  q u e  s e a  s u  o b j e t o ,  s e  r e a l i z a  e n  h o r n o s ,  q u e  
s e  d e n o m i n a n  c o m ú n m e n t e  h o r n o s  d e  c a l e n t a m i e n t o  o  d e  r e c a l e n t a m i e n t o ,  h o r n o s  d e  
r e c o c i d o  y  h o r n o s  d e  t r a t a m i e n t o  t é r m i c o .  
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E n  e s t e  d o c u m e n t o  e s t a m o s  c o n s i d e r a n d o  l o s  h o r n o s  d e  r e c a l e n t a m i e n t o ,  q u e  t i e n e n  
c o m o  o b j e t o  f u n d a m e n t a l  e l  c a l e n t a m i e n t o  d e  p i e z a s  p a r a  p r o c e s o s   d e  t r a t a m i e n t o  
t é r m i c o .   
 
S e  m a n t i e n e  e n t o n c e s  e l  e s t a d o  s ó l i d o  d e  l a s  p i e z a s  d u r a n t e  t o d o  e l  p e r í o d o  d e  
c a l e n t a m i e n t o  y  m a n t e n i é n d o l o  a  l a  t e m p e r a t u r a  d e t e r m i n a d a ,  y  s e  p r e t e n d e  
s i m p l e m e n t e  a l c a n z a r  t r a n s f o r m a c i o n e s  e n  l a  m i c r o e s t r u c t u r a  d e l  m a t e r i a l  c o n  e l  
p r o p ó s i t o  d e  a l t e r a r  s u s  p r o p i e d a d e s  f í s i c a s  i n i c i a l e s  y  a  t r a v é s  d e  e s t e  p r o c e s o  d e  
c a l e n t a m i e n t o  y  e n f r i a m i e n t o  e l  m a t e r i a l  p u e d a  a l i v i a r  l a s  p o s i b l e s  t e n s i o n e s  i n t e r n a s .  
 
L a s  s u b d i v i s i o n e s  d e l  t r a t a m i e n t o  t é r m i c o  s o n  m u y  n u m e r o s a s  e  i m p o r t a n t e s  t a m b i é n ,  
p u e s t o  q u e  a  m á s  d e  m o d i f i c a r  s u s  p r o p i e d a d e s  f í s i c a s ,  s e  p u e d e n  c a l e n t a r  l o s  m e t a l e s  
p a r a  m o d i f i c a r  s u s  p r o p i e d a d e s  q u í m i c a s ,  c o m o  e s  e l  c a s o  d e  l a  c e m e n t a c i ó n ,  e n  e l  q u e  
e l  a c e r o  e s  c a l e n t a d o  p a r a  a b s o r b e r  c a r b o n o .  
 
L a s  t e m p e r a t u r a s  p a r a  l a s  o p e r a c i o n e s  i n d u s t r i a l e s  q u e   c o n c i e r n e n  a  e s t e  t r a b a j o ,  
d e p e n d e n  d e l  m a t e r i a l  q u e  s e  v a  a  c a l e n t a r ,  d e  l a  f i n a l i d a d  d e l  p r o c e s o  d e  c a l e n t a m i e n t o  
y  d e  l a s  o p e r a c i o n e s  q u e  s e  e f e c t ú e n  a  c o n t i n u a c i ó n .  E n  c u a l q u i e r  p r o c e s o  d e  
c a l e n t a m i e n t o ,  l a  t e m p e r a t u r a  d e l  h o r n o  s u p e r a  s i e m p r e  a q u e l l a  a  l a  q u e  h a  d e  c a l e n t a r s e  
l a  c a r g a .  
 
S e  p u e d e  c l a s i f i c a r  a  l o s  h o r n o s  d e  t r a t a m i e n t o s  t é r m i c o s  p o r  l a  m a n i p u l a c i ó n  d e l  
m a t e r i a l  e n  e l  p r o c e s o  m i s m o  d e  c a l e n t a m i e n t o  d e n t r o  d e l  h o r n o .  E s  a s í  q u e  s e  p u e d e n  
d i s t i n g u i r  d o s  t i p o s  b á s i c o s  d e  h o r n o s  s e g ú n  e s t a  p r e m i s a :   
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a )  E l  h o r n o  “ D e n t r o  -  F u e r a ” . E n  e s t e  t i p o  d e  h o r n o  l a  c a r g a  s e  
r e a l i z a  p o r  l o t e s  i n t e r m i t e n t e s  o  p e r i ó d i c o s .  
b )  E l  h o r n o  c o n t i n u o .  
 
U n a  d e  l a s  p r i n c i p a l e s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  h o r n o  “ D e n t r o  -  F u e r a ”  e s  l a  t e m p e r a t u r a  
c o n s t a n t e  e n  s u  i n t e r i o r . S u  p r i n c i p i o  b á s i c o  e s  c o l o c a r  e n  e l  h o r n o  l a  p i e z a  e n  l a  
p o s i c i ó n  e s p e c i f i c a d a  h a s t a  q u e  l a  c a r g a  a l c a n c e  l a  t e m p e r a t u r a  r e q u e r i d a .  U n a  v e z  q u e  
e l  p r o c e s o  d e  c a l e n t a m i e n t o  s e  h a  c o m p l e t a d o ,  l a  c a r g a  e s  r e t i r a d a  p o r  l a  m i s m a  p u e r t a  




F i g u r a  1 .   H o r n o  d e l  t i p o  “ D e n t r o  F u e r a ”  
 
E n  t a n t o  q u e  e n  l o s  h o r n o s  c o n t i n u o s ,  e l  m a t e r i a l  q u e  s e  e s t á  c a l e n t a n d o  e s t á  s i e n d o  a  
l a  v e z  d e s p l a z a d o  p o r  e l  i n t e r i o r  d e l  h o r n o . L a  c a r g a  p u e d e  p a s a r  s o b r e  u n a  s o l e r a  f i j a  o  
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F i g u r a  2 .   H o r n o  c o n t i n u o  c o n  d e s c a r g a  p o r  u n  e x t r e m o  
 
E n  a l g u n a s  a p l i c a c i o n e s  s e  r e q u i e r e  u n a  a t m ó s f e r a  e s p e c i a l  q u e  p r o t e j a  a  l a s  p i e z a s  y  s e  
e v i t e  l a  o x i d a c i ó n  o  l a  d e s c a r b u r a c i ó n ;  e n t o n c e s  l o s  h o r n o s  s e  d i s e ñ a n  c o n  u n a  
e n v o l v e n t e  e x t e r i o r  h e r m é t i c a  a l  g a s .  E l  c a l o r  e s  s u m i n i s t r a d o  p o r  t u b o s  r a d i a n t e s  q u e  
q u e m a n  c o m b u s t i b l e  o  p o r  r e s i s t e n c i a s  e l é c t r i c a s  q u e  a c t ú a n  c o m o  e l e m e n t o s  
c a l e f a c t o r e s .  
 
H o r n o s  e l é c t r i c o s .   
 
L o s  h o r n o s  a l i m e n t a d o s  c o n  e n e r g í a  e l é c t r i c a  s o n  d e  u n  u s o  m u y  e x t e n d i d o  p o r  s u  
c o m o d i d a d  y  f á c i l  m a n e j o .  E n  l a  a c t u a l i d a d  c o n  l o s  s i s t e m a s  d e  p r o g r a m a c i ó n  q u e  s e  
i n c o r p o r a n  s o n  m u y  ú t i l e s  y  f i a b l e s .   
 
E n  l a s  c á m a r a s  d e  e s t o s  h o r n o s  v a n  a l o j a d a s ,  e n  u n o s  s u r c o s  o  v í a s  d e  l a s  p a r e d e s ,  u n a s  
e s p i r a l e s  d e  h i l o  c o n d u c t o r  d e  e n e r g í a  e l é c t r i c a ,  q u e  a c t ú a n  d e  r e s i s t e n c i a  f o r m a d a s  p o r  
a l e a c i o n e s  d e  c r o m o - n í q u e l  y  d e  o t r o s  m e t a l e s  c u y a  c a r a c t e r í s t i c a  e s  l a  b u e n a  
c o n d u c t i b i l i d a d  s e g ú n  l a s  t e m p e r a t u r a s  q u e  s e  q u i e r a n  a l c a n z a r .   
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H a y  q u e  t e n e r  e n  c u e n t a  q u e  u n  K i l o v a t i o  h o r a  d e s a r r o l l a ,  a p r o x i m a d a m e n t e ,  8 5 0  
C a l / k g .  A u n q u e  p a r e z c a  q u e  e l  u s o  d e  e s t a  e n e r g í a  e l é c t r i c a  r e s u l t a  c a r a ,  s i  c o n t a m o s  
t o d a s  l a s  v e n t a j a s  q u e  p u e d e  p r o p o r c i o n a r n o s ,  t o d o s  e s t o s  i n c o n v e n i e n t e s  s e  v e n  
r e d u c i d o s  e  i n c l u s o  p u e d e n  r e s u l t a r  v e n t a j o s o s .  
 
2 . 2 . 1 . 1   H o r n o s  d e  s o l e r a  m ó v i l  
 
 C o n o c i d o  t a m b i é n  c o m o  h o r n o  d e  c a r r e t ó n .   
 
E n  e s t e  t i p o  d e  h o r n o , l a  s o l e r a  m ó v i l  e s  c a r g a d a  c o n  e l  m a t e r i a l  f u e r a  d e l  h o r n o  p a r a  
l u e g o  s e r  i n t r o d u c i d a  a  t r a v é s  d e  c a r r i l e s .  E l  c a r r e t ó n  p e r m a n e c e  d e t e n i d o  d u r a n t e  e l  
t i e m p o  d e  c a l e n t a m i e n t o  y ,  e n  a l g u n a s  o c a s i o n e s  d u r a n t e  e l  e n f r i a m i e n t o  t a m b i é n .  U n a  
v e z  t e r m i n a d o  e l  c i c l o  t é r m i c o  d e s e a d o ,  l a  c a r g a  s e  v u e l v e  a  e x t r a e r  d e l  h o r n o  a  t r a v é s  
d e  l o s  c a r r i l e s .   
 
E s t e  h o r n o  e s  e m p l e a d o  p a r a  c a l e n t a r  m a t e r i a l e s  p e s a d o s  o  v o l u m i n o s o s .  C o m o  p u e d e  
v e r s e  e s  c l a r a m e n t e  l a  e l e c c i ó n  m á s  a p r o p i a d a  p a r a  r e a l i z a r  e l  t r a t a m i e n t o  t é r m i c o  d e  l o s  
á l a b e s  d e  l a s  t u r b i n a s  F r a n c i s  d e b i d o  a l  g r a n  t a m a ñ o  y  p e s o  q u e  é s t a s  r e p r e s e n t a n .  
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F i g u r a  3 .   H o r n o  d e  s o l e r a  m ó v i l .  
 
S e g ú n  e l  m o v i m i e n t o  d e  l a  c a r g a  l o s  h o r n o s  p u e d e n  c l a s i f i c a r s e  e n  p e r i ó d i c o s  o  
c o n t i n u o s .  E n  l o s  d e l  t i p o  p e r i ó d i c o  o  i n t e r m i t e n t e ,  l a  c a r g a  n o  s e  m u e v e  d u r a n t e  e l  
c a l e n t a m i e n t o ,  b á s i c a m e n t e  e s t e  t i p o  d e  h o r n o  t i e n e  s u  a p l i c a c i ó n  e n  t r a t a m i e n t o s  
t é r m i c o s  p a r a  p i e z a s  m u y  g r a n d e s ,  c o m o  e s  e l  c a s o  e s p e c í f i c o  d e  e s t a  a p l i c a c i ó n ,  e l  
á l a b e  m ó v i l  d e  l a  t u r b i n a  F r a n c i s .   
 
S i n  e m b a r g o  e s  n e c e s a r i o  s e ñ a l a r  l a s  d i f e r e n c i a s  q u e  e s t e  t i p o  d e  h o r n o  p r e s e n t a  e n  
r e l a c i ó n  c o n  l o s  h o r n o s  c o n t i n u o s  a  f i n  d e  e n m a r c a r  e s t a  i n v e s t i g a c i ó n .  
 
E n  l o s  h o r n o s  c o n t i n u o s  l a  c a r g a  e s t á  e n  m o v i m i e n t o  c o n s t a n t e m e n t e ,  é s t a  e n t r a  a l  
h o r n o  p o r  u n  p u n t o  y  s a l e  p o r  o t r o .  E s t e  m o v i m i e n t o  d e  l a  c a r g a  p u e d e  r e a l i z a r s e  a  
t r a v é s  d e  u n  m e c a n i s m o  e m p u j a d o r ,  s o b r e  u n  t r a n s p o r t a d o r ,  e n  v a g o n e t a s ,  p o r  g r a v e d a d ,  
p o r  e l  m o v i m i e n t o  d e  l a  s o l e r a  o  e n  u n a  c o r r i e n t e  f l u í d a .  
 
 L o s  e m p u j a d o r e s  o  l o  t r a n s p o r t a d o r e s  s e  u s a n  e n  l o s  h o r n o s  p a r a  c a l e n t a r  t o c h o s  
 L a s  v a g o n e t a s  s e  u s a n  e n  l o s  h o r n o s  d e  t ú n e l .   
 L a  g r a v e d a d  s e  a p r o v e c h a  e n  l o s  h o r n o s  v e r t i c a l e s  y  e n  l o s  r o t a t i v o s .   
 L a s  s o l e r a s  a n u l a r e s  r o t a t i v a s  s e  e m p l e a n  e n  l o s  t r a t a m i e n t o s  t é r m i c o s  
 E n  l o s  h o r n o s  d e  v a r i o s  p i s o s ,  l a  c a r g a  s e  m u e v e  e n  c a d a  u n o  a l t e r n a t i v a m e n t e  
h a c i a  e l  f o n d o  o  h a c i a  e l  f r e n t e ,  i m p u l s a d a  p o r  r a s t r i l l o s ,  y  v a  p a s a n d o  p o r  
g r a v e d a d  d e  u n  p i s o  a l  s i g u i e n t e  
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E n  e s t a  a p l i c a c i ó n  e s p e c í f i c a  s e  t r a t a  d e  u n  h o r n o  p e r i ó d i c o ,  y a  q u e  l a  c a r g a  s e  i n t r o d u c e  
e n  e l  h o r n o  s ó l o  c u a n d o  s e  r e a l i z a r á  e l  c a l e n t a m i e n t o  n e c e s a r i o ,  s i e n d o  s u  
f u n c i o n a m i e n t o  i n t e r m i t e n t e ,  ú n i c a m e n t e  c u a n d o  s e  r e q u i e r a  e j e c u t a r  e l  r e s p e c t i v o  
t r a t a m i e n t o  t é r m i c o .   
 
P o r  s e r  l o s  e l e m e n t o s  a  c a l e n t a r s e  v o l u m i n o s o s  y  p e s a d o s  s e  m o n t a r á n  e n  u n a  v a g o n e t a  
a d e c u a d a  p a r a  s o p o r t a r  d o s  á l a b e s  e n  c a d a  c a r g a  y  c o m o  e l  c o n j u n t o  p e s a r á  m á s  d e  u n a  
t o n e l a d a , e l  s i s t e m a  p a r a  a r r a s t r a r  l a  c a r g a  h a c i a  e l  i n t e r i o r  d e l  h o r n o  u t i l i z a r á  u n  t e c l e  y  
u n  s i s t e m a  d e  p o l e a s .  
 
2 . 3   A n á l i s i s  y  d e s c r i p c i ó n  d e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l o s  h o r n o s  e l é c t r i c o s  
 
L a  c o n v e r s i ó n  d e  e n e r g í a  e l é c t r i c a  e n  c a l o r  e s  e l  p r i n c i p i o  p a r a  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e  u n  
a m p l i o  c o n j u n t o  d e  h o r n o s  i n d u s t r i a l e s  d e s t i n a d o s  a  t r a t a m i e n t o s  t é r m i c o s .   
 
E n  l o s  h o r n o s  y  e s t u f a s  d e  r e s i s t e n c i a s  e l  c a l o r  s e  d e s a r r o l l a  p o r  e l  p a s o  d e  u n a  c o r r i e n t e  
e l é c t r i c a  a  t r a v é s  d e   r e s i s t e n c i a s  q u e  f u n c i o n a n  c o m o  u n i d a d e s  d e  c a l e n t a m i e n t o ,  
m o n t a d a s  d e  t a l  f o r m a  q u e  s e  m a n t i e n e n  f u e r a  d e  c o n t a c t o  c o n  l a  c a r g a .   
 
S e  g e n e r a r  c a l o r  a  p a r t i r  d e  e l e c t r i c i d a d  a  t r a v é s  d e :   
 
 A r c o s  e l é c t r i c o s ,   
 C o r r i e n t e s  i n d u c i d a s  e n  r e s i s t e n c i a s ,  
 C o r r i e n t e s  i n d u c i d a s  d i r e c t a m e n t e  e n  l a  c a r g a  
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E n  l a  a c t u a l i d a d  l o s  h o r n o s  q u e  e m p l e a n  r e s i s t e n c i a s  e l é c t r i c a s  s e  e n c u e n t r a n  m á s  
d i f u n d i d o s  e n  e l  á m b i t o  i n d u s t r i a l ,  s i n  e m b a r g o ,  l a  i n d u c c i ó n  s e  e m p l e a  e n  a l g u n a s  
a p l i c a c i o n e s  e s p e c í f i c a s .   
 
S o n  v a r i o s  l o s  m a t e r i a l e s  e m p l e a d o s  e n  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  l a s  r e s i s t e n c i a s  e l é c t r i c a s  
d e s t i n a d a s  a  c a l e f a c c i ó n :   
 
 L a  m a y o r í a  s e  c o n s t r u y e n  d e  u n a  a l e a c i ó n  d e  N í q u e l  –  C r o m o  
 V i d r i o  f u n d i d o  
 C a r b ó n  g r a n u l a r  
 C a r b ó n  s ó l i d o  
 C a r b u r o  d e  S i l i c i o  
 G r a f i t o  
 A  v e c e s  s e  p u e d e  e m p l e a r  e l  m a t e r i a l  a  c a l e n t a r  c o m o  
r e s i s t e n c i a .  
 
 
F i g u r a  4 .   H o r n o  e l é c t r i c o  c o n  r e s i s t e n c i a s  m e t á l i c a s  
 
E n  u n  h o r n o  d e  r e s i s t e n c i a s  e l é c t r i c a s  l a  t r a n s f e r e n c i a  d e  c a l o r  s e  p r o d u c e  p o r  r a d i a c i ó n ,  
c o n v e c c i ó n  y / o  c o n d u c c i ó n .   
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E l  P r i n c i p i o  b á s i c o  d e  f u n c i o n a m i e n t o  e s  e l  p a s o  d e  c o r r i e n t e  e l é c t r i c a  a  t r a v é s  d e  u n a  
r e s i s t e n c i a  q u e  s e  c a l e n t a r á  p o r  e s t e  e f e c t o .   
 
L a  f i g u r a   m u e s t r a  u n  h o r n o  c o n  r e s i s t e n c i a s  e l é c t r i c a s  l a t e r a l e s ,  p e r o  c a b e  a c l a r a r  q u e  
e s t e  t i p o  d e  h o r n o s  t a m b i é n  p u e d e n  p r e s e n t a r  r e s i s t e n c i a s  c o l o c a d a s  e n  l a  p a r t e  
p o s t e r i o r ,  p a r t e  i n f e r i o r  o  p a r t e  s u p e r i o r .  
 
L o s  h o r n o s  e l é c t r i c o s  a p a r e c i e r o n  p r i m e r o  t í m i d a m e n t e  e n  l a  i n d u s t r i a  y  s e  v a n  
i m p o n i e n d o  a c t u a l m e n t e  e n  s u s t i t u c i ó n  d e  l o s  d e m á s ,  s o b r e  t o d o  e n  p a í s e s  c o n  e s c a s a  
d i s p o n i b i l i d a d  d e  c o m b u s t i b l e s .  
 
L a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  c a l o r  g e n e r a d o  e l é c t r i c a m e n t e  s o n :  
 
 M a y o r  p r e c i s i ó n  e n  e l  c o n t r o l  d e l  c a l o r  y  s u  d i s t r i b u c i ó n  
 S e  p u e d e n  e m p l e a r  c o n  f a c i l i d a d  d i s t i n t a s  a t m ó s f e r a s  p r o t e c t o r a s  p a r a  e l  p r o c e s o  
 L a  t e m p e r a t u r a  m á x i m a  e s  l i m i t a d a  ú n i c a m e n t e  p o r  l a  n a t u r a l e z a  d e l  m a t e r i a l  d e  
c a r g a .  
 
E l  m e n o r  g a s t o  d e  i n s t a l a c i ó n ,  l a  m e n o r  s u p e r f i c i e  o c u p a d a ,  l a  l i m p i e z a ,  u n a  c o n d u c c i ó n  
y  r e g u l a c i ó n  f á c i l  y  a u t o m á t i c a ,  s o n  l o s  f a c t o r e s  d e  v e n t a j a  e n  l o s  h o r n o s  e l é c t r i c o s .   
 
E l  c o s t o  d e  l a  c a l o r í a  e l é c t r i c a  e s  s i n  e m b a r g o ,  m u y  s u p e r i o r  a l  d e  l a  c a l o r í a  p r o c e d e n t e  
d e  c o m b u s t i b l e s ,  n o  o b s t a n t e  e n  l a  a p l i c a c i ó n  c o n c r e t a  d e  e s t e  e s t u d i o ,  l a  g e n e r a c i ó n  d e  
c a l o r  a  t r a v é s  d e  e n e r g í a  e l é c t r i c a  n o  e s  u n  p r o b l e m a ,  p o r  s u  p l e n a  d i s p o n i b i l i d a d  
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E s  n e c e s a r i o  r e p a s a r   b r e v e m e n t e  e n  e s t a  s e c c i ó n ,  l o s  f l u j o s  d e  c a l o r  q u e  i n t e r v i e n e n  e n  
e s t e  s i s t e m a :  
 
D o n d e :  
Q p  =  C a l o r  p e r d i d o  p o r  c o n d u c c i ó n  a  t r a v é s  d e  l a s  p a r e d e s  d e l  h o r n o  
Q u  =  C a l o r  u t i l i z a d o ,  q u e  e s  e l  c a l o r  n e c e s a r i o  p a r a  l l e v a r  a  l a  t e m p e r a t u r a  q u e  e l  
t r a t a m i e n t o  t é r m i n o  e x i g e  a l  m a t e r i a l  q u e  s e  e s t á  m a n e j a n d o .  






D ó n d e :  
P     =  P o t e n c i a  d e l  h o r n o  
Q u  =  C a l o r  u t i l i z a d o   
  =   R e n d i m i e n t o  
t     =   T i e m p o .  
 
E s  e v i d e n t e  q u e  e n  l a  p r á c t i c a ,  l a  p o t e n c i a  a  s u m i n i s t r a r  a l  h o r n o  d e b e r í a  s e r  s u p e r i o r ,  
t a n t o  p o r  l a s  p é r d i d a s  e l é c t r i c a s  y  t é r m i c a s  q u e  p u e d a n  a p r e c i a r s e  e n  e l  c á l c u l o ,  c o m o  
p o r  l a  d i s m i n u c i ó n  d e  p o t e n c i a  d e b i d a  a l  e n v e j e c i m i e n t o  d e  l a s  r e s i s t e n c i a s .  
N o r m a l m e n t e  s e  a u m e n t a  e n  u n  2 0  –  3 0  % . 
 
2 . 4  E f i c i e n c i a  
 
E n  e s t e  p u n t o  s e  p u e d e n  s e ñ a l a r  a l g u n a s  v e n t a j a s  y  d e s v e n t a j a s  d e l  h o r n o  d e  
r e s i s t e n c i a s  e l é c t r i c a s ,  p o r  s e r  l a  a p l i c a c i ó n  e s p e c í f i c a  d e  e s t e  t r a b a j o . 
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E n t r e  l a s  v e n t a j a s  p o d e m o s  e n u m e r a r :   
 
 L i m p i e z a  y  u n  a m b i e n t e  s e c o  d u r a n t e  e l  p r o c e s o  d e  
c a l e n t a m i e n t o  
 A l  n o  e m p l e a r s e  c o m b u s t i b l e s ,  n o  e x i s t e  e l  r i e s g o  d e  
c o n t a m i n a c i ó n  d e l  m a t e r i a l  d e  l a  c a r g a  
 S e  p u e d e  a p r o v e c h a r  t o d a  l a  e n e r g í a  e l é c t r i c a  ú t i l  y  
a p l i c a r l a  e n  f o r m a  u n i f o r m e .  
 N o  e x i s t e n  r e s i d u o s  n o c i v o s  d e l  p r o c e s o  
 E l  c o s t o  d e  c o n s t r u c c i ó n  e s  b a j o  e n  c o m p a r a c i ó n  c o n  
o p c i o n e s  s i m i l a r e s  q u e  g e n e r e n  c a l o r  a  t r a v é s  d e  
c o m b u s t i ó n  
 F a c i l i d a d  e n  l a  c o n s t r u c c i ó n  y  e n  e l  m a n t e n i m i e n t o  
 N o  o c u p a n  m u c h o  e s p a c i o  
 E x i s t e  u n  e f e c t i v o  c o n t r o l  d e  l a  t e m p e r a t u r a  i n t e r i o r  
 E l  r e n d i m i e n t o  e n e r g é t i c o  e s  e l e v a d o  e n  e l  o r d e n  d e  0 . 6  
0 . 8  
 F u n c i o n a m i e n t o  s e n c i l l o  
 E l  c i c l o  t é r m i c o  p u e d e  d e s a r r o l l a r s e  l e n t a m e n t e ,  d e  e s t a  
f o r m a  s e  p u e d e n  p r o d u c i r  t o d a s  l a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  
i n t e r n a s  d e l  m e t a l  q u e  s e  d e s e a n  c o n  e l  t r a t a m i e n t o  t é r m i c o  
 C o n t r o l  p r e c i s o  d e  l a  t e m p e r a t u r a   
 R e s e r v a s  d e  c a r g a  s u f i c i e n t e s  p a r a  u n  r á p i d o  e q u i l i b r i o  
t é r m i c o  t r a s  e l  c a r g a m e n t o   
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 C o n t r o l  p r e c i s o  d e l  t i e m p o   
 T r a n s f e r e n c i a  t é r m i c a  u n i f o r m e   
 G r a n  c a p a c i d a d  d e  c a r g a  
 A h o r r o  d e  e s p a c i o  y  e n e r g í a   
E n  t a n t o  q u e  s e  p u e d e n  s e ñ a l a r  c o m o  d e s v e n t a j a s :  
 
 L a  e n e r g í a  e l é c t r i c a  r e s u l t a  s e r  c o s t o s a  
 L a s  r e s i s t e n c i a s  e l é c t r i c a s  s o n  v u l n e r a b l e s   a  a l g u n o s  t i p o s  
d e  e s c o r i a s  
 R e s u l t a n  a n t i e c o n ó m i c o s  c u a n d o  s e  r e q u i e r e  c a l e n t a r  







2 . 5  C o n d i c i o n e s  t é r m i c a s  
 
L a  t e m p e r a t u r a  e s  u n  f a c t o r  m u y  i m p o r t a n t e  e n  l o s  p r o c e s o s  m e t a l ú r g i c o s ,  d e b i d o  a  q u e  
m u c h a s  d e  s u s  p r o p i e d a d e s  s e  v e n  s e r i a m e n t e  a f e c t a d a s  p o r  l a  m a y o r  o  m e n o r  
i n c i d e n c i a  d e  e s t a  v a r i a b l e .  
 
A s í  p o r  e j e m p l o  l a  m i c r o e s t r u c u t u r a  d e l  m a t e r i a l  t e n d e r á  a  s u f r i r  a l t e r a c i o n e s  c o n f o r m e  
e x i s t a  u n a   v a r i a c i ó n  d e  l a  e x p o s i c i ó n  a   t e m p e r a t u r a s  p r e c i s a s .  D i c h a s  a l t e r a c i o n e s  o  
                                                 
4
 G A V I D I A  –  C A B A Y  D i s e ñ o  y  c o n s t r u c c i ó n  d e  u n  h o r n o  d e  d o b l e  c á m a r a  p a r a  t r a t a m i e n t o s  t é r m i c o s  
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c a m b i o s  e n  l a  m i c r o e s t r u c t u r a  d e l  m a t e r i a l  v a n  a  d e p e n d e r  e n  g r a n  m e d i d a  d e  l a  
c o m p o s i c i ó n  d e l  m i s m o .  
 
E s t e  f e n ó m e n o  f í s i c o  s e  a p r o v e c h a  p a r a  c o n f e r i r l e  a l  m a t e r i a l  e n  c u e s t i ó n  o t r a s  
p r o p i e d a d e s  d i s t i n t a s  a  l a s  i n i c i a l e s ,  y a  s e a  p a r a  m e j o r a r  o  r e d u c i r  a l g u n a  d e  e l l a s .  S i n  
e m b a r g o  e s  i m p o r t a n t e  o b s e r v a r  q u e  l a  t e m p e r a t u r a  a  l a  q u e  s e  s o m e t a  a  l a  c a r g a  n o  
d e b e  s e r  e x a g e r a d a  p u e s  a  m á s  d e  s e r  u n  d e s p e r d i c i o  d e  c a l o r ,  s e  d e b e  c u i d a r  q u e  n o  
e x i s t a  u n  c a m b i o  d e  f a s e . P o r  o t r o  l a d o  s i  l a  t e m p e r a t u r a  n o  e s  s u f i c i e n t e  n o  s e  
c o n s e g u i r á n  l o s  c a m b i o s  f í s i c o s  q u e  s e  p r e t e n d e n .  
 
T a n t o  l a  v e l o c i d a d  d e  c a l e n t a m i e n t o ,  c o m o  l a  e x a c t i t u d ,  l a  p e r m a n e n c i a  y  e l  
e n f r i a m i e n t o ,  t i e n e n  u n a  g r a n  i n f l u e n c i a  p a r a  c o n s e g u i r  u n o s  r e s u l t a d o s  ó p t i m o s  
d e s p u é s  d e l  r e v e n i d o  
E l  p r o c e s o  b á s i c o  p a r a  e n d u r e c e r  e l  a c e r o  m e d i a n t e  t r a t a m i e n t o  t é r m i c o  c o n s i s t e  e n  
c a l e n t a r  e l  m e t a l  h a s t a  u n a  t e m p e r a t u r a  a  l a  q u e  s e  f o r m a  a u s t e n i t a ,  g e n e r a l m e n t e  e n t r e  
l o s  7 5 0  y  8 5 0  º C ,  y  d e s p u é s  e n f r i a r l o  c o n  r a p i d e z  s u m e r g i é n d o l o  e n  a g u a  o  a c e i t e .  E s t e  
t r a t a m i e n t o  t é r m i c o  d e  e n d u r e c i m i e n t o ,  c o m o  e l  t e m p l e ,  q u e  f o r m a n  m a r t e n s i t a ,  c r e a  
g r a n d e s  t e n s i o n e s  i n t e r n a s  e n  e l  m e t a l ,  q u e  s e  e l i m i n a n  m e d i a n t e  e l  r e v e n i d o ,  q u e  
c o n s i s t e  e n  v o l v e r  a  c a l e n t a r  e l  a c e r o  h a s t a  u n a  t e m p e r a t u r a  m e n o r .  E l  r e v e n i d o  r e d u c e  
l a  d u r e z a  y  r e s i s t e n c i a  y  a u m e n t a  l a  d u c t i l i d a d  y  l a  t e n a c i d a d .  
E l  o b j e t i v o  f u n d a m e n t a l  d e l  p r o c e s o  d e  t r a t a m i e n t o  t é r m i c o  e s  c o n t r o l a r  l a  c a n t i d a d ,  
t a m a ñ o ,  f o r m a  y  d i s t r i b u c i ó n  d e  l a s  p a r t í c u l a s  d e  c e m e n t i t a  c o n t e n i d a s  e n  l a  f e r r i t a ,  q u e  
a  s u  v e z  d e t e r m i n a n  l a s  p r o p i e d a d e s  f í s i c a s  d e l  a c e r o .  
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H a y  m u c h a s  v a r i a c i o n e s  d e l  p r o c e s o  b á s i c o .  E l  c a m b i o  d e  a u s t e n i t a  a  m a r t e n s i t a  s e  
p r o d u c e  e n  l a  ú l t i m a  f a s e  d e l  e n f r i a m i e n t o ,  y  q u e  l a  t r a n s f o r m a c i ó n  s e  v e  a c o m p a ñ a d a  
d e  u n  c a m b i o  d e  v o l u m e n  q u e  p u e d e  a g r i e t a r  e l  m e t a l  s i  e l  e n f r i a m i e n t o  e s  d e m a s i a d o  
r á p i d o .  
T e m p e r a t u r a  d e  r e v e n i d o  
E l  r e v e n i d o  e s  u n  t r a t a m i e n t o  t é r m i c o  c o n s i s t e n t e  e n  p r o p o r c i o n a r  u n  c a l e n t a m i e n t o  a  
u n a  p i e z a ,  d e s p u é s  d e l  t e m p l e ,  e n t r e  l a  t e m p e r a t u r a  a m b i e n t e  y  l a  d e  t r a n s f o r m a c i ó n  
A c 1  ( a p r o x .  7 3 0  º C .  ) ,  s e g ú n  e l  t i p o  d e  a c e r o  a  t r a t a r ,  e f e c t u á n d o s e  u n  m a n t e n i m i e n t o ,  
m á s  o  m e n o s  p r o l o n g a d o ,  a  e s t a  t e m p e r a t u r a  s e g u i d o  d e  u n  e n f r i a m i e n t o  a d e c u a d o .  
C a l e n t a n d o  p o r  e n c i m a  d e  6 5 0  ° C ,  s e  o b t i e n e  e s t r u c t u r a  d e  g r a n o  g r u e s o ,  a l  b a j a r  l a  
t e m p e r a t u r a  d e  r e v e n i d o ,  s e  v a n  o b t e n i e n d o  e s t r u c t u r a s  c a d a  v e z  m á s  f i n a s  y  m á s  d u r a s ,  
e n  t é r m i n o s  g e n e r a l e s  l a  t e m p e r a t u r a  d e  r e v e n i d o  v a r í a  e n t r e  2 0 0  y  6 5 0  º C . 
E l  c a l e n t a m i e n t o  h a s t a  l a  t e m p e r a t u r a  m á x i m a  s e  d e b e  i n i c i a r  e s t a n d o  e l  h o r n o  a  b a j a  
t e m p e r a t u r a  y  d e  s e r  p o s i b l e ,  a  l a  t e m p e r a t u r a  a m b i e n t e ;  l a  e l e v a c i ó n  d e  t e m p e r a t u r a  
d e b e  s e r  u n i f o r m e  e n  t o d a  l a  p i e z a ,  é s t o  s e  c o n s i g u e  e l e v a n d o  l a  t e m p e r a t u r a  d e l  h o r n o  
l o  m á s  l e n t a m e n t e  p o s i b l e .  
D e  a c u e r d o  a  l a  n o r m a  A S T M  A 7 4 3 ,  l a  r e c o m e n d a c i ó n  p a r a  l a  g r a d i e n t e  d e  l a  
t e m p e r a t u r a  v s .  T i e m p o  h a s t a  a l c a n z a r  l a  t e m p e r a t u r a  m á x i m a  d e  d i s e ñ o  d e   7 0 0  º C  
d e b e  s e r  d e  5 0  º C  p o r  c a d a  h o r a .  
E n t o n c e s  r e s u l t a  q u e  t o m a r í a n  1 4  h o r a s  h a s t a  q u e  e l  á l a b e  a l c a n c e  l a  t e m p e r a t u r a  d e  
r e v e n i d o .  
D u r a c i ó n  d e l  r e v e n i d o  
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P a r a  u n  a c e r o  d a d o ,  l a  p e r m a n e n c i a  a  l a  t e m p e r a t u r a  d e l  r e v e n i d o  d e p e n d e  d e  l a  f o r m a  y  
d i m e n s i o n e s  d e  l a  p i e z a ,  e n  g e n e r a l ,  p a r a  l o s  a c e r o s  c o n  c o n t e n i d o  m e d i o  d e  c a r b o n o  s e  
r e c o m i e n d a  u n a  h o r a  p o r  p u l g a d a  d e  e s p e s o r ,  m á s  u n a  h o r a  
E s t a  r e c o m e n d a c i ó n  e s  b a s t a n t e  c e r c a n a  c o n  l a  e s p e c i f i c a c i ó n  d e l  p r o v e e d o r  d e l  
m a t e r i a l ,  p u e s t o  q u e :  
 
e m á x  =  8 , 7  p u l g  =  2 2 2  m m  
 
E n t o n c e s  s e  s u g i e r e  m a n t e n e r   l a  t e m p e r a t u r a  d e  r e v e n i d o  a p r o x i m a d a m e n t e  d u r a n t e  8  
h o r a s  y  e l  p r o v e e d o r  r e c o m i e n d a  u n  m a n t e n i m i e n t o  d e  7  h o r a s . C o m o  s e  v e  é s t o s  
v a l o r e s  s o n  c o h e r e n t e s  y  c e r c a n o s .  
L a  t e m p e r a t u r a  d e  c a l e n t a m i e n t o  d e p e n d e  d e l  c o n t e n i d o  d e  c a r b o n o .  E n  g e n e r a l  e s t a  
t e m p e r a t u r a  l a  s e ñ a l a  e l  p r o v e e d o r  y  e n  e l  c a s o  d e l  m a t e r i a l  d e  l o s  á l a b e s  m ó v i l e s ,  e l  
p r o v e e d o r  P A C I F I C  S P E C I A L  A L L O Y  C A S T I N G S  C O .  L T D .  N A O T S U  W O R K S ,  
s e ñ a l a  q u e  p a r a  a l i v i o  d e  t e n s i o n e s  d e b e  c a l e n t a r s e  e l  m a t e r i a l  h a s t a  u n a  t e m p e r a t u r a  
m í n i m a   5 8 0  º C  ±  2 0  º C  d u r a n t e  7  h o r a s  y  l u e g o  p r o v e e r  u n  e n f r i a m i e n t o  a l  a i r e  a  r a z ó n  
d e  1 0  º C  p o r  h o r a  
C i c l o  t é r m i c o  d e l  r e v e n i d o  
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F i g u r a  5 .  C i c l o  t é r m i c o  d e l  r e v e n i d o  
 
P a r a  e l  a n á l i s i s  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  d e l  á l a b e  m ó v i l  s o m e t i d o  a l  c i c l o  t é r m i c o  
p r o p u e s t o ,  s e  u t i l i z a  l a s  h e r r a m i e n t a s  d e  u n  s o f t w a r e  i n f o r m á t i c o  
 
S e  p r o c e d i ó  a  m o d e l a r  e l  p r o b l e m a  d e  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  l a  t e m p e r a t u r a  e n  t o d o  e l  
v o l u m e n  d e  l a  s e c c i ó n  d e l  á l a b e  q u e  s e r á  o b j e t o  d e l  a l i v i o  d e  t e n s i o n e s  e n  e l  h o r n o .  
 
E s  p r e c i s o  s e ñ a l a r  q u e  l a  i n t e r v e n c i ó n  d e  l a  s o l d a d u r a  a p l i c a d a ,  p u e d e  c o n s i d e r a r s e  
s u p e r f i c i a l ,  p u e s  l a  e r o s i ó n  q u e  s e r á  c o r r e g i d a  n o  v a  m á s  a l l á  d e  1 0  m m .  e n  s u  g r a d o  
m á s  c r í t i c o ,  p u e s  d e  s u p e r a r  e s t e  v a l o r  l a  r e p a r a c i ó n  d e  s o l d a d u r a  d e b e r á  s e r  r e a l i z a d a  e n  
f á b r i c a ,  c o n  u n  c o n t r o l  r i g u r o s o  d e  p r e c a l e n t a m i e n t o  y  c a l e n t a m i e n t o  p o s t e r i o r  a  l a  
s o l d a d u r a  
 
E s t o s  s o n  l o s  r e s u l t a d o s  q u e  m u e s t r a n  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  l a  t e m p e r a t u r a  e n  t o d o  e l  




T a b l a  1 .   D i s t r i b u c i ó n  d e  l a  t e m p e r a t u r a  l u e g o  d e  4 . 5  m i n u t o s  
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N o d o  T e m p e r a t u r a  
1  5 2 , 2 2 6  
3 7 1  3 5 , 3 7 2  
7 4 1  5 2 , 7 7 2  
1 1 1 1  4 0 , 6 8 7  
1 4 8 1  3 7 , 7 6 7  
1 8 5 1  3 7 , 6 0 6  
2 2 2 1  3 6 , 6 5 8  
2 5 9 1  3 7 , 7 6 2  
2 9 6 1  4 3 , 9 9 3  
3 3 3 1  5 4 , 4 7 4  
3 7 0 1  8 9 , 9 9 7  
 
 
F i g u r a  6 .   D i s t r i b u c i ó n  d e  l a  t e m p e r a t u r a  e n  e l  á l a b e  l u e g o  d e  4 . 5  m i n u t o s  
 
P a r a  e l  i n t e r v a l o  1 0 0  d e  t i e m p o  q u e  c o r r e s p o n d e  a  2 5  2 0 0  s  ( 7  h o r a s ) .  E s t o s  s o n  l o s  
r e s u l t a d o s  q u e  m u e s t r a n  l a  t e m p e r a t u r a  e n  t o d o  e l  á l a b e .   
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F i g u r a  7 .   D i s t r i b u c i ó n  d e  l a  t e m p e r a t u r a  e n  e l  á l a b e  l u e g o  d e  7  h o r a s  
 
T a b l a  2 .   D i s t r i b u c i ó n  d e  l a  t e m p e r a t u r a  l u e g o  d e  7  h o r a s  
N o d o  T e m p e r a t u r a  
1  6 7 3 , 7 4  
3 7 1  6 7 3 , 7 8  
7 4 1  6 7 3 , 7 7  
1 1 1 1  6 7 2 , 9 3  
1 4 8 1  6 7 2 , 9 6  
1 8 5 1  6 7 3 , 0 6  
2 2 2 1  6 7 3 , 8 5  
2 5 9 1  6 7 5 , 2 4  
2 9 6 1  6 7 7 , 3  
3 3 3 1  6 7 9 , 8 1  
3 7 0 1  6 8 3 , 9 7  
 
L o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  e n  l a  m o d e l a c i ó n  d e m u e s t r a n  u n a  d i s t r i b u c i ó n  b a s t a n t e  
u n i f o r m e  d e  l a  t e m p e r a t u r a  e n  t o d o  e l  v o l u m e n  d e l  á l a b e  c u a n d o  e s  s o m e t i d o  a  u n  
a m b i e n t e  c o n v e c t i v o  d e  h ∞  =  2  B t u / h  p i e
2
 º F  a  1  2 9 2 º F  ( 7 0 0  º C )  y  d e s p u é s  d e  7  h o r a s  
( 2 5  2 0 0  s ) .  
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C A P Í T U L O  I I I  
E S T U D I O  T É R M I C O   D E L  H O R N O  
 
3 . 1 .   T o m a  y  a n á l i s i s  d e  l a  i n f o r m a c i ó n . 
 
I n f o r m a c i ó n  g e n e r a l  s o b r e  l a s  t u r b i n a s :  
 
 N ú m e r o  d e  á l a b e s  m ó v i l e s  … … … … … … … … … … … … … … … . .  2 0  ( p a r a  c / u )  
 D i á m e t r o  c i r c u n f e r e n c i a l  d e  l o s  á l a b e s  m ó v i l e s  … … … … … … . …  Φ  3 9 2 0  m m  
 A l t u r a  d e  l o s  á l a b e s  m ó v i l e s  … … … … … … … … … … … … … … . . .        5 6 0  m m  
 R o d e t e  … … … … … … … … … … … … … … … … … . . . .   T i p o  F r a n c i s ,  e j e  v e r t i c a l  
 D i r e c c i ó n  d e  R o t a c i ó n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S e n t i d o  d e  l a s  a g u j a s  d e l  r e l o j                                                         
                                                                                                ( V i s t o  d e s d e  e l  g e n e r a d o r )  
 H o l g u r a  e n t r e  á l a b e s  M ó v i l e s  … … … … … … … … … … … … . .  0 ,  2 4  ~  0 , 5 3  m m  
 H o l g u r a  e n t r e  l a  t a p a  s u p e r i o r  y  e l  a n i l l o  i n f e r i o r  … … … … …  0 ,  2 4  ~  0 , 5 3  m m  
 
3 . 2 .  D a t o s  p r e l i m i n a r e s  
 
E n  e s t e  c a s o ,  l a  p r o d u c c i ó n  h o r a r i a  n o  e s  u n a  p r e m i s a  d e l  d i s e ñ o  e n  v i s t a  d e  q u e  s e  t r a t a  
d e  r e h a b i l i t a r  l o s  á l a b e s  m ó v i l e s  c u a n d o  s e a  n e c e s a r i o ,  p o r  o t r o  l a d o  c o n  e l  a f á n  d e  
o p t i m i z a r  l o s  r e c u r s o s  d e  l a  e m p r e s a  s e  d e c i d e  m a n t e n e r  l a s  d i m e n s i o n e s  d e l  h o r n o  q u e  
y a  e x i s t e  e n  e l  t a l l e r ,  e n  e l  q u e  c o n  l a  d i s p o s i c i ó n  a d e c u a d a  d e  l a s  p i e z a s  a  t r a t a r s e  s e  
p u e d e  r e a l i z a r  e l  t r a t a m i e n t o  t é r m i c o  a  d o s  a l a b e s  p o r  c a d a  c a r g a .  
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L a  i n s t a l a c i ó n  c o n v e n c i o n a l  p o s e e  u n a  z o n a  d e  c a r g a  a m p l i a m e n t e  d i m e n s i o n a d a ,  s o b r e  l a  
c u a l  s e  d e p o s i t a r á n  l a s  p i e z a s  a  t r a t a r  s o b r e  l a  c a r r e t a  t r a n s p o r t a d o r a ,  b i e n  m a n u a l  o  
a u t o m á t i c a m e n t e , a  c o n t i n u a c i ó n  s e  e n c u e n t r a n  l a s  z o n a s  d e  c a l e f a c c i ó n  y  e n f r i a m i e n t o  
n e c e s a r i a s  p a r a  o b t e n e r  l a  p r o d u c c i ó n  d e s e a d a , s e g u i d a s  o p c i o n a l m e n t e  d e  u n a  z o n a  d e  
d e s c a r g a .   
 
S i n  e m b a r g o  e n  e l  h o r n o  q u e  s e  e s t á  d i s e ñ a n d o  s e  u t i l i z a r á  p a r a  l a  c a r g a  y  d e s c a r g a  l a  
m i s m a  p u e r t a  c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  r e d u c i r  e l  e s p a c i o  n e c e s a r i o .  
L a s  d i m e n s i o n e s  d e  l a  c á m a r a  i n t e r n a  d e l  h o r n o  s o n :  
 
 
F i g u r a  8 .  D i m e n s i o n e s  d e  l a  c á m a r a  i n t e r n a  d e l  h o r n o  
E n  c o n s e c u e n c i a  e l  v o l u m e n  d e  l a  c á m a r a  i n t e r n a  s e r á  d e :  
 
V  =  ( 0 . 8 1  m  x  1 , 1  m  x  2 . 1 4 5  m )  
V  =  1 , 9 1 1  m
3  
=  6 7 , 4 9  p i e
3  
 
A  c o n t i n u a c i ó n  s e  p r e s e n t a  u n  e s q u e m a  g e n e r a l  d e  l a s  v i s t a s  d e l  h o r n o :  
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F i g u r a  9 .   E s q u e m a  g e n e r a l  d e  l a s  v i s t a s  d e l  h o r n o  
3 . 2 . 1 . 1 . M a t e r i a l .  
 
M a t e r i a l  B a s e  
 
E l  m a t e r i a l  b a s e  d e  l o s  á l a b e s  m ó v i l e s  e s  d e  A c e r o  i n o x i d a b l e  m a r t e n s í t i c o ,  c u y a s  
d e s i g n a c i o n e s  s o n  l a s  s i g u i e n t e s :  
 
T a b l a  3 .   D e s i g n a c i o n e s  d e l  m a t e r i a l  
A S T M  7 4 3  G r .  C A - 6 N M  
U N S   J 9 1 5 4 0 ,  S 4 1 5 0  
T P   9 0 3  
A I S I   4 1 5  
 
P a r a  m a y o r  i n f o r m a c i ó n  c i t a r e m o s  t a m b i é n  s u s  d e s i g n a c i o n e s  e n  s i s t e m a s  d e  
e s t a n d a r i z a c i ó n  y a  o b s o l e t o s :  
 4 6  
 
 
T a b l a  4 .   D e s i g n a c i o n e s  o b s o l e t a s  d e l  m a t e r i a l  
E N  1 0 0 8 8 - 3  : 1 . 4 3 1 3  X 3 C r N i M o 1 3 - 4  
A S T M  –  A  : 1 8 2 - F 6 N M 4 3 0 F  
B S  : 4 2 5  C  1 1  
J I S  : S C S 5  
S E L  : G - X 5 C r N i  1 3 - 4  
  : X 4 C r N i  1 3 - 4  
U N S  : J 9 1 5 4 0  
S I S  : 2 3 8 4  
D I N  : X 4 C r N i 1 3 - 4  
N F  : Z  6 C N 1 3 - 0 4  
T a b l a  5 .  C o m p o s i c i ó n  q u í m i c a  
 C  C r  N i  M o  S i  M n  P  S  
M i n  -  1 1 . 5 0  3 . 5  0 . 4  -  -  -  -  
M á x  0 . 0 6  1 4  4 . 5  1 . 0  1 . 0  1 . 0  0 . 0 4 0  0 . 0 3 0  
 
T a b l a  6 .   P r o p i e d a d e s  m e c á n i c a s .  
P r u e b a s  d e  t e n s i ó n  D u r e z a  I m p a c t o  
C a r g a  
c o n v e n c i o n a l  
F l u e n c i a  0 . 2 %  
R e s i s t e n c i a  
t r a c c i ó n  
E l o n g a c i ó n  
R e d u c c i ó n  
d e l  á r e a  
B r i n e l l  C h a r p y  
N / m m
2
 N / m m
2
 %  %  
H B W  
J / c m
2
 
( 1 0 / 3 0 0 0 )  
M i n .  M i n  M i n .  M i n .  M á x .  M i n .  
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5 5 0  7 5 0  1 5  3 5  2 8 5  6 0  
 
T a b l a  7 .   T r a t a m i e n t o s  t é r m i c o s  
 
S o l u b i l i z a c i ó n  1 0 2 5  ±  2 0  º C  m i n  5  h .  E n f r i a m i e n t o  e n  e l  h o r n o  
E n f r i a d o  9 8 0  ±  2 0  º C  m i n  5  h .  C o r r i e n t e  d e  a i r e  a  p r e s i ó n  
T e m p l a d o  6 3 0  ±  2 0  º C  m i n  7  h .  E n f r i a m i e n t o  a l  a ir e  
A l i v i o  t e n s i o n e s  5 8 0  ±  2 0  º C  m i n  7  h .  E n f r i a m i e n t o  a l  a ir e  
 
T a b l a  8 .   P r o p i e d a d e s  f í s i c a s .  
 
P r o p i e d a d  U n i d a d  C a n t i d a d  
D e n s i d a d  K g / d m
3
 7 . 7  
R e s i s t i v i d a d  e l é c t r i c a  a  2 0  º C  Ω m m
2
/ m  0 . 6  
M a g n é t i c o    s i  
C o n d u c t i v i d a d  T é r m i c a  a  2 0  º  C  W / m K  2 5  
C a l o r  E s p e c í f i c o  J / K g K  4 3 0  
C o e f i c i e n t e  d e  d i l a t a c i ó n  t é r m i c a  





   
2 0  a  2 0 0  º C    1 0 . 9  
2 0  a  3 0 0  º C    1 1 . 3  
2 0  a  4 0 0  º C    1 1 . 6  
 
M a t e r i a l   d e  s o l d a d u r a  
 
E s  m u y  i m p o r t a n t e  t a m b i é n  s e ñ a l a r  l a  i n f o r m a c i ó n  q u e  s e  r e c o p i l ó  a c e r c a  d e l  m a t e r i a l  
d e  a p o r t e  p a r a  l a  s o l d a d u r a  c o n  e l  q u e  s e  r e p a r a n  l o s  á l a b e s  m ó v i l e s ,  l a  m i s m a  q u e  s e  
d e t a l l a  a  c o n t i n u a c i ó n :  
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E l  a l a m b r e  e m p l e a d o  c o m o  m a t e r i a l  d e  a p o r t e  e s  u n  a l a m b r e  a l e a d o  a l  C r  –  N i  –  M o .  S e  
t r a t a  d e  u n  a l a m b r e  t u b u l a r  F C A W  d e  A c e r o  m a r t e n s í t i c o  c o n  g a s .  O K  T u b r o d  4 1 0  
N i M o .  
 
E l  O K  T u b r o d  4 1 0  e s  u n  a l a m b r e  t u b u l a r  t i p o  “ F l u x  C o r e d ”  q u e  d e p o s i t a  m e t a l  d e  
c o n t e n i d o  1 3 C r  4 N i  d e  e s t r u c t u r a  m a r t e n s í t i c a .   
 
U t i l i z a d o  c o n  p r o t e c c i ó n  g a s e o s a  d e  A r  + 2 5 %  C O 2   o  1 0 0 %  C O 2   p r e s e n t a  e x c e l e n t e  
c a r a c t e r í s t i c a  d e  a r c o  y  e x c e l e n t e  r e m o c i ó n  d e  e s c o r i a ,  a  d o n d e  p u e d e  s e r  u t i l i z a d o  c o n  
f u e n t e s  M I G  c o n v e n c i o n a l e s  o  p u l s a d a s .   
 
S u  g r a n  v e n t a j a  e s  e n  c o m p a r a c i ó n  a l  p r o c e s o  c o n  a l a m b r e  s ó l i d o  ( M I G ) ,  s o n  l a  m e j o r  
p e n e t r a c i ó n  y  m o j a b i l i d a d  d e l  c o r d ó n  c o n  c o n s e c u e n t e  r e d u c c i ó n  d e  c h i s p o r r o t e o s ,  
d i s m i n u c i ó n  d e  d e f e c t o s  d e  f u s i ó n  y  d e l  í n d i c e  d e  r e t r a b a j o  a s o c i a d a s  a  e l e v a d a s  t a s a s  d e  
d e p ó s i t o  y  g r a n  p r o d u c t i v i d a d .  S u  e s t r u c t u r a  m a r t e n s í t i c a  g a r a n t i z a  u n  e x c e p c i o n a l  
d e s e m p e ñ o  c o n t r a  e l  f e n ó m e n o  d e  c a v i t a c i ó n ,  s i e n d o  e s p e c i a l m e n t e  r e c o m e n d a d o  p a r a  
a p l i c a c i o n e s  d e  c o n s t r u c c i ó n ,  r e c u p e r a c i ó n  y  m a n t e n i m i e n t o  d e  c o m p o n e n t e s  d e  
t u r b i n a s  P e l t o n  y  F r a n c i s   u s a d a s  e n  l a  g e n e r a c i ó n  d e  e n e r g í a  e l é c t r i c a ,  b o m b a s ,  c u e r p o s  
d e  v á l v u l a s ,  p a r t e s  d e  c o m p r e s o r e s ,  e t c .   
 
T i p o  d e  r e v e s t i m i e n t o  … … … … … … …  R e l l e n o  M e t á l i c o   
M e t a l  d e p o s i t a d o  … … … … … … … … …  C  –  S i  –  M n  –  C r  –  N i  –  M o  
P o l a r i d a d  … … … … … … … … … … … … .  D C *  
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C l a s i f i c a c i o n e s  a p l i c a b l e s .  
 
D I N  8 5 5 6        :  … … … … … … … … … … … …  S G  1 3 4  
A W S  A  5 . 4      : … … … … . . … … … … … … … . .  E 4 1 0 N i m O - 1 5  
I S O  3 5 8 1  –  A  :  … … … … . . . … … … … … … …  E  1 3  4  B  4 2  
E N  1 6 0 0          :   … … … … … … … … … … … . .  E  1 3  4  B  4 2  
 
T a b l a  9 .   M a t e r i a l  b a s e  
 
U N S  A l e a c i ó n  S í m b o l o  E N  M a t e r i a l  N º  
J 9  1 5 4 0  C A 6 - N M  G - X 5 C r N i  1 3 - 4  1 , 4 3 1 3  
S 4  1 5 0 0   
X 3 C r N i M o  1 3 -
4  1 , 4 3 1 3  
  G - X 4 C r N i  1 3 - 4  1 , 4 3 1 7  
  G - X 5 C r N i  1 3 - 4  1 , 4 4 0 7  
  
X 3 C r N i M o  1 3 -
4  1 , 4 4 1 3  
  G - X 4 C r N i  1 3 - 4  1 , 4 4 1 4  
 
T a b l a  1 0 .   C o m p o s i c i ó n  q u í m i c a  t í p i c a  d e l  m a t e r i a l  d e p o s i t a d o  
 
F u n d e n t e  C  S i  M n  C r  N i  M o  
T u b r o d  4 1 0  N i M o  +  1 0 0 %  
C O
2
 0 . 0 4  0 . 4 0  1 . 5 0  1 2 . 5  5 . 0  0 . 4 5  
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T a b l a  1 1 .   P r o p i e d a d e s  m e c á n i c a s  d e  l a  s o l d a d u r a  
P r o p i e d a d e s  M e c á n i c a s  
L í m i t e  
E l á s t i c o  R e s i s t e n c i a   A l a r g a m i e n t o  
I m p a c t o  ( C h a r p y  
V )  
( M P a )  
T r a c c i ó n  
( M p a )  ( % )  ( º C )  ( J o u l e )  
R e s u l t a d o s  d e l  m e t a l  a p o r t a d o  c o n  1 0 0  %  
C O 2  8 7 9  9 5  1 9  - 2 0 / 3 8  2 5 / 4 5  
O b s e r v a c i o n e s :       
T i p o  d e  J u n t a :  A W S       
T r a t a m i e n t o  T é r m i c o :  8  H  -  5 8 0  -  6 0 0  º C         
 
T a b l a  1 2 .   D i m e n s i o n e s ,  e m p a q u e s  y  d a t o s  t é c n i c o s  
D i á m e t r o  C o r r i e n t e  
V o l t a j e  
d e  
R e n d i m i e n t o  T a s a  d e   
P r e s e n t a c i ó n  
( m m )  ( A )  A r c o  ( V )  ( g M D / 1 0 0 g  a l a m b r e )  D e p ó s i t o  ( K g / h )  
1 . 6  
( 1 / 1 6 " )  
2 0 0  2 7  8 6  3 . 0 0  
C a r r e t e  p l á s t i c o  c o n  1 2 . 5  K g  
2 5 0  2 8  8 7  5 . 2 0  
3 0 0  2 9  8 7  6 . 8 0  
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S e  p r e s e n t a  a  c o n t i n u a c i ó n  e l  e s q u e m a  e n  t r e s  d i m e n s i o n e s  d e l  á l a b e  q u e  s e r á  s o m e t i d o  
a  l o s  r e s p e c t i v o s  p r o c e s o s  e n  e l  h o r n o  q u e  e s  o b j e t o  d e l  s i g u i e n t e  e s t u d i o .  
 
F i g u r a  1 0 .   E s q u e m a  d e l  á l a b e  
3 . 2 . 1 . 2 . C o n d u c t i v i d a d  t é r m i c a  
L a  c o n d u c t i v i d a d  t é r m i c a  e s  u n a  p r o p i e d a d  f í s i c a  d e  l o s  m a t e r i a l e s  q u e  m i d e  l a  
c a p a c i d a d  d e  c o n d u c c i ó n  d e  c a l o r .  E n  o t r a s  p a l a b r a s  l a  c o n d u c t i v i d a d  t é r m i c a  e s  
t a m b i é n  l a  c a p a c i d a d  d e  u n a  s u s t a n c i a  d e  t r a n s f e r i r  e l  m o v i m i e n t o  c i n é t i c o  d e  s u s  
m o l é c u l a s  a  s u s  p r o p i a s  m o l é c u l a s  a d y a c e n t e s  o  a  o t r a s  s u b s t a n c i a s  c o n  l a s  q u e  e s t á  e n  
c o n t a c t o .  L a  i n v e r s a  d e  l a  c o n d u c t i v i d a d  t é r m i c a  e s  l a  r e s i s t i v i d a d  t é r m i c a ,  q u e  e s  l a  
c a p a c i d a d  d e  l o s  m a t e r i a l e s  p a r a  o p o n e r s e  a l  p a s o  d e l  c a l o r .  
3 . 2 . 1 . 3 . E s p e c i f i c a c i o n e s  
A  c o n t i n u a c i ó n  s e  e x p o n e n  a l g u n a s  e s p e c i f i c a c i o n e s  r e s p e c t o  a l  p r o c e s o  d e  r e p a r a c i ó n  
p o r  s o l d a d u r a  d e l  á l a b e  m ó v i l .  E s t a  i n f o r m a c i ó n  e s  p r o v e í d a  p o r  e l  f a b r i c a n t e  a l  a r c h i v o  




                                                 
5
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1 .  E s m e r i l a d o  d e  l a  s u p e r f i c i e  p a r a  s o l d a d u r a .  
 
E l  á r e a  a f e c t a d a  p o r  c a v i t a c i ó n  o  p i c a d u r a ,  d e b e r í a  s e r  e s m e r i l a d a  y  p r e p a r a d a  p a r a  
s o l d a d u r a  
 
2 .  E l  á r e a  e s m e r i l a d a  d e b e r á  s e r  i n s p e c c i o n a d a  m e d i a n t e  l í q u i d o s  p e n e t r a n t e s  p a r a  
v e r i f i c a r  l a  e l i m i n a c i ó n  t o t a l  d e  l o s  d e f e c t o s .  
 
3 .  P r e c a l e n t a m i e n t o  
 
S e  d e b e  r e a l i z a r  u n  p r e c a l e n t a m i e n t o  a  m á s  d e  1 5 0  º C  p o r  m e d i o  d e  u n  q u e m a d o r  a  g a s ,  
c h e q u e á n d o s e  l a  t e m p e r a t u r a  p o r  m e d i o  d e  u n a  t i z a  t é r m i c a .  
 
4 .  S o l d a d u r a  ( S o l d a d u r a  d e  a r c o  p r o t e g i d o )  
 
E l e c t r o d o :  A W S  E R  3 0 9  L  ( N C  3 9 L )  
 
4 . 1  P r i m e r a  c a p a  
 
S o l d a d u r a  a  t o p e  s o b r e  t o d a  l a  s u p e r f i c i e .  
 
4 . 2  E s m e r i l a r  e l  c h a f l á n  h a s t a  e l i m i n a r  l a s  o n d u l a c i o n e s  
 
4 . 3  S e g u n d a  c a p a  y  c a p a s  s u b s i g u i e n t e s  
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L a  s e g u n d a  c a p a  d e b e r á  s e r  s o l d a d a  d e  a c u e r d o  a  l o  q u e  s e  i n d i c a  e n  l a  
f i g u r a .  
 
 L a  t e m p e r a t u r a  e n  l o s  i n t e r  –  p a s o s  d e b e r í a  s e r  m e n o r  a  
1 7 0  º C  y  d e b e r á  v e r i f i c a r s e  u t i l i z a n d o  t i z a  t é r m i c a .  
 P a r a  c a d a  c a p a  d e  s o l d a d u r a  s e  d e b e  e f e c t u a r  u n  
m a r t i l l a d o  c o m o  s e  i n d i c a  e n  l a  f i g u r a .  
 
4 . 4  E l  t e m p l a d o  d e l  c h a f l á n  d e  s o l d a d u r a  d e b e  s e r  r e a l i z a d o .  
 
4 . 5  T r a t a m i e n t o  t é r m i c o  p o s t e r i o r  a  l a  s o l d a d u r a .   
 
D e s p u é s  d e  l a  s o l d a d u r a ,  l a  t o t a l i d a d  d e l  á r e a  s o l d a d a  d e b e  s e r  c a l e n t a d a  a  
u n a  t e m p e r a t u r a  d e  6 0 0  º C .  E s t e  r a n g o  d e  t e m p e r a t u r a  d e b e  s e r  m a n t e n i d o  
d u r a n t e  s i e t e  h o r a s ,  p a r a  p o s t e r i o r m e n t e  s e r  e n f r i a d a  l e n t a m e n t e , c u b r i e n d o  
l a  s u p e r f i c i e  c o n  l a n a  d e  v i d r i o .  
 
5 .  E s m e r i l a d o  
 
L o s  r e f u e r z o s  d e  s o l d a d u r a  d e b e n  s e r  e s m e r i l a d o s  e n  t a l  f o r m a  q u e  s e  l o g r e  u n a  
s u p e r f i c i e  u n i f o r m e m e n t e  l i s a .   
 
6 .  C o n f i r m a c i ó n  e  i n s p e c c i ó n .  
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L a  s u p e r f i c i e  d e l  á r e a  s o l d a d a  d e b e r á  s e r  i n s p e c c i o n a d a  u t i l i z a n d o  l í q u i d o s  p e n e t r a n t e s ,  
p a r a  v e r i f i c a r  q u e  n o  e x i s t a n  d e f e c t o s .  
 
E s  i n d i s p e n s a b l e  i n d i c a r  q u e  e l  p r e s e n t e  t r a b a j o  r e a l i z a r á  a l g u n a s  m o d i f i c a c i o n e s  a  l a s  
r e c o m e n d a c i o n e s  d e l  f a b r i c a n t e  a n t e s  e x p u e s t a s ,  b á s i c a m e n t e  p o r  l a  f a c t i b i l i d a d  d e  
c o n t a r  c o n  u n  e q u i p o  q u e  f a c i l i t e  a m b o s  p r o c e s o s :  c a l e n t a m i e n t o  y  e l  p o s t e r i o r  
t r a t a m i e n t o  t é r m i c o ,  l o s  m i s m o s  q u e  s e  r e a l i z a r á n  a  t r a v é s  d e  c a l e n t a m i e n t o  e l é c t r i c o .  
 
P o r  o t r o  l a d o  l a s  m e j o r a s  e n  l o s  m a t e r i a l e s  y  p r o c e s o s ,  d e s p u é s  d e  2 0  a ñ o s  p o s t e r i o r e s  a  
l a  e m i s i ó n  d e  é s t a s  r e c o m e n d a c i o n e s  h a c e n  q u e  s e  e v i d e n c i e n  c i e r t a s  v a r i a c i o n e s  c o m o  
p o r  e j e m p l o  e l  u s o  d e l  e l e c t r o d o  r e c o m e n d a d o  p o r  e l  f a b r i c a n t e , p u e s t o  q u e  e n  l a  
a c t u a l i d a d  p a r a  e l  p r o c e s o  d e  r e p a r a c i ó n  p o r  s o l d a d u r a  d e l  á l a b e  s e  u t i l i z a  e l  e l e c t r o d o  
A W S  A  5 . 4 ,  c u y a s  p r o p i e d a d e s  h a n  s i d o  e x p u e s t a s  y a  e n  e l  a p a r t a d o  3 . 2 . 2  M a t e r i a l .  
 
A s í  t a m b i é n  l a  e m p r e s a  e s p e c i f i c a  q u e  p a r a  e l  c a l e n t a m i e n t o  d e l  á l a b e  p r e v i o  a l  p r o c e s o  




F i g u r a  1 1 .   C i c l o  d e  P r e c a l e n t a m i e n t o  d e  l o s  á l a b e s ,  p r e v i o  a  l a  s o l d a d u r a  
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3 . 2 . 1 . 4 . S i s t e m a  d e  t r a n s p o r t e  d e  l o s  e l e m e n t o s  h a c i a  e l  i n t e r i o r  d e l  h o r n o  
 
U n a  v e z  q u e  s e  h a y a n  m o n t a d o  l o s  d o s  á l a b e s  e n  l a  v a g o n e t a ,  e l  c o n j u n t o  d e  l a  c a r g a  
s u p e r a r í a  l a  t o n e l a d a  d e  p e s o ,  p o r  e s t a  r a z ó n  e l  e m p u j e  m a n u a l  d e  l a  c a r g a  h a c i a  e l  
i n t e r i o r  d e l  h o r n o ,  a s í  c o m o  e l  a r r a s t r e  d e  l a  m i s m a  h a c i a  e l  e x t e r i o r  s e r í a  u n a  o p e r a c i ó n  
i n c ó m o d a  y  d i f i c u l t o s a .  
 
P o r  o t r a  p a r t e ,  e s  n e c e s a r i o  t o m a r  e n  c u e n t a  q u e  c u a n d o  s e  n e c e s i t e  e x t r a e r  l a  c a r g a  
l u e g o  d e l  c a l e n t a m i e n t o  p r e v i o  a  l a  r e p a r a c i ó n  p o r  s o l d a d u r a ,  l a  c a r g a  s e  e n c o n t r a r á  a  
u n a  t e m p e r a t u r a  d e  1 2 0  º C .  P o r   l o  t a n t o  e l  m a n e j o  d e  e s t o s  m a t e r i a l e s  c a l i e n t e s  h a s t a  
e s a  t e m p e r a t u r a  i m p l i c a  u n  r i e s g o  d e  s e g u r i d a d  p a r a  e l  p e r s o n a l  e n c a r g a d o  d e  l a  
o p e r a c i ó n ,  e n  l a  q u e  s e r í a  m e j o r  e v i t a r  e l  c o n t a c t o  d i r e c t o  c o n  é s t o s  e l e m e n t o s  c a l i e n t e s .  
 
T o m a n d o  e n  c o n s i d e r a c i ó n  l a s  o b s e r v a c i o n e s  a n t e r i o r e s ,  p a r a  e s t a  a p l i c a c i ó n  e n  
c o n c r e t o ,  e l  a r r a s t r e  d e  l a  c a r g a  h a c i a  e l  i n t e r i o r  d e l  h o r n o  s e  r e a l i z a r á  a  t r a v é s  d e  u n  
t e c l e  c o n e c t a d o  a  u n a  p o l e a  a n c l a d a  e n  l a  p a r e d  p o s t e r i o r  d e l  h o r n o ,  q u e  c o n d u c i r á  a  l a  
v a g o n e t a  h a c i a  e l  i n t e r i o r  d e l  h o r n o ,  a  t r a v é s  d e  u n a  g u í a  c o m p u e s t a   p o r  r i e l e s .   
 
D e  e s t a  m a n e r a  s e  f a c i l i t a r á  e l  m a n e j o  d e l  p e s o  d e l  c o n j u n t o  á l a b e s  –  v a g o n e t a ,  p a r a  l a s  
o p e r a c i o n e s  d e  c a r g a  y  d e s c a r g a  d e l  h o r n o ,  a s í  c o m o  d i s m i n u í r  e l  r i e s g o  d e  q u e m a d u r a s  
e n  e l  p e r s o n a l ,  p o r  c o n t a c t o  d e  l o s  e l e m e n t o s  c a l i e n t e s .  
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F i g u r a  1 2 .   S i s t e m a  d e  t r a n s p o r t e   
3 . 2 . 1 . 5 . C o n s t r u c c i ó n .   
 
L a  c á m a r a  d e  c a l e n t a m i e n t o  d e  u n  h o r n o  e l é c t r i c o  e s t á n d a r , e s  u n  r e c i n t o  c o n  
r e v e s t i m i e n t o  r e f r a c t a r i o , u n a  c a p a  c i r c u n d a n t e  d e  a i s l a m i e n t o  t é r m i c o  y  u n a  c u b i e r t a  
e x t e r i o r  d e  p l a c a  d e  a c e r o .  
 
 E l  h o r n o  u b i c a d o  e n  l o s  t a l l e r e s  d e  H i d r o a g o y á n  e s t á  c o n s t r u í d o  u t i l i z a n d o  v a r i o s  t i p o s  
d e  l a d r i l l o s  r e f r a c t a r i o s .   
 
E n  e s t e  a p a r t a d o  s e  a m p l i a  l a  i n f o r m a c i ó n  a l  r e s p e c t o  d e  e s t e  m a t e r i a l  e m p l e a d o  e n  l a  
c o n s t r u c c i ó n  d e  l a  e s t r u c t u r a .   
S o n  r e f r a c t a r i o s  a q u e l l o s  m a t e r i a l e s  c a p a c e s  d e  s o p o r t a r  e l e v a d a s  t e m p e r a t u r a s .  L o s  
m a t e r i a l e s  r e f r a c t a r i o s  p o r  e x c e l e n c i a  s o n  l a s  c e r á m i c a s . 
A l g u n o s  m a t e r i a l e s  c e r á m i c o s  p u e d e n  s o p o r t a r  t e m p e r a t u r a s  e x t r e m a d a m e n t e  a l t a s  s i n  
p e r d e r  s u  s o l i d e z .  S o n  l o s  d e n o m i n a d o s  m a t e r i a l e s  r e f r a c t a r i o s .  G e n e r a l m e n t e  t i e n e n  
b a j a  c o n d u c t i v i d a d  t é r m i c a  p o r  l o  q u e  s o n  e m p l e a d o s  c o m o  a i s l a n t e s .   
L o s  r e q u i s i t o s  p r i n c i p a l e s  p a r a  c o n s i d e r a r  a  u n  m a t e r i a l  r e f r a c t a r i o  c o m o  b u e n o  s o n  q u e  
n o  s e  a b l a n d e  o  d e r r i t a  y  q u e  s e  m a n t e n g a  s i n  r e a c c i o n e s  b a j o  l a s  t e m p e r a t u r a s  d e  u s o .   
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D i s e ñ a d o s  p a r a  e s a  f u n c i ó n ,  u n a  s i t u a c i ó n  s i n  s o b r e s a l t o s  r e q u i e r e  u n  c o n t r o l  
r e s p o n s a b l e  s o b r e  t o d o s  l o s  a s p e c t o s  d e  l a  c o n s t r u c c i ó n  y  u s o .  
L o s  r e f r a c t a r i o s  d e b e n  s o p o r t a r  a l t a s  t e m p e r a t u r a s  s i n  c o r r o e r s e  o  d e b i l i t a r s e  p o r  e l  
e n t o r n o .  L o s  r e f r a c t a r i o s  t í p i c o s  e s t á n  c o m p u e s t o s  p o r  d i v e r s a s  p a r t í c u l a s  g r u e s a s  d e  
ó x i d o  a g l u t i n a d a s  c o n  u n  m a t e r i a l  r e f r a c t a r i o  m á s  f i n o  
E l  m a t e r i a l  r e f r a c t a r i o , s e  u t i l i z a  e n  t o d o s  l o s  h o r n o s  i n d u s t r i a l e s  q u e  s e  u s a n  e n  
r e f i n e r í a s  d e  p e t r ó l e o ,  i n d u s t r i a  q u í m i c a ,  i n d u s t r i a  s i d e r ú r g i c a  y  m e t a l ú r g i c a ,  
c e m e n t e r a s ,  l a d r i l l e r a s ,  c e r á m i c a s ,  i n d u s t r i a s  d e l  v i d r i o ,  e t c .  
L o s  r e f r a c t a r i o s  s e  d i v i d e n  e n  c u a t r o  g r u p o s :  á c i d o s ,  b á s i c o s ,  n e u t r o s  y  e s p e c i a l e s  c o n  
b a s e  e n  s u  c o m p o r t a m i e n t o  q u í m i c o .  
P r e s e n t a c i ó n  d e l  m a t e r i a l  r e f r a c t a r i o    
 M o r t e r o  r e f r a c t a r i o  S e  u t i l i z a  c o m o  m a t e r i a l  d e  a g a r r e ,  r e v e s t i m i e n t o  d e  
p a r e d e s ,  y  p a r a  t o m a r  l a s  j u n t a s  e n t r e  h i l a d a s  d e  l a d r i l l o  r e f r a c t a r i o .   
E l  t e c h o  d e l  h o r n o  s e r á  c o n s t r u í d o  c o n  l a d r i l l o s  r e f r a c t a r i o s ,  p a r a  l o  c u a l  b a s t a r á  c o n  
e l  s t o c k  q u e  s e  d i s p o n e  e n  b o d e g a  d e  é s t o s  m a t e r i a l e s . H a y  q u e  r e c o r d a r  q u e  l a  
c o n f i g u r a c i ó n  d e l  m i s m o  s e r á  p l a n a .  P o r  l o  t a n t o  s e  r e q u e r i r á  t a m b i é n  a l  m e n o s  u n  
s a c o  d e  c e m e n t o  r e f r a c t a r i o  p a r a  f u n d i r .   
 
P o r  d i s p o n i b i l i d a d  e n  e l  m e r c a d o  n a c i o n a l  s e  r e c o m i e n d a  e l  c e m e n t o  r e f r a c t a r i o  p a r a  
f u n d i r  C O N C R A X  1 5 0 0  p a r a  1 . 5 0 0  g r a d o s  d e  t e m p e r a t u r a ,  q u e  s a t i s f a c e  c o n  h o l g u r a  e l  
r e q u e r i m i e n t o  d e  e s t a  a p l i c a c i ó n .  
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L a d r i l l o  r e f r a c t a r i o :  E l  l a d r i l l o  r e f r a c t a r i o  t i e n e  s u s  c a r a s  l i s a s ,  l o  q u e  d i s m i n u y e  l a  
a d h e r e n c i a  c o n  e l  m o r t e r o ,  r e s i s t e  b i e n  l a s  a l t a s  t e m p e r a t u r a s  y  l a  a b r a s i ó n ,  e s  b u e n  
a i s l a n t e  t é r m i c o  y  e s  r e l a t i v a m e n t e  c a r o  ( a c t u a l m e n t e  e l  p r e c i o  d e  u n  l a d r i l l o  r e f r a c t a r i o  
e q u i v a l e  a p r o x i m a d a m e n t e  a l  p r e c i o  d e  d i e z  l a d r i l l o s  c o m u n e s ) .  
 
B á s i c a m e n t e  p a r a  e s t a  a p l i c a c i ó n  e s p e c í f i c a  s e  t r a t a  d e  l a d r i l l o s  r e f r a c t a r i o s  p a r a  f u e g o  
d i r e c t o , c u y o  f a b r i c a n t e  s e  d e s c o n o c e , s i n  e m b a r g o  s e  p r e s e n t a n  a  c o n t i n u a c i ó n  a l g u n a s  
g e n e r a l i d a d e s  s o b r e  e s t e  t i p o  d e  m a t e r i a l e s .  
 
E s t o s  l a d r i l l o s  s e  s u e l e n  c l a s i f i c a r  s e g ú n  l a s  t e m p e r a t u r a s  a  l o s  q u e  s e r á n  e x p u e s t o s ;  e s  
a s í  c o m o  s e  e n c u e n t r a n  e n  e l  m e r c a d o  l a s  s i g u i e n t e s  o p c i o n e s :  
 
 L a d r i l l o s  r e f r a c t a r i o s  p a r a  g r a n d e s  t e m p e r a t u r a s  ( t e m p e r a t u r a s  
d e  f u s i ó n  i n t e r i o r ,  m a y o r  q u e  1  7 4 4 º C )  
 L a d r i l l o s  m e d i a n a m e n t e  r e f r a c t a r i o s  ( t e m p e r a t u r a  d e  f u s i ó n  
m a y o r  q u e  1  6 1 5  º C )  y  l a d r i l l o s  l i g e r a m e n t e  r e f r a c t a r i o s .  
 
3 . 2 . 1 . 6 . S i s t e m a  d e  c a l e f a c c i ó n  
E l  s i s t e m a  d e  c a l e f a c c i ó n  i n s t a l a d o  e n  e l  h o r n o  e s  e n  b a s e  a  c i n c o  l á m p a r a s  d e  c u a r z o  
d i s t r i b u i d a s  d e  l a  s i g u i e n t e  m a n e r a :   
 D o s  l á m p a r a s  e n  c a d a  p a r e d  l a t e r a l  
 U n a  l á m p a r a  m o n t a d a  e n  e l  t e c h o  a r t i c u l a d o  d e l  h o r n o .  
C o n  e s t e  s i s t e m a  s e  l l e g a  a  a l c a n z a r  9 0  º C ,  c o n  u n  e n c e n d i d o  p r e v i o  d e  u n  d í a .  
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L a s  l á m p a r a s  d e  c u a r z o  m o n t a d a s  e n  e l  h o r n o  s o n  d e l  m i s m o  t i p o  q u e  l a s  q u e  s e  
e m p l e a n  e n  l a  i l u m i n a c i ó n  d e l  c a r a c o l  e n  t a r e a s  d e  m a n t e n i m i e n t o .  
É s t a s  l á m p a r a s  d e  c u a r z o  f u n c i o n a n  c o n  2 2 0  V o l t i o s  d e  c o r r i e n t e  a l t e r n a  y  1 5 0 0  W a t t s .  
A  c o n t i n u a c i ó n  s e  e x p o n e n  a l g u n a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a s  l á m p a r a s  d e  c u a r z o .   
C u a r z o  l i n e a l  
D e n o m i n a c i o n e s  
A l g u n a s  d e n o m i n a c i o n e s  p a r a  e s t a  l á m p a r a  s o n :   
 H a l o s t a r  ( O s r a m )   
 D o b l e  t e r m i n a l  ( P h i l i p s )   
 D e q  ( G e n e r a l  E l e c t r i c )   
C a r a c t e r í s t i c a s  
 C o n e x i ó n  d i r e c t a  a  2 2 0  v o l t s .   
 D i s p o n i b l e s  e n  u n a  g r a n  v a r i e d a d  d e  p o t e n c i a s  ( d e  6 0  a  2 0 0 0  W ) .   
 L u z  b r i l l a n t e .    
 V i d a  p r o m e d i o :  2 0 0 0  h .   
L o  q u e  h a c e  p a r t i c u l a r  a  e s t e  t i p o  d e  l á m p a r a s  e s  q u e  e n  v e z  d e  u t i l i z a r  e l  c r i s t a l  c o m ú n  
q u e  e m p l e a n  l a s  l á m p a r a s  i n c a n d e s c e n t e s  n o r m a l e s  c o m o  c u b i e r t a  p r o t e c t o r a , i n c a p a z  
d e  s o p o r t a r  l a  a l t í s i m a  t e m p e r a t u r a  a  l a  q u e  s e  s o m e t e  e l  f i l a m e n t o  d e  t u n g s t e n o ,  s e  
e m p l e a  c r i s t a l  d e  c u a r z o .   
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A d e m á s  e l  g a s  p r o t e c t o r  q u e  e n v u e l v e  a l  f i l a m e n t o  q u e  u s u a l m e n t e  e s  a r g ó n  f u e  
c a m b i a d o  p o r  y o d o  o  b r o m o  
3 . 3 . A n á l i s i s  t é c n i c o  d e l  h o r n o  
 
A c t u a l m e n t e  e l  h o r n o  e s  u t i l i z a d o  p a r a  e l i m i n a r  e l  h i d r ó g e n o  d e  l o s  á l a b e s  m ó v i l e s ,  o  l o  
q u e  e s  l o  m i s m o  e l i m i n a r  l a  p o s i b l e  h u m e d a d  p o r  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  t r a b a j o  d e  é s t o s  
e l e m e n t o s  m e c á n i c o s .   
 
E s t a  o p e r a c i ó n  d e b e  r e a l i z a r s e  c a d a  v e z  q u e  s e  v a y a  a  r e p a r a r   c o n  s o l d a d u r a  e l  d e s g a s t e  
p r o d u c i d o  e n  l o s  á l a b e s .  L a  c a p a c i d a d  d e l  h o r n o  e n  l a  o p e r a c i ó n  d e  c a l e n t a m i e n t o  e s  d e  
u n  á l a b e  p o r  c a r g a .   
 
E s  n e c e s a r i o  s e ñ a l a r  q u e  e s t e  h o r n o  f u e  c o n s t r u í d o  a  m o d o  e x p e r i m e n t a l ,  p o r  q u e  n o  s e  
e m p l e a r o n  l o s  s u f i c i e n t e s  c r i t e r i o s  t é c n i c o s  e n  s u  c o n s t r u c c i ó n ,  p o r  l o  t a n t o  n i  s i q u i e r a  
e x i s t e  e n  e l  a r c h i v o  d e  l a  e m p r e s a  u n a  f i c h a  t é c n i c a  q u e  h a g a  a l u s i ó n  a  e s t e  e q u i p o .   
 
3 . 4 . D i a g n ó s t i c o  d e l  e s t a d o  a c t u a l  d e l  h o r n o  
 
E l  h o r n o  e s t á  c o n s t r u í d o  d e  d i f e r e n t e s  t i p o s  d e  l a d r i l l o s  r e f r a c t a r i o s , e n  l a s  p a r e d e s  y  e n  
e l  p i s o . S e  s a b e ,  s i n  e m b a r g o ,  q u e  b á s i c a m e n t e  s o n  l a d r i l l o s  d e  c a l d e r a  q u e  s e  
a d q u i r i e r o n  e n  T e r m o  E s m e r a l d a s , d e  a h í  q u e  e n  a d e l a n t e  s e  a s u m e  q u e  s e  t r a t a  d e  
l a d r i l l o  d e  f u e g o  d i r e c t o  p a r a  l a  d e t e r m i n a c i ó n  d e  s u  c o e f i c i e n t e  d e  c o n d u c t i v i d a d  
t é r m i c a ,  n e c e s a r i o  e n  e l  c á l c u l o  d e  t r a n s f e r e n c i a  d e  c a l o r  a  t r a v é s  d e  l a s  p a r e d e s  d e l  
h o r n o .  
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L a  c a l e f a c c i ó n  d e l  h o r n o  s e  r e a l i z a  a  t r a v é s  d e  c i n c o  l á m p a r a s  d e  c u a r z o  d i s t r i b u í d a s  d e  
l a  s i g u i e n t e  m a n e r a :  
 2  l á m p a r a s  e n  c a d a  p a r e d  l a t e r a l  
 U n a  l á m p a r a  e n  e l  t e c h o .  
 
L a  a l i m e n t a c i ó n  d e l  h o r n o  e s  d e  2 2 0  V  d e  C o r r i e n t e  a l t e r n a .  
 
E l  s i s t e m a  d e  c a r g a  c o n s t a  d e  u n a  v a g o n e t a ,  q u e  s o p o r t a  u n  á l a b e  a  l a  v e z ,  m o n t a d a  
s o b r e  d o s  r i e l e s  q u e  s e  i n t e r n a n  e n  e l  i n t e r i o r  d e l  h o r n o .  A s í  t a m b i é n   e l  f o n d o  d e  é s t o s  
r i e l e s  s e  e n c u e n t r a  a  5  c m  p o r  d e b a j o  d e l  n i v e l  d e l  s u e l o  d e l  t a l l e r .  
 
B á s i c a m e n t e  l a  v a g o n e t a  e s t á  m o n t a d a  s o b r e  u n a  p l a c a  d e  a c e r o  d e  1  c m  d e  e s p e s o r ,  
s o b r e  l a  q u e  s e  h a n  s o l d a d o  p e r f i l e s  y  t u b e r í a s  q u e  s o p o r t a n  a l  á l a b e  e n  p o s i c i ó n  
h o r i z o n t a l .   
 
E l  t e c h o  d e l  h o r n o  e s  a r t i c u l a d o  c o n  e l  p r o p ó s i t o   p r o v e e r  u n a  s e g u n d a  a l t e r n a t i v a  d e  
d e p ó s i t o  y  r e c u p e r a c i ó n  d e l  á l a b e  e n  e l  i n t e r i o r  d e l  m i s m o .  
 
A l  i g u a l  q u e  e l  t e c h o  d e l  h o r n o , l a  p u e r t a  e s t á  a r t i c u l a d a  e n  e l  c o s t a d o  i z q u i e r d o  c o n  
b i s a g r a s ,  e s  d e  c o n s t r u c c i ó n  l i g e r a .  
 
H a y  q u e  i n d i c a r  q u e  h o r n o  n o  a l c a n z a  l a  t e m p e r a t u r a  e s p e c i f i c a d a  p o r  e l  f a b r i c a n t e  p a r a  
l a  o p e r a c i ó n  d e  p r e c a l e n t a m i e n t o  d e  l o s  á l a b e s  a n t e s  d e  s e r  s o m e t i d o s  a  l a  r e p a r a c i ó n  
p o r  s o l d a d u r a ,  s i n  e m b a r g o  e s  u t i l i z a d o  p a r a  é s t e  p r o p ó s i t o  
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3 . 5 . P r i n c i p a l e s  p r o b l e m a s  e x i s t e n t e s  e n  e l  h o r n o  
 
S e  p u e d e n  i d e n t i f i c a r  l o s  s i g u i e n t e s  p r o b l e m a s  e n  e l  h o r n o  q u e  s e  p r e t e n d e  r e h a b i l i t a r :  
 
 S e  e v i d e n c i a  q u e  e l  h o r n o  a c t u a l ,  t i e n e  u n  g r a n  f l u j o  d e  c a l o r  
q u e  s e  p i e r d e  a  t r a v é s  d e   l a s  p a r e d e s  d e  l a d r i l l o s  r e f r a c t a r i o s  
 N o  e x i s t e  u n  d e  a i s l a m i e n t o  t é r m i c o  a d e c u a d o  e n  t o d a  l a s  
s u p e r f i c i e s  d e l  h o r n o  
 L o s  l a d r i l l o s  r e f r a c t a r i o s  q u e  c o n f o r m a n  l a  e s t r u c t u r a  d e l  h o r n o  
s o n   d e  d i f e r e n t e s  c l a s e s  y  n o  e x i s t e  u n  r e g i s t r o  c o n  s u s  
e s p e c i f i c a c i o n e s  
 E l  p i s o  d e l  h o r n o  s e  e n c u e n t r a  e n  c o n t a c t o  d i r e c t o  c o n  e l  p i s o  
d e l  t a l l e r  l o  q u e  l o  c o n v i e r t e  e n  u n  s u m i d e r o  d e  c a l o r .  A d e m á s  
e s  i m p o s i b l e  r e a l i z a r  u n  a i s l a m i e n t o  t é r m i c o  e n  e s t a  z o n a  
d e b i d o  a  q u e  e s t a  o p e r a c i ó n  r e q u e r i r í a  e l  d e s m o n t a j e  d e  l o s  
r i e l e s  d e l  s i s t e m a  d e  c a r g a ,  e s t o  i m p l i c a r í a  u n  a u m e n t o  d e l  
t r a b a j o  y  d e l  c o s t o  d e  r e h a b i l i t a c i ó n .  
 E l  t e c h o  n o  e s  d e  m a t e r i a l  r e f r a c t a r i o  s i n o  u n a  c u b i e r t a  d e  
a i s l a m i e n t o  p a r a  a i r e  a c o n d i c i o n a d o  c o n t e n i d o  e n  u n  m a r c o  
m e t á l i c o , p r o t e g i d o  h a c i a  e l  e x t e r i o r  p o r  c h a p a  m e t á l i c a , y  
h a c i a  e l  i n t e r i o r  s u s p e n d i d o  p o r   m a l l a  m e t á l i c a .  
 L a  p u e r t a  e s  l i g e r a  p e r o  i g u a l m e n t e  e s  s ó l o  u n  r e l l e n o  d e  
a i s l a n t e  p a r a  a i r e  a c o n d i c i o n a d o  c o n t e n i d o  e n  u n  m a r c o  
f a b r i c a d o  d e  p e r f i l e s  m e t á l i c o s  y  p r o t e g i d a  p o r  a m b a s  c a r a s  c o n  
c h a p a  m e t á l i c a  
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 L a  p a r e d  p o s t e r i o r  s e  e n c u e n t r a  j u n t o  a  l a  p a r e d  d e  l a d r i l l o  
c o m ú n  d e  l a  n a v e  d e l  t a l l e r .  
 L a  i n t r o d u c c i ó n  d e  l a  c a r g a  e n  e l  h o r n o  s e  r e a l i z a  a  t r a v é s  d e  u n  
e m p u j e  m a n u a l  a  l a  v a g o n e t a ,  q u e  u n a  v e z  c a r g a d a ,  a l c a n z a  u n  
p e s o  d e  6 8 8  K g .  
 
3 . 6 . A l t e r n a t i v a s  d e  o p t i m i z a c i ó n . 
 
C o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  d i s m i n u í r  l a s  p é r d i d a s  d e  c a l o r  a  t r a v é s  d e  l a s  s u p e r f i c i e s  d e l  h o r n o  
s e  s u g i e r e n  l a s  s i g u i e n t e s  a l t e r n a t i v a s  d e  o p t i m i z a c i ó n :  
 
 E l  t e c h o  s e  c o n s t r u i r á  t a m b i é n  d e  l a d r i l l o  r e f r a c t a r i o ,  
o b s e r v a n d o  q u e  l a  a r t i c u l a c i ó n  d e  é s t e  e l e m e n t o  n o  e s  
n e c e s a r i a ,  e n  t o d o  c a s o  u n a  c o n s t r u c c i ó n  c o n  l a d r i l l o  r e f r a c t a r i o  
d e b e  i m p l i c a r  u n  a u m e n t o  e n  l a  e f i c i e n c i a  d e l  e q u i p o .  
 L a  p u e r t a  s e r á  t a m b i é n  c o n s t r u í d a  d e  m a t e r i a l  r e f r a c t a r i o ,  p o r  
l a s  r a z o n e s  a n t e r i o r m e n t e  e x p u e s t a s ,  s i n  e m b a r g o  é s t e  c r i t e r i o  
h a r á  q u e  l a  p u e r t a  a u m e n t e  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  d e  p e s o  p o r  l o  
q u e  l a  p u e r t a  n o  p o d r í a  y a  s e r  s i m p l e m e n t e  a r t i c u l a d a  e n  u n o  d e  
s u s  c o s t a d o s ,  p o r  l o  q u e  d e b e r í a  d i s e ñ a r s e  u n  s i s t e m a  d e  c i e r r e  
a d e c u a d o  q u e  s o p o r t e  e l  p e s o  d e  l a  m i s m a  o  e n  s u  d e f e c t o  
u t i l i z a r  u n  m a t e r i a l  r e f r a c t a r i o  p e r o  a  l a  v e z  l i v i a n o  q u e  f a c i l i t e  
e l  c i e r r e  d e  l a  m i s m a .  
 S e  e m p l e a r á  l a n a  d e  v i d r i o  p a r a  e l  a i s l a m i e n t o  t é r m i c o  d e  t o d a s  
l a s  s u p e r f i c i e s  d e l  h o r n o  a  e x c e p c i ó n  d e l  p i s o ,  c o n  e s t a  m e d i d a  
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s e  p r e t e n d e  d i s m i n u í r  e l  f l u j o  d e  c a l o r  a  t r a v é s  d e  l a s  p a r e d e s ,  
a s í  c o m o  m e j o r a r  l a  e f i c i e n c i a  d e l  e q u i p o .  Y  d e  e s t a  m a n e r a  
m a n t e n e r  t a m b i é n  u n a  t e m p e r a t u r a  d e  o p e r a c i ó n  s e g u r a  p a r a  e l  
p e r s o n a l  q u e  l a b o r e  e n  l a s  c e r c a n í a s  d e l  h o r n o ,  p u e s t o  q u e  c o n  
l a  i n c l u s i ó n  d e l  p r o c e s o  d e  r e v e n i d o ,  s e  m a n e j a r á n  
t e m p e r a t u r a s  b a s t a n t e  e l e v a d a s  e n  e l  i n t e r i o r  d e l  h o r n o .  
 S e  r e a l i z a r á n  a d e c u a c i o n e s  e n  l a  p a r e d  p o s t e r i o r  d e l  h o r n o , y a  
q u e  a l  e s t a r  e n  c o n t a c t o  d i r e c t o  c o n  l a  p a r e d  d e  l a  n a v e  d ó n d e  
f u n c i o n a  e l  t a l l e r  m e c á n i c o ,  s e  c o m p o r t a  c o m o  u n  s u m i d e r o  d e  
c a l o r ,  a d e m á s  l a  a l t a  t e m p e r a t u r a  q u e  p o d r í a  a l c a n z a r s e  e n  e l  
e x t e r i o r  d e  l a  p a r e d  d e l  t a l l e r  s e r í a  u n  r i e s g o  p a r a  e l  p e r s o n a l  y  
u n  p e l i g r o  l a t e n t e  d e  i n c e n d i o ,  p o r  l o  q u e ,  d e  s e r  e l  c a s o  d e b e n  
t o m a r s e  l a s  m e d i d a s  c o r r e c t i v a s  n e c e s a r i a s .  
 L a  v a g o n e t a  t r a n s p o r t a  u n  á l a b e  e n  c a d a  c a r g a ,  s i  e l  á l a b e  e s  
r o t a d o  9 0 º  d e  l a  p o s i c i ó n  a c t u a l ,  p e r m i t i r í a  d e s p e j a r  s u f i c i e n t e  
e s p a c i o  p a r a  i n g r e s a r  d o s  á l a b e s   e n  c a d a  c a r g a , p a r a  e l l o  
d e b e r á n  r e a l i z a r s e  a l g u n a s  m o d i f i c a c i o n e s  a  l a  v a g o n e t a  d e  
c a r g a ,  p a r a  q u e  c u m p l a  c o n  e s t e  c o m e t i d o .   
 C o m o  l a  c a r g a  d e  d o s  á l a b e s  i m p l i c a  u n  a u m e n t o  d e l  p e s o  q u e  
d e b e  t r a n s p o r t a r s e  h a c i a  e l  i n t e r i o r  d e l  h o r n o  s e  d e b e  d i s e ñ a r  u n  
s i s t e m a  d e  c a r g a  q u e  f a c i l i t e  e l  m a n e j o  d e  l a s  m a s a s  q u e  s e r á n  
s o m e t i d a s  a l  t r a t a m i e n t o .  S e  s u g i e r e  p a r a  t a l  e f e c t o  e l  a r r a s t r e  
d e  l a  v a g o n e t a  a  t r a v é s  d e   c a d e n a s   o  c a b l e s  c o n e c t a d o s  a  u n  
s i s t e m a  d e  p o l e a s  y  a  u n  t e c l e .  
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 C o m o  l a s  e x i g e n c i a s  d e  t e m p e r a t u r a  s o n  m a y o r e s  p a r a  e l  
t r a t a m i e n t o  q u e  s e  d e s e a  i n c l u í r ,  e l  s i s t e m a  d e  c a l e f a c c i ó n  d e b e  
s e r  n o t a b l e m e n t e  m e j o r a d o ,  p o r  l o  q u e  s e   d e c i d e  c a m b i a r l o  p o r  
r e s i s t e n c i a s  e l é c t r i c a s  p a r a  t a l  e f e c t o .    
 
L a  e s t r u c t u r a  d e l  h o r n o  s e  e n c u e n t r a  e n  b u e n  e s t a d o ,  p o r  t a l  m o t i v o  s e  d e c i d e  
a p r o v e c h a r  l a  e s t r u c t u r a  y a  m o n t a d a  d e l  h o r n o , c o n  l a s  d e b i d a s  m o d i f i c a c i o n e s  y a  
d e s c r i t a s .  
 
D e l  m i s m o  m o d o  e l  s i s t e m a  d e  t r a n s p o r t e   d e  l a  c a r g a  h a c i a  e l  i n t e r i o r  d e l  h o r n o  s e  
m a n t e n d r á  i n c l u y e n d o  u n a s  p o c a s  m e j o r a s  q u e  y a  f u e r o n  e n u n c i a d a s  
 
3 . 6 . 1 .  P a n e l e s  l a t e r a l e s  
 
L a s  p a r e d e s  l a t e r a l e s  d e l  h o r n o  e s t á n  c o n s t r u í d a s  c o n  l a d r i l l o  r e f r a c t a r i o .  C o m o  y a  s e  h a  
m e n c i o n a d o  a n t e r i o r m e n t e  n o  e x i s t e  u n a  f i c h a  t é c n i c a  d e l  h o r n o  p o r  l o  t a n t o  n o  e x i s t e n  
d a t o s  a c e r c a  d e  l a s  p r o p i e d a d e s  y  e l  c r i t e r i o  c o n  e l  q u e  s e  s e l e c c i o n a r o n  l o s  m a t e r i a l e s  
d e l  h o r n o .  
 
E n  b o d e g a  e x i s t e  u n  p e q u e ñ o  s t o c k  d e  l a d r i l l o s  r e f r a c t a r i o s  d e l  m i s m o  t i p o  d e l  u t i l i z a d o  
e n  l a s  p a r e d e s  l a t e r a l e s  d e l  h o r n o ,  s e  s a b e  a d e m á s  q u e  e s t e  l a d r i l l o  e s  u n  m a t e r i a l  
r e f r a c t a r i o  u t i l i z a d o  e n  c a l d e r a s  q u e  f u e  c o m p r a d o  a  T e r m o  E s m e r a l d a s .  
 
T o m a n d o  u n a  m u e s t r a  d e  e s t e  l a d r i l l o ,  s e  d e t e r m i n ó  s u  d e n s i d a d  a  p a r t i r  d e  s u s  
d i m e n s i o n e s  g e o m é t r i c a s  y  s u  p e s o .  
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P e s o  d e l  l a d r i l l o  r e f r a c t a r i o :   4 , 3  K g   
    =  9 ,  4 8 1 5  l b .  
D i m e n s i o n e s  d e l  l a d r i l l o :   ( 1 0  x  1 0 , 5  x  2 3 , 5 )  c m .  




F i g u r a  1 3 .  D i m e n s i o n e s  d e l  l a d r i l l o  r e f r a c t a r i o  
A p l i c a n d o  u n  f a c t o r  d e  c o n v e r s i ó n  q u e  n o s  p e r m i t a  t r a d u c i r  e l  v o l u m e n  a  u n i d a d e s  















D o n d e :   
 =  D e n s i d a d  e n  l b / p i e
3  
m  =  m a s a  e n  l b .  
V  =  V o l u m e n  e n  p i e
3  
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=  1 0 8 , 8 2  l b / p i e
3  
C o n s i d e r a n d o  e l  v a l o r  d e  l a  d e n s i d a d  o b t e n i d o  y  s a b i e n d o  q u e  s u  a p l i c a c i ó n  e s  p a r a  
c a l d e r a s ,  c o m p a r a m o s  e s t a  d e n s i d a d  c o n  l a  d e n s i d a d  t a b u l a d a  p a r a  u n  l a d r i l l o  r e f r a c t a r i o  
d e   f u e g o  d i r e c t o .  
( T a b l a  3  A n e x o s  C H A P T E R  3 6 .  P H Y S I C A L  P R O P E R T I E S  O F  M A T E R I A L S )  
 
F i r e c l a y  b r i c k   =  1 1 2  l b / f t
3
   
 
 D e b i d o  a  q u e  e s t e  e s  e l  v a l o r  m á s  a p r o x i m a d o  a  l a  d e n s i d a d  d e l  l a d r i l l o  e s t u d i a d o ,  s e  
a s u m i r á n  l a s  p r o p i e d a d e s  t a b u l a d a s  c o m o  l a s  p r o p i e d a d e s  d e l  r e f r a c t a r i o  e m p l e a d o .  
 
E n t o n c e s  p a r a  l o s  c á l c u l o s  p e r t i n e n t e s  s e  c o n s i d e r a r á n  l o s  s i g u i e n t e s  v a l o r e s :  
 
C a l o r  e s p e c í f i c o :      0 , 1 9 8  B t u / l b . º F  
C o n d u c t i v i d a d  T é r m i c a :    0 , 5 8  B t u / h . p i e . º F  
E m i s i v i d a d :      0 , 7 5   ( A  1 8 3 2  º F )   
D e n s i d a d :      1 1 2  l b / f t
3
  
    
3 . 6 . 2 .  A i s l a n t e s  
 
A l  c o n s i d e r a r  l a  p o s i b i l i d a d  d e  r e c u b r i r  e l  h o r n o  c o n  a l g ú n  m a t e r i a l  a i s l a n t e  t é r m i c o ,  e l  
p r i m e r  p a s o  e s  a n a l i z a r  l a  r e a l  n e c e s i d a d  d e  d i c h o  c o m p l e m e n t o .   
 
P a r a  e l l o  d e b e m o s  r e a l i z a r  u n  p r i m e r  a n á l i s i s  d e  l a  t e m p e r a t u r a  q u e  e l  h o r n o  a l c a n z a r í a  
e n  e l  l a d o  e x p u e s t o  d e  l a  p a r e d  l a t e r a l ,  d i c h a  t e m p e r a t u r a  d e b e  a l c a n z a r  u n  v a l o r  s e g u r o  
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p a r a  l o s  o p e r a d o r e s  q u e  p u d i e r a n  e s t a r  r e a l i z a n d o  s u s  l a b o r e s  e n  e s t a  z o n a  d e l  t a l l e r ,  
d i c h o  d e  o t r o  m o d o  l a  t e m p e r a t u r a  e x t e r i o r  d e l  h o r n o  n o  d e b e r í a  r e p r e s e n t a r  u n  p e l i g r o  
p a r a  e l  p e r s o n a l  q u e  l a b o r e  e n  s u s  c e r c a n í a s .  
 
D e  n o  s e r  a s í ,  s e r í a  e v i d e n t e  l a  n e c e s i d a d  d e  c o l o c a r  u n  a i s l a m i e n t o  a d e c u a d o  q u e  
g a r a n t i c e  q u e  l a  t e m p e r a t u r a  e n  e l  e x t e r i o r  d e l  h o r n o  s e a  l o  s u f i c i e n t e m e n t e  b a j a  c o m o  
p a r a  n o  r e p r e s e n t a r  u n  p e l i g r o  p a r a  e l  e n t o r n o  c i r c u n d a n t e .  
 
A d e m á s  u n a  t e m p e r a t u r a  e l e v a d a  e n  e l  e x t e r i o r  d e  l a s  p a r e d e s  d e l  h o r n o  r e p r e s e n t a r í a ,  
u n a  t a m b i é n  e l e v a d a  p é r d i d a  d e  c a l o r  d e l  s i s t e m a ,  e n t o n c e s  e l  r e c u b r i m i e n t o  c o n  
m a t e r i a l  a i s l a n t e  s e r í a  i m p r e s c i n d i b l e .    
 
S e  s a b e  q u e  e l  r e q u e r i m i e n t o  p a r a  e l  r e v e n i d o  d e  l o s  á l a b e s  e s  d e  m a n t e n e r l o s  a  6 0 0  º C  
d u r a n t e  7  h o r a s ,  p a r a  g a r a n t i z a r  q u e  s e  a l c a n c e  e s t a  t e m p e r a t u r a  p o r  e n c i m a  d e  l a s  
p é r d i d a s  d e  c a l o r  q u e  p u d i e r a n  e x i s t i r ,  s e  c o n s i d e r a  q u e  l a  t e m p e r a t u r a  d e  d i s e ñ o  s e a  d e  
7 0 0  º C .  
 
L a s  m e d i c i o n e s  r e a l i z a d a s  e n  e l  t a l l e r  d o n d e  s e  l o c a l i z a  e l  h o r n o  p a r a  t r a t a m i e n t o s  
t é r m i c o s  i n d i c a n  q u e  l a  t e m p e r a t u r a  a m b i e n t e  p r o m e d i o  e s  d e  2 0  º C .  
 
P o r  l a s  r a z o n e s  d e  s e g u r i d a d  d e l  p e r s o n a l  y  d e  e f i c i e n c i a  d e l  h o r n o  s e  a s u m e  q u e  l a  
t e m p e r a t u r a  e n  l a  p a r e d  e x t e r i o r  d e l  h o r n o  n o  d e b e r í a  e x c e d e r  l o s  6 0  º C .   
 
E n  e l  g r á f i c o  p u e d e  o b s e r v a r s e  e l  p l a n t e a m i e n t o  d e  l a s  t e m p e r a t u r a s  a  l a s  q u e  e s t a r í a  
s o m e t i d a  l a  p a r e d :  





   T o       T i  
F i g u r a  1 4 .  T e m p e r a t u r a s  e n  l a  p a r e d  d e l  h o r n o  
A  c o n t i n u a c i ó n  s e  d e t a l l a  e l  p r o c e s o  d e  c á l c u l o  p a r a  e s t a  p a r t e  d e l  p r o b l e m a :  
 
D o n d e :   
T o  =  T e m p e r a t u r a  a m b i e n t e  
T s  =  T e m p e r a t u r a  e n  l a  p a r e d  e x t e r i o r   
T i  =  T e m p e r a t u r a  e n  e l  i n t e r i o r  d e l  h o r n o .  
 
S e  a s u m e n  a d e m á s  l o s  c o e f i c i e n t e s  d e  c o n v e c t i v i d a d  t a n t o  p a r a  e l  e x t e r i o r  c o m o  p a r a  e l  
i n t e r i o r  d e l  h o r n o .  C o n s i d e r a n d o  e l  a m b i e n t e  e n  c o n v e c t i v i d a d  n a t u r a l  
 
h o  =  1 . 5  B t u / h . p i e
2  
º F  
h i   =  2     B t u / h . p i e
2
. º F .  
 
P o r  l a s  c o n s i d e r a c i o n e s  a n t e r i o r e s  s e  c o n s i d e r a r á  e l  r e s p e c t i v o  c o e f i c i e n t e  d e  
c o n d u c t i v i d a d  t é r m i c a  p a r a  e l  l a d r i l l o  r e f r a c t a r i o .  
 




T s  
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G r a f i c a n d o  e l  c i r c u i t o  t é r m i c o  t e n e m o s :  
 
F i g u r a  1 5 .  C i r c u i t o  t é r m i c o  d e  l a  p a r e d  




Y  c o n s i d e r a n d o  a d e m á s  q u e  e l  f l u j o  d e l  c a l o r  s e r á  e l  m i s m o  e n  c u a l q u i e r  p u n t o  d e l  
c i r c u i t o  t é r m i c o , y a  q u e  s e  t r a t a  d e  u n  c i r c u i t o  e n  s e r i e , e n t o n c e s  a n a l i z a m o s  e l  m i s m o  
h a s t a  u n  p u n t o  e n  l a  p a r e d  e x t e r i o r  d o n d e  s e  p r e s e n t e  T s .  
 





















E n  d ó n d e :   
q  =  E l  f l u j o  d e  c a l o r  a  l o  l a r g o  d e l  c i r c u i t o  t é r m i c o  
e  =  E s p e s o r  d e  l a  p a r e d  d e  l a d i l l o s  r e f r a c t a r i o s  =  1 0 0  m m  =  0 . 3 2 8  p i e  
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K =  C o e f i c i e n t e  d e  C o n d u c t i v i d a d  t é r m i c a  d e l  r e f r a c t a r i o  
A  =  Á r e a  p e r p e n d i c u l a r  d e  l a  p a r e d   
h i  =  C o e f i c i e n t e  d e  c o n v e c c i ó n  p a r a  e l  i n t e r i o r  d e l  h o r n o .  
 
S e  c a l c u l a  e l  á r e a  d e  l a  p a r e d  e n  c u e s t i ó n .  
 
 
1 1 0  c m  
2 1 4 , 5  c m  
F i g u r a  1 6 .  Á r e a  d e  l a  p a r e d  d e l  h o r n o  
A =  ( 1 1 0  c m  x  2 1 4 , 5 c m )  
A  =  2 3  5 9 5  c m
2    
=  2 5 ,  3 9 8  p i e
2  
C o n v e r t i m o s  t a m b i é n  l a s  t e m p e r a t u r a s  a  l a  e s c a l a  F a h r e n h e i t :  
7 0 0  º C  =  1 2 9 2  º  F  
  6 0  º C  =    1 4 0  º  F  
  2 0  º C  =      6 8  º  F  

































































S i  c o n s i d e r a m o s  q u e :  21 qq  
















D e  d o n d e  s e  o b t i e n e  q u e :  
T s  =  5 3 9 , 5 9  º F  = 2 8 1 ,  9 9  º C .   
 
C o m o  T s  e n  l a  p a r e d  e x t e r i o r  d e l  h o r n o  e s  m u c h o  m á s  a l t a  q u e  e l  r a n g o  p r e v i s t o  p o r  
s e g u r i d a d ,  s e  e v i d e n c i a  l a  n e c e s i d a d  i m p e r a t i v a  d e  u s a r  u n  r e c u b r i m i e n t o  a i s l a n t e  q u e  
p r o v e a  u n  u s o  s e g u r o  d e l  e q u i p o  y  q u e  a d e m á s  d i s m i n u y a  l a s  p é r d i d a s  d e  c a l o r  a  t r a v é s  
d e  l a s  p a r e d e s .    
 
E l  a i s l a m i e n t o  t é r m i c o  t r a t a  d e  r e d u c i r  l a s  e l e v a d a s  p e r d i d a s  t é r m i c a s  a  t r a v é s  d e l  
c e r r a m i e n t o  d e  l o s  e q u i p o s ,  d e p ó s i t o s  y  t u b e r í a s ,  e t c .  q u e  d e b i d o  a  l a s  s o l i c i t a c i o n e s  
m e c á n i c a s  y / o ,  a  l a s  e l e v a d a s  t e m p e r a t u r a s ,  s e  c o n s t r u y e n  d e  m a t e r i a l e s  q u e  s e  v e n  
e x p u e s t o s  a  e l e v a d a s  t e m p e r a t u r a s .  
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L a  r e d u c c i ó n  d e l  f l u j o  d e  c a l o r  a p o r t a d a  p o r  e l  a i s l a m i e n t o ,  s u p o n e  e n  p r i m e r  l u g a r  u n  
a h o r r o  i m p o r t a n t e  e n  l a  p a r t i d a  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  c o s t o  e n e r g é t i c o ,  p e r o  t a m b i é n  
p o s i b i l i t a  e l  c o r r e c t o  d e s a r r o l l o  d e  l o s  d i f e r e n t e s  p r o c e s o s  i n d u s t r i a l e s .  
 
O t r a  p a r t e  i m p o r t a n t e  a  c o n s i d e r a r  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  l a  r e d u c c i ó n  d e  l a s  f u g a s  
t é r m i c a s ,  e s  e l  c o n t r o l  d e  t e m p e r a t u r a  d e  l a  s u p e r f i c i e  e x t e r i o r  ( c a r a  f r í a ) ,  q u e  p u e d e  
s u p o n e r  u n  r i e s g o  p a r a  l a s  p e r s o n a s  ( q u e m a d u r a s ) ,  a s í  c o m o  e v i t a r  s u  i n c i d e n c i a  s o b r e  l a  
t e m p e r a t u r a  a m b i e n t e ,  c u a n d o  l o s  e q u i p o s  s e  s i t ú a n  e n  l o c a l e s  c o n  p r e s e n c i a  d e  
p e r s o n a s  ( m a n t e n i m i e n t o  u  o t r a  a c t i v i d a d ) .  
 
L o s  m a t e r i a l e s  a i s l a n t e s  p a r a  e s t a  a p l i c a c i ó n , s e  p r e s e n t a n  e n  f o r m a  d e  m a n t a s  o  f i e l t r o s  
y  e n  f o r m a  d e  p a n e l e s  f l e x i b l e s  o  s e m i r r í g i d o s ,  e l i g i e n d o  e n  c a d a  c a s o  e l  m á s  i d ó n e o  d e  
a c u e r d o  c o n  l a  t e m p e r a t u r a  d e  t r a b a j o  y  s u  m e j o r  a d a p t a b i l i d a d  p a r a  e l  m o n t a j e ,  e n  
f u n c i ó n  d e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  g e o m é t r i c a s  y  d i m e n s i o n e s  d e  l o s  e q u i p o s .  
 
H a y  u n  e l e m e n t o  c o m ú n  q u e  h a b r í a  d e  t e n e r s e  e n  c u e n t a  e n  t o d o  t i p o  d e  m o n t a j e  d e  
a i s l a m i e n t o :  L a  p r e p a r a c i ó n  d e  l a  s u p e r f i c i e  a  a i s l a r .  É s t a  h a  d e  e s t a r ,  e n  l a  m e d i d a  d e  l o  
p o s i b l e ,  l i b r e  d e  h u m e d a d e s  y  d e  p a r t í c u l a s  s u e l t a s  p r o v e n i e n t e s  d e l  m o n t a j e  ( r e b a b a s ,  
r e s t o s ,  t i e r r a ,  s u c i e d a d  e t c . ) .  
 
3 . 6 . 3 .  T i p o  d e  p a n e l e s  
U n  a i s l a n t e  t é r m i c o  e s  u n  m a t e r i a l  u s a d o  e n  l a  c o n s t r u c c i ó n  y  c a r a c t e r i z a d o  p o r  s u  a l t a  
r e s i s t e n c i a  t é r m i c a .  E s t a b l e c e  u n a  b a r r e r a  a l  p a s o  d e l  c a l o r  e n t r e  d o s  m e d i o s  q u e  
n a t u r a l m e n t e  t e n d e r í a n  a  i g u a l a r s e  e n  t e m p e r a t u r a .  
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E l  a i s l a m i e n t o  t é r m i c o  s e  s e l e c c i o n a  p a r a  r e d u c i r  e l  f l u j o  d e  c a l o r .  L a  e f i c a c i a  a i s l a n t e  
s e  j u z g a  s o b r e  l a  b a s e  d e  l a  c o n d u c t i v i d a d  t é r m i c a  y  d e p e n d e  d e  l a  e s t r u c t u r a  f í s i c a  y  
q u í m i c a  d e l  m a t e r i a l .  
E l  c a l o r  t r a n s f e r i d o  a  t r a v é s  d e  u n  a i s l a m i e n t o  o c u r r e  p o r  c o n d u c c i ó n  e n  s ó l i d o s ,  
c o n v e c c i ó n  y  p o r  r a d i a c i ó n .  
A i s l a m i e n t o s  t é r m i c o s  
 
L a  m a y o r í a  d e  l o s  p r o c e s o s  i n d u s t r i a l e s  n e c e s i t a n  a l t a s  t e m p e r a t u r a s ,  l o  c u a l  g e n e r a  
p é r d i d a  o  g a n a n c i a s  d e  c a l o r  y  e s t o  s e  v e  r e f l e j a d o  e n  a l t o s  c o s t o s  p a r a  m a n t e n e r  l a  
t e m p e r a t u r a  n e c e s a r i a  d e l  p r o c e s o .   
 
E s t a s  p é r d i d a s  o  g a n a n c i a s  d e  c a l o r  s e  p u e d e n  r e d u c i r  a l  m í n i m o  c o n  e l  u s o  d e  
a i s l a m i e n t o s ,  y a  q u e  e s t o s  e v i t a n  e s t a s  p é r d i d a s  o  g a n a n c i a s  d e  c a l o r .  N o  t o d a s  l a s  
p r o p i e d a d e s  d e  l o s  m a t e r i a l e s  d e  u n  a i s l a m i e n t o  i n f l u y e n  c o m o  c r i t e r i o  d e  d i s e ñ o  e n  u n a  
a p l i c a c i ó n  e s p e c í f i c a  y  o t r a s  h a y  n e c e s i d a d  d e  c o n s u l t a r l a s  d i r e c t a m e n t e  c o n  l o s  
f a b r i c a n t e s .   
 
P r o p i e d a d e s  d e  l a  l a n a  d e  v i d r i o  
 
P r o p i e d a d e s  t é r m i c a s  
 
U n  m a t e r i a l  a i s l a n t e  s e  c a r a c t e r i z a  p o r  e l  v a l o r  d e  s u  c o n d u c t i v i d a d  t é r m i c a ;  s u  p o d e r  
a i s l a n t e  e s  t a n t o  m á s  e l e v a d o  c u a n t a  m á s  p e q u e ñ a  e s  s u  c o n d u c t i v i d a d .  
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E l  v a l o r  d e  d i c h a  c o n d u c t i v i d a d  v a r í a  d e  0 , 0 3 2  a  0 , 0 4 5  W / ( m  ·  K )  ( a  1 0  º C ) ,  p a r a  l o s  
p r o d u c t o s  d e  a p l i c a c i ó n  e n  l a  c o n s t r u c c i ó n .  
E l  m a t e r i a l  q u e  s e  h a  s e l e c c i o n a d o  e s  l a  L a n a  S u p e r f i n a  d e  V i d r i o  q u e  e s  u n  p r o d u c t o  d e  
l a  f á b r i c a  A n d i f i b r a s , l o c a l i z a d a  e n  l a  c i u d a d  d e  R i o b a m b a ,  p u e s t o  q u e  s e  t r a t a  d e  u n a  
i n n o v a c i ó n  e n  e l  m e r c a d o  n a c i o n a l ,  y  c o n s t i t u y e  u n a  b u e n a  a l t e r n a t i v a  p a r a  a i s l a m i e n t o  
e n  d i f e r e n t e s  m e d i o s ,  c o m o  s u p e r f i c i e s  p l a n a s ,  o  s i s t e m a s  d e  c o n d u c c i ó n  e n  e s t a d o  
e s t a c i o n a r i o .  
A n d i f i b r a s , h a  r e a l i z a d o  n u m e r o s a s  p r u e b a s  d e  l a b o r a t o r i o  c o n  e x c e l e n t e s  r e s u l t a d o s  e n  
c u a n t o  a  e f i c i e n c i a  d e  a i s l a m i e n t o ,  d i s m i n u c i ó n  e n  l a  c o n d u c t i v i d a d  t é r m i c a ,  c á l c u l o  d e l  
r a d i o  c r í t i c o  d e  e s p e s o r  d e  a i s l a m i e n t o ,  r e s i s t e n c i a  a l  a t a q u e  q u í m i c o  d e  á c i d o s ,  b a s e s  y  
s o l v e n t e s  o r g á n i c o s ,  a s í  c o m o  l a  i m p e r m e a b i l i z a c i ó n  d e  e s t o s  p r o d u c t o s  c u a n d o  s e a n  
s o m e t i d o s  a  t e m p e r a t u r a s  i n f e r i o r e s  a  1 0  y  h a s t a  3 0  º C .  
L a s  c a r a c t e r í s t i c a s  t é c n i c a s  d e  l a  L a n a  S u p e r f i n a  d e  V i d r i o  d e  A n d i f i b r a s  s o n  l a s  
s i g u i e n t e s :  
D i á m e t r o  d e  l a  f i b r a :     5  –  6  m i c r a s  
D e n s i d a d :       3 0  y  6 0  K g . / m 3  
T e m p e r a t u r a  d e  S e r v i c i o :     -  3 0  a  4 5 0  º C  
C a l o r  e s p e c í f i c o :      0 , 2 4  K c a l . / K g  º C  
C o e f i c i e n t e  d e  C o n d u c t i v i d a d  T é r m i c a :   0 , 0 2 9  B t u / h  p i e  º F  
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E s t e  p r o d u c t o  e s t á  d i s p o n i b l e  e n  c o l c h o n e t a s  d e  l a s  s i g u i e n t e s  c a r a c t e r í s t i c a s :  
 
E s p e s o r  d e  l a  c o l c h o n e t a :    1 ” ;  1  ½ ” ;  2 ” ;  2  ½ ” ;  
      3 ”  y  4 ”  
L a r g o :      5 m  
A n c h o :      0 , 6 5 m  
S u p e r f i c i e  p o r  c o l c h o n e t a :    3 , 2 5  m
2
 
E m p a q u e :      F u n d a s  d e  p o l i e t i l e n o .  
 
F i b r a  C e r á m i c a  R e f r a c t a r i a .  
 
L a s  f i b r a s  c e r á m i c a s  s o n  e l  r e s u l t a d o  d e  f u n d i r  u n a  m e z c l a   p r o p o r c i o n a l  d e  s í l i c e  y  
a l ú m i n a  e n  u n  h o r n o  d e  a r c o  e l é c t r i c o  a  t e m p e r a t u r a s  t a n  a l t a s  q u e  p e r m i t e n  o b t e n e r  u n  
a i s l a m i e n t o  d e  u n a  p u r e z a  y  c a l i d a d  e x c e p c i o n a l m e n t e  d i s e ñ a d o  p a r a  a p l i c a c i o n e s  a  
m u y  a l t a s  t e m p e r a t u r a s  y  a  u n  m e n o r  c o s t o .  
 
P r e s e n t a c i o n e s :  
 
P o r  s u  v e r s a t i l i d a d  l a  f i b r a  c e r á m i c a  p u e d e  u s a r s e  a  g r a n e l ,  c o m o  c o l c h o n e t a  y  m ó d u l o s ,  
e n  t a b l a s  y  f o r m a s  r í g i d a s ,  c o m o  p a p e l  f l e x i b l e ,  p u e d e  t r o q u e l a r s e  p a r a  f o r m a r  s e l l o s  y  
j u n t a s , c o m o  c e m e n t o s  m o l d e a b l e s  p a r a  l a  f a b r i c a c i ó n  d e  c a n a l e s ,  q u e m a d o r e s ,  t a p a s  d e  
h o r n o s .   P o r  s u  m a n e j a b i l i d a d  p u e d e  c o n f o r m a r  c u a l q u i e r  s u p e r f i c i e ,  o t r a s  f o r m a s  s o n  
l o s  p r o d u c t o s  t e x t i l e s  s u s t i t u t o s  d e l  a s b e s t o .  
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E n  p r o m e d i o  l a  c o n d u c t i v i d a d  t é r m i c a ,  a  7 0 0  º C  s e r á  d e :  
 0 ,  2 5  W / m K .  =  0 , 2 1 5  k c a l / m h º C  =   0 , 1 4 4  B t u / p i e 2 h º F   
 
E s t e  s e r á  e l  v a l o r  d e  c o n d u c t i v i d a d  t é r m i c a  d e  l a  l a n a  d e  c e r á m i c a  q u e  s e  c o n s i d e r a  e n  l a  
m e m o r i a  d e  c á l c u l o  p a r a  e s t e  t r a b a j o  e n  p a r t i c u l a r . 
 
L a  s e l e c c i ó n  d e  f i b r a  c e r á m i c a  r e f r a c t a r i a  p a r a  e l  r e l l e n o  d e  l a  p u e r t a  s e r á  e n  b a s e  a  l a  
d i s p o s i c i ó n  d e l  m e r c a d o  n a c i o n a l ,   e n  p r e s e n t a c i ó n  d e  M a n t a  c e r á m i c a ,   e n  d e n s i d a d  d e  
8  l b s  /  p i e  c ú b i c o ,  e n  e s p e s o r  d e  1 "  y  v i e n e n  e n  c a j a s  d e  4 . 6 5 m 2  ( 6 . 7 0  x  . 7 0 ) .  L a  f i b r a  
c e r á m i c a  B 8  r e s i s t e  t e m p e r a t u r a s  d e  1 2 6 0  g r a d o s  c e n t í g r a d o s . 
 
3 . 6 . 4 .  R e c u b r i m i e n t o  y  t e c h o s  
 
Y a  s e  h a  m e n c i o n a d o  a n t e r i o r m e n t e  q u e  e l  r e c u b r i m i e n t o  a c t u a l  d e l  h o r n o  p a r a  e l  
t r a t a m i e n t o  d e  l o s  á l a b e s  m ó v i l e s ,  e s  b a s t a n t e  p r e c a r i o  p o r  t r a t a r s e  d e  u n  e q u i p o  
e x p e r i m e n t a l .  
 
E s t e  r e c u b r i m i e n t o  s ó l o  a b a r c a  a l  t e c h o  y  a  l a  p u e r t a  d e l  h o r n o ,  s i e n d o  s u  c o m p o n e n t e  
p r i n c i p a l ,  p u e s  e s t a s  z o n a s  c a r e c e n  d e  m a t e r i a l  r e f r a c t a r i o .  
 
A d e m á s  e s  n e c e s a r i o  r e c a l c a r  q u e  e l  a i s l a m i e n t o  e m p l e a d o  p a r a  t a l e s  e f e c t o s  
c o r r e s p o n d e  a  l a n a  d e  v i d r i o  d e s t i n a d a  a l  a i s l a m i e n t o  d e  e q u i p o s  d e  a i r e  a c o n d i c i o n a d o .  
E l  t e c h o  d e l  h o r n o  e s  n e t a m e n t e  u n  r e l l e n o  d e  l a n a  d e  v i d r i o  c o n t e n i d o  e n  u n  b a s t i d o r  
m e t á l i c o ,  p r o t e g i d o  p o r  e l  l a d o  e x t e r i o r  p o r  u n a  c h a p a  m e t á l i c a  y  d e l  l a d o  e x p u e s t o  a  l a  
c a r g a ,  e l  r e l l e n o  s e  e n c u e n t r a  s u s p e n d i d o  p o r  u n a  m a l l a  m e t á l i c a . 
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L a  p r o p u e s t a  d e  m e j o r a  e n  e l  d i s e ñ o  d e  e s t a  z o n a  i m p l i c a r á  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  u n  t e c h o  
p l a n o  a  b a s e  d e  l a d r i l l o s  r e f r a c t a r i o s ,  r e c u b i e r t o s  c o n  l a n a  d e  v i d r i o  d e  p r o p i e d a d e s  
e s p e c i f i c a d a s  m á s  a d e l a n t e .  
A  m a n e r a  i n f o r m a t i v a  s e  p r e s e n t a n  b r e v e m e n t e  a l g u n a s  n u e v a s  t e n d e n c i a s  e n  l a  
c o n s t r u c c i ó n  d e  t e c h o s  p a r a  h o r n o s  i n d u s t r i a l e s .  
P e r f e c c i o n a m i e n t o s  e n  t e c h o s  p l a n o s  p a r a  h o r n o s  
C o n s i s t e  e n  u n a  s e r i e  d e  p l a c a s , c o n  s u s  c a r a s  y u x t a p u e s t a s  c o n  e l  p e r f i l  o n d u l a d o ,  
f o r m á n d o s e  p a s o s  l a b e r í n t i c o s  q u e  d i f i c u l t a n  l a s  f u g a s  t é r m i c a s  d e l  i n t e r i o r  d e l  h o r n o ;  
e n  e l  i n t e r i o r  d e l  h o r n o  e x i s t e n  b o c a s  d e  f u e g o ,  b o c a s  p i r o m é t r i c a s  q u e  s e  a p o y a n ,  p o r  
u n  l a d o ,  s o b r e  l a s  a l a s  d e  l a s  d o s  p i e z a s  d e  s u s p e n s i ó n  y ,  p o r  o t r o ,  s o b r e  l o s  b o r d e s  
s u p e r i o r e s  d e  l a s  c a r a s  i r r e g u l a r e s  d e  l a s  p l a c a s ,  c u b r i e n d o  l a  z o n a  d e  y u x t a p o s i c i ó n . 
 
L a s  p i e z a s  q u e  c o n s t i t u y e n  l a s  b o c a s  d e  a c c e s o  a l  i n t e r i o r  d e l  h o r n o  e s t á n  c o n s t i t u i d a s  
p o r  d o s  p i e z a s  c o m p l e m e n t a r i a s  d o t a d a s  d e  e s c o t a d u r a , p r e s e n t a n d o  e n  d o s  d e  s u s  c a r a s  
o p u e s t a s  t a l o n e s  p a r a  e l  a p o y o  e n  l a s  a l a s  d e  l a s  p i e z a s  d e  s u s p e n s i ó n  d e  l a s  p l a c a s .  
E s t r u c t u r a  d e  a r c o  d e  a p o y o .   
 
F i g u r a   1 7 .  E s t r u c t u r a  d e  a r c o  d e  a p o y o  
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E s p e c i a l m e n t e  d i s e ñ a d a  p a r a  h o r n o s  i n d u s t r i a l e s  c o n  e l e m e n t o s  d e  s a l m e r  ( 2 )  a s í  c o m o  
u n a  i m p o s t a  ( 3 )  c o n t i g u a  a  c a d a  e l e m e n t o  d e  s a l m e r  ( 2 ) ,  c o n  l o  q u e  e n t r e  l o s  s i l l a r e s  d e  
i m p o s t a  ( 3 )  s e  e x t i e n d e  u n  a r c o  d e  a p o y o  ( 4 )  c o m p u e s t o  d e  v a r i a s  d o v e l a s  ( 5 )  d e  i g u a l  
d i s e ñ o  q u e  p r e s e n t a n  u n a  p a r e d  d e l a n t e r a  d e  a p o y o  ,  u n a  p a r e d  t r a s e r a  d e  a p o y o ,  u n a  
p a r e d  s u p e r i o r ,  u n a  p a r e d  i n f e r i o r  a s í  c o m o  d o s  p a r e d e s  l a t e r a l e s  y  d o n d e  l a s  d o v e l a s  ( 5 )  
p r e s e n t a n  s o b r e  u n a  p a r e d  d e  a p o y o  u n  p r i m e r  c o n t o r n o  c o n f o r m a d o  c o m o  e s c a l ó n  y ,  
s o b r e  l a  p a r e d  d e  a p o y o  o p u e s t a  p r e s e n t a  u n  s e g u n d o  c o n t o r n o  e n t r a n t e  e n  f o r m a  d e  
e s c a l ó n ,  c u y o  s e g u n d o  c o n t o r n o  e n t r a n t e  c o i n c i d e  c o n  e l  p r i m e r  c o n t o r n o  y  e n c a j a  e n  e l  
p r i m e r  c o n t o r n o  d e  u n  e l e m e n t o  d e  a r c o  d e  a p o y o ,  c a r a c t e r i z a d a  p o r q u e :  
 a )  l a s  d o v e l a s  ( 5 )  e s t á n  c o n f o r m a d a s  c u n e i f o r m e s ,  l a  p a r e d  d e l a n t e r a  d e  a p o y o  y  l a  
p a r e d  t r a s e r a  d e  a p o y o ,  p a r t i e n d o  d e  l a  p a r e d  s u p e r i o r ,  c o n f l u y e n  h a c i a  l a  p a r e d  i n f e r i o r   
e n  c o m ú n ,   
b )  l o s  e s c a l o n e s  s e  e x t i e n d e n  c a d a  u n o  d e s d e  u n a  p a r e d  l a t e r a l  h a c i a  l a  p a r e d  l a t e r a l  
o p u e s t a ,   
c )  e l  e s c a l ó n  d e l  p r i m e r  c o n t o r n o  e s  c u r v a d o  d e  f o r m a  c ó n c a v a  h a c i a  a b a j o  a  l a  p a r e d  
i n f e r i o r .  
d )  y  e l  e s c a l ó n  d e l  s e g u n d o  c o n t o r n o  e s  c u r v a d o  d e  f o r m a  c o n v e x a  h a c i a  a b a j o  a  l a  
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B ó v e d a  c e r á m i c a  p a r a  h o r n o  i n d u s t r i a l .  
 
F i g u r a  1 8 .   B ó v e d a  c e r á m i c a  p a r a  h o r n o  i n d u s t r i a l  ( a )  
 
C o m p r e n d e  u n a  p l u r a l i d a d  d e  b o v e d i l l a s  ( 2 )  y  u n a  p l u r a l i d a d  d e  s o p o r t e s  d e  d i c h a s  
b o v e d i l l a s  ( 2 )  s u s p e n d i d o s  d e  u n a  e s t r u c t u r a  s i t u a d a  s o b r e  l a  b ó v e d a  ( 1 ) ,  
c o m p r e n d i e n d o  d i c h o s  s o p o r t e s  u n a  b a s e  e n  c o n t a c t o  c o n  l a s  b o v e d i l l a s  ( 2 )  y  u n  v á s t a g o  
d e  u n i ó n  ( 6 )  a  l a  c i t a d a  e s t r u c t u r a ,  y  s e  c a r a c t e r i z a  p o r q u e  c o m p r e n d e  p a r a  u n a  
p l u r a l i d a d  d e  b o v e d i l l a s  ( 2 )  p o r  l o  m e n o s  u n a  p l e t i n a  d e  a c e r o  r e f r a c t a r i o  ( 3 )  d i s p u e s t a  
e n  e l  a l o j a m i e n t o  ( 4 )  d e  l a s  b o v e d i l l a s  ( 2 ) ,  s i e n d o  l a  c i t a d a  p l e t i n a  ( 3 )  s o s t e n i d a  p o r  l o s  
c o r r e s p o n d i e n t e s  v á s t a g o s  d e  u n i ó n  ( 6 ) ,  y  p o r q u e  l a s  b o v e d i l l a s  ( 2 )  c o m p r e n d e n  
a l o j a m i e n t o s  ( 4 )  y  s a l i e n t e s  c o m p l e m e n t a r i o s  e n c a j a b l e s  d e  m o d o  q u e  e l  c o n j u n t o  d e  
b o v e d i l l a s  ( 2 )  c u b r e  t o d a  l a  s u p e r f i c i e  d e  l a  b ó v e d a  ( 1 )  d e l  h o r n o .  
 
S e  e v i t a  a s í  q u e  e l  f u e g o  d e l  i n t e r i o r  d e l  h o r n o  p u e d a  p e n e t r a r  a  t r a v é s  d e  l a s  b o v e d i l l a s  
h a c i a  l a  p a r t e  s u p e r i o r  y  d a ñ e  l a  e s t r u c t u r a  m e t á l i c a  q u e  s o p o r t a  l a  b ó v e d a .  
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B ó v e d a  c e r á m i c a  p a r a  h o r n o  i n d u s t r i a l .  
 
 
F i g u r a  1 9 .   B ó v e d a  c e r á m i c a  p a r a  h o r n o  i n d u s t r i a l  ( b )  
 
L a s  b o v e d i l l a s  ( 2 )  c o m p r e n d e n  s e n d o s  a l o j a m i e n t o s  l a t e r a l e s  d o n d e  s e  a c o p l a n  l o s  
s o p o r t e s  ( 3 ) ,  q u e d a n d o  é s t o s  p r o t e g i d o s  d e  l a s  l l a m a s ,  a l  c u b r i r  l a s  b o v e d i l l a s  ( 2 )  t o d a  l a  
s u p e r f i c i e  d e  l a  b ó v e d a  ( 1 )  d e l  h o r n o .  
 
S e  c o n s i g u e  q u e  l o s  s o p o r t e s  ( 3 )  d e  l a s  b o v e d i l l a s  ( 2 )  q u e d e n  o c u l t o s  b a j o  é s t a s  c o n  l o  
c u a l ,  a d e m á s  d e  e v i t a r s e  l o s  c h o q u e s  t é r m i c o s  y  l o s  a t a q u e s  q u í m i c o s  s o b r e  l o s  s o p o r t e s  
( 3 ) ,  s e  c o n s i g u e  a l a r g a r  l a  v i d a  ú t i l  d e  é s t o s  q u e ,  e n  d e f i n i t i v a ,  s o n  l o s  q u e  h a n  d e  
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C o n j u n t o  d e  p i e d r a  d e  c i e r r e   
 
F i g u r a  2 0 .   C o n j u n t o  d e  p i e d r a  d e  c i e r r e  
L a  a p l i c a c i ó n  s e  r e f i e r e  a  u n  c o n j u n t o  d e  p i e d r a  d e  c i e r r e  p a r a  u n a  b ó v e d a  d e  p i e d r a s  
r e f r a c t a r i a s  q u e  c o n s t a  d e  d o s  p i e d r a s  a d a p t a d o r a s  ( 3 )  q u e  s e  u n e n  s o l i d a r i a m e n t e  a  l a s  
p i e d r a s  r e f r a c t a r i a s  ( 1 )  y  u n a  p i e d r a  c l a v e  ( 4 )  c u n e i f o r m e  q u e  s e  c o l o c a  e n  e l  e s p a c i o  d e  
c i e r r e  e n t r e  l a s  p i e d r a s  a d a p t a d o r a s  ( 3 ) .  l a s  p i e d r a s  a d a p t a d o r a s  y  l a  p i e d r a  c l a v e ,  q u e  
s o n  p i e d r a s  d e  m a g n e s i a ,  s e  c o l o c a n  e n  u n  l e c h o  d e  j u n t u r a  d e  m o r t e r o .  d e  a c u e r d o  c o n  
l a  a p l i c a c i ó n  e n  p a r t i c u l a r ,  l a s  s u p e r f i c i e s  d e  u n i ó n  ( 5 )  d e  l a s  p i e d r a s  a d a p t a d o r a s  ( 3 )  y  
d e  l a  p i e d r a  c l a v e  ( 4 ) , q u e  e n  s u  e s t a d o  d e f i n i t i v o  s e  a p o y a n  u n a s  c o n t r a  o t r a s ,  s o n  
s u p e r f i c i e s  p l a n a s  y  s i n  i r r e g u l a r i d a d e s  y  p o s e e n  r a n u r a s  ( 6 )  c o n f r o n t a d a s  e n t r e  s i  q u e ,  
u n a  v e z  c o l o c a d a  l a  p i e d r a  c l a v e  ( 4 ) ,  c o n f o r m a n  u n  c a n a l  a b i e r t o  ( 7 )  e n  l a  c a r a  f r o n t a l .   
L o s  c a n a l e s  ( 7 )  r e c i b e n  f i n a l m e n t e  u n a  b a r r a  s ó l i d a  d e  a c o p l a m i e n t o  ( 8 )  d e  a c e r o  s i n  
n i n g u n a  a l e a c i ó n ,  q u e  s e  i n t r o d u c e  p o r  l a  c a r a  f r o n t a l .  
 
3 . 6 . 5 .  E s t r u c t u r a  y  t i p o  a c t u a l  
 
C o m o  y a  s e   m e n c i o n ó  e n  a p a r t a d o s  a n t e r i o r e s ,  e l  h o r n o  q u e  s e  m o n t ó  e n  e l  t a l l e r  d e  
H i d r o a g o y á n  c o r r e s p o n d e  a  u n  e q u i p o  d e  c a r á c t e r  e x p e r i m e n t a l ,  d e  a h í  q u e  e s t e  
p r o y e c t o  p r e t e n d e  r e a l i z a r  m e j o r a s  e n  l a  e s t r u c t u r a  y a  e x i s t e n t e .  
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P a r a  e c o n o m i z a r  m a t e r i a l e s  y  p e s o  e l  t e c h o  a c t u a l  d e l  h o r n o  e s t á  c o n f o r m a d o  p o r  u n  
m a r c o  m e t á l i c o  e l a b o r a d o  d e  p e r f i l e s  L  d e  9 6  m m .  E l  m i s m o  q u e  s e  e n c u e n t r a  
r e c u b i e r t o  p o r  c h a p a  m e t á l i c a  e n  e l  l a d o  q u e  d a  a l  e x t e r i o r  d e l  h o r n o .  
 
E l  m a r c o  a s í  c o n s t i t u í d o  c o n t i e n e  e n  s u  i n t e r i o r  u n  r e l l e n o  d e  l a n a  d e  v i d r i o  u t i l i z a d a  
p a r a  a i s l a m i e n t o  t é r m i c o  d e  e q u i p o s  d e  a i r e  a c o n d i c i o n a d o ,  l a  m i s m a  q u e  s e  h a l l a  
s u s p e n d i d a  e n  e l  i n t e r i o r  d e  l a  c á m a r a  p o r  m a l l a  m e t á l i c a ,  q u e d a n d o  é s t a  e x p u e s t a  
d i r e c t a m e n t e  a l  a m b i e n t e  c o n v e c t i v o  q u e  s e  g e n e r a  e n  l a  c a l e f a c c i ó n  d e l  h o r n o .  
 
E s  i m p o r t a n t e  s e ñ a l a r  q u e  e l  t e c h o  a c t u a l  d e l  h o r n o  e s t á  a r t i c u l a d o  c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  
f a c i l i t a r  o t r a  a l t e r n a t i v a  p a r a  l a  c a r g a  d e l  h o r n o ,  a  m á s  d e  l a  p u e r t a .  S i n  e m b a r g o  s e  
c o n s i d e r a  q u e  e s t a  a d e c u a c i ó n  e s  i n n e c e s a r i a  e n  e l  r e d i s e ñ o  d e l  h o r n o ,  p u e s t o  q u e  p a r a  
l a  c a r g a  y  d e s c a r g a  d e l  h o r n o  s e r á  s u f i c i e n t e  e m p l e a r  l a  p u e r t a  q u e  s e  d i s p o n d r á  p a r a  t a l  
e f e c t o ,  a d e m á s  a l  n o  d i s p o n e r  u n  c i e r r e  t o t a l m e n t e  h e r m é t i c o  e n t r e  e l  t e c h o  y  e l  r e s t o  d e  
l a  e s t r u c t u r a ,  d e b i d o  a  l a  a r t i c u l a c i ó n ,  s e  p o d r í a n  h a c e r  e v i d e n t e s  p é r d i d a s  d e  c a l o r  q u e  
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C A P Í T U L O  I V  
R E D I S E Ñ O  D E L  H O R N O  
 
4 . 1 .  P a r á m e t r o s  d e  f u n c i o n a m i e n t o  
 
T e m p e r a t u r a  d e  r e v e n i d o .  
 
U s u a l m e n t e  l a  t e m p e r a t u r a  d e  r e v e n i d o  d e  l o s  a c e r o s  a l  c a r b o n o  e s t á  c o m p r e n d i d a  e n t r e  
l o s  2 0 0  º C  y  6 5 0  º C ,  s e g ú n  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  m e c á n i c a s  q u e  s e  n e c e s i t e n  y  e l  p o r c e n t a j e  
d e l  c a r b o n o  d e l  a c e r o  q u e  s e r á  s o m e t i d o  a l  t r a t a m i e n t o .  
 
M e d i o s  d e  e n f r i a m i e n t o .  
 
L o s  m e d i o s  d e  e n f r i a m i e n t o  v a n  d e s d e  e n  a i r e  a l  r e p o s o ,  e n  e l  m i s m o  h o r n o  q u e  l a  p i e z a  
h a  s i d o  c a l e n t a d a ,  h a s t a  e n  a c e i t e  o  a g u a .  E n  a l g u n o s  c a s o s ,  e s p e c i a l m e n t e  c o n  a c e r o s  d e  
a l t a  a l e a c i ó n  s e  u s a  e l  p r o c e d i m i e n t o  l l a m a d o  d e  “ C h o r r o s  d e  a i r e ” .  
 
S i n  e m b a r g o  p a r a  g a r a n t i z a r  u n a  u n i f o r m i d a d  d e  l a  t e m p e r a t u r a  e n  l a  o p e r a c i ó n  d e  
e n f r i a m i e n t o  s e  r e a l i z a r á  d e n t r o  d e  l a  c á m a r a  i n t e r n a  d e l  h o r n o ,  d e  e s t a  f o r m a  s e  a s e g u r a  
t a m b i é n  u n  e n f r i a m i e n t o  l o  s u f i c i e n t e m e n t e  l e n t o ,  a  r a z ó n  d e  1 0  º  C  p o r  h o r a ,  c o m o  e s  e l  
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A l i m e n t a c i ó n  e l é c t r i c a :  
P a r a  e l  t a l l e r  e n  q u e  e s t á  u b i c a d o  e l  h o r n o , e x i s t e  u n a  a l i m e n t a c i ó n  e l é c t r i c a   T r i f á s i c a  
d e  2 2 0  V  a  6 0  H z .  
 
T e m p e r a t u r a  a m b i e n t e :  
D e n t r o  d e l  a m b i e n t e  c e r r a d o  d e l  t a l l e r  s e  m i d i ó  u n a  t e m p e r a t u r a  a m b i e n t e  p r o m e d i o  d e  
2 0  º C .  
 
4 . 2 . P a r á m e t r o s  d e  t e m p e r a t u r a  
 
P r o p u e s t a  d e  c o n t r o l  a u t o m á t i c o .  
 
P u e d e  a f i r m a r s e  q u e  l o s  p r i n c i p a l e s  o b j e t i v o s  q u e  p r e t e n d e  e l  c o n t r o l  d e  l a  t e m p e r a t u r a  
e n  u n  p r o c e s o  d e  c a l e n t a m i e n t o  e n  u n  h o r n o ,  s o n  l o s  s i g u i e n t e s :  
 
 P o n e r  l a  s u p e r f i c i e  e x p u e s t a  d e  l a  c a r g a  a  u n a  t e m p e r a t u r a  d e t e r m i n a d a  y  
m a n t e n e r  e s t a  t e m p e r a t u r a  c o n s t a n t e ,  r e s p e c t o  a l  t i e m p o  h a s t a  q u e  s e  h a y a  
a l c a n z a d o  u n a  u n i f o r m i d a d  e s p e c í f i c a  d e  t e m p e r a t u r a  e n  l a  c a r g a ,  o  
 V a r i a r  l a  t e m p e r a t u r a  d e  l a  c a r g a  d e  a c u e r d o  c o n  u n  c i c l o  d e  c a l e n t a m i e n t o  y  
e n f r i a m i e n t o  e s p e c i f i c a d o s .  
 
C o m o  p u e d e  v e r s e  e n  c u a l q u i e r a  d e  é s t o s  c a s o s ,  e s  n e c e s a r i o  m a n t e n e r  u n i f o r m e  l a  
t e m p e r a t u r a  d e  l a  c a r g a  d e n t r o  d e l  h o r n o .  L a s  r a z o n e s  p a r a  a l c a n z a r  u n a  t e m p e r a t u r a  e n  
l a  c a r g a  y  m a n t e n e r l a  c o n s t a n t e  r e s u l t a n  e v i d e n t e s ,  p u e s  p a r a  c a d a  p r o c e s o  y  p a r a  c a d a  
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m a t e r i a l ,  e x i s t e  u n a  t e m p e r a t u r a  m í n i m a  q u e  s e  d e b e  o b t e n e r  p a r a  a l c a n z a r  l o s  
r e s u l t a d o s  e s p e r a d o s .  
 
O b v i a m e n t e  u n a  t e m p e r a t u r a  q u e  s e a  e x c e s i v a  p a r a  e l  v a l o r  r e q u e r i d o  e s ,  
d e f i n i t i v a m e n t e ,  u n  d e s p e r d i c i o  d e  c a l o r  y  p u e d e  a c a r r e a r  c o n s i g o  e f e c t o s  i n d e s e a b l e s ,  
c o m o  o x i d a c i ó n ,  d e s c a r b u r a c i ó n  y  a v e r í a s  e n  e l  p r o c e s o .  
 
P r i n c i p i o s  d e  c o n t r o l  a u t o m á t i c o :  
 
P a r a  o b t e n e r  l o s  r e s u l t a d o s  e s p e r a d o s  e n  e l  t r a t a m i e n t o  t é r m i c o  e s  p r e c i s a m e n t e  e j e r c e r  
e l  c o n t r o l  s o b r e  a l g u n a s  m a g n i t u d e s  f í s i c a s  p r e s e n t e s  e n  e l  p r o c e s o .  B á s i c a m e n t e  l a  
m a g n i t u d  p r i n c i p a l  o b v i a m e n t e  e s  l a  t e m p e r a t u r a ,  s i n  e m b a r g o  l a  m e d i c i ó n  y  p o s t e r i o r  
c o n t r o l  d e  é s t a  m a g n i t u d  s e  b a s a  e n  e l  r e g i s t r o  d e  o t r a s  m a g n i t u d e s  a n á l o g a s  c o m o  
v o l t a j e ,  r e s i s t e n c i a  e l é c t r i c a ,  e t c .  
 
N ú m e r o  d e  p u n t o s  d e  c o n t r o l .  
 
E n  m u c h o s  h o r n o s  s e  e m p l e a  u n  s o l o  p u n t o  d e  c o n t r o l  d e b i d a m e n t e  c o l o c a d o ,  p u e s t o  
q u e  m á s  p u n t o s  d e  c o n t r o l  p o d r í a n  c a u s a r  c o m p l i c a c i o n e s  i n d e s e a b l e s .  
 
C o n t r o l  d e  l a  t e m p e r a t u r a  e n  f u n c i ó n  d e l  t i e m p o  
 
E n  l a  p r á c t i c a  e s  r e l a t i v a m e n t e  s e n c i l l o  e l  e x p o n e r  u n a  s u p e r f i c i e  d e  l a  c a r g a  a  u n a  
d e t e r m i n a d a  t e m p e r a t u r a  c a s i  c o n s t a n t e ,  l o  q u e  e v i d e n t e m e n t e  r e s u l t a  m á s  c o m p l i c a d o  
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e s  d e t e r m i n a r  e l  t i e m p o  n e c e s a r i o  p a r a  a l c a n z a r  e n  l a  p a r t e  m á s  f r í a  d e  l a  p i e z a  l a  
t e m p e r a t u r a  d e t e r m i n a d a .  
 
E s t a  o p e r a c i ó n  e x i g e  l a  l o c a l i z a c i ó n  d e l  p u n t o  m á s  l e n t o  e n  c a l e n t a r s e ,  p a r a  l u e g o  
c o l o c a r  u n  m e d i d o r  d e  t e m p e r a t u r a  e n  d i c h o  l u g a r .  L a  l o c a l i z a c i ó n  d e l  p u n t o  m á s  l e n t o  
e n  c a l e n t a r s e  e s  e n  m u c h a s  v e c e s  u n a  c u e s t i ó n  d e  s u p o s i c i ó n .  Y  u s u a l m e n t e  e s t e  p u n t o  
s e  h a l l a  e n  e l  i n t e r i o r  d e  l a  p i e z a  y  r e s u l t a  i n a c c e s i b l e .  
 
P o r  l o  a n t e r i o r m e n t e  e x p u e s t o  s e  d e d u c e  e n t o n c e s  q u e  e s  m á s  s e n c i l l o  y  c o n v e n i e n t e  
m e d i r  y  c o n t r o l a r  l a  t e m p e r a t u r a  d e l  h o r n o  q u e  d e  l a s  p i e z a s .  
 
P o r  l o  t a n t o  l a  t e m p e r a t u r a  e n  e l  h o r n o  e s  l a  t e m p e r a t u r a  e n  u n  t r a n s d u c t o r  d e  
t e m p e r a t u r a  q u e  p u e d e  e s t a r  c o l o c a d o  e n  u n a  d e  l a s  p a r e d e s , e l  t r a n s d u c t o r  r e c i b e  
r a d i a c i ó n  d e  l a s  p a r e d e s ,  d e  l a  c a r g a  y  d e  l o s  e l e m e n t o s  d e  c a l e f a c c i ó n .  
 
E s  i m p o r t a n t e  l a  c o l o c a c i ó n  d e l  i n s t r u m e n t o  d e  m e d i c i ó n  d e  l a  t e m p e r a t u r a  e n  e l  h o r n o .  
D e b e  c o l o c a r s e  d e  p r e f e r e n c i a  c e r c a  d e  a q u e l  p u n t o  d e  l a  c a r g a  q u e  a l c a n z a  m á s  
r á p i d a m e n t e  l a s  t e m p e r a t u r a s  f i n a l e s .   
 
N o  d e b e  i n s t a l a r s e  c e r c a  d e  l o s  e l e m e n t o s  c a l e f a c t o r e s ,  n i  p r ó x i m o  a  u n a  p u e r t a  q u e  s e  
a b r e  f r e c u e n t e m e n t e .  
 
E s  i m p o r t a n t e  s e ñ a l a r  q u e  l a  u n i f o r m i d a d  d e  l a  t e m p e r a t u r a  d e n t r o  d e  l a  p i e z a  d e p e n d e  
d e l  t i e m p o  q u e  s e  e s t é  d e n t r o  d e l  h o r n o .  
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C o n t r o l  p r o g r a m a d o .  
 
H a s t a  a q u í  s e  h a  e s t u d i a d o  s o l a m e n t e  e l  p r o b l e m a  d e  m e d i r  y   m a n t e n e r  c o n s t a n t e  l a  
t e m p e r a t u r a  d e  l a  c a r g a .   
 
D e s p u é s  d e  h a b e r  h a l l a d o  u n a  s o l u c i ó n  a l  p r o b l e m a  d e  p o n e r  l a  s u p e r f i c i e  d e  l a  c a r g a  a  
u n a  t e m p e r a t u r a  d e t e r m i n a d a  y  m a n t e n e r l a  c o n s t a n t e , e l  p r o b l e m a  d e  l a  v a r i a c i ó n  
a u t o m á t i c a  d e  l a  t e m p e r a t u r a ,  q u e  s i g a  u n a  l e y  o  u n  c i c l o , c o m o  e s  e l  c a s o  d e  e s t a  
a p l i c a c i ó n  e n  p a r t i c u l a r ,  n o  o f r e c e  d i f i c u l t a d e s  i n s a l v a b l e s .  
 
L a  s o l u c i ó n  m á s  d i f u n d i d a  p a r a  c o n s e g u i r  q u e  l a  t e m p e r a t u r a  s i g a  u n  c i c l o  d e t e r m i n a d o  
e s  h a c e r  q u e  u n a  l e v a  a c c i o n a d a  p o r  u n  m o t o r  o  p o r  u n  r e l o j ,  a  t r a v é s  d e  r e d u c t o r e s  d e  
v e l o c i d a d  a p r o p i a d o s ,  m u e v a  e l  a j u s t e  d e  c o n t r o l  d e  l a  t e m p e r a t u r a  d e l  m o d o  d e s e a d o .  
 
E n  e s t e  i n s t r u m e n t o  p u e d e  e m p l e a r s e  r á p i d a m e n t e  u n a  n u e v a  r e l a c i ó n  d e  t r a n s m i s i ó n  
p a r a  v a r i a r  l a  d u r a c i ó n  d e  u n  c i c l o  o  p u e d e  e m p l e a r s e  u n a  n u e v a  l e v a  p a r a  c a m b i a r  l a s  
r e l a c i o n e s  d e  t e m p e r a t u r a  d e n t r o  d e l  c i c l o .  
 
F i g u r a  2 1 .  E s q u e m a  d e  c o n t r o l  p r o g r a m a d o  
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E n  l u g a r  d e  l a  l e v a  p u e d e  e m p l e a r s e  u n  i n t e r r u p t o r  a u t o m á t i c o  d e  t i e m p o ,  q u e  
d e s c o n e c t a  e l  s u m i n i s t r o  d e  e n e r g í a  e l é c t r i c a  d e s p u é s  d e  u n  c i e r t o  t i e m p o ,  p e r m i t i e n d o  
d e  e s t e  m o d o  e l  e n f r i a m i e n t o  d e  l a  c a r g a .  
 
L o s  e n g r a n a j e s  y  l a s  l e v a s  n o  p u e d e n  s e l e c c i o n a r s e  y  d i s e ñ a r s e  a l  a z a r .  D e b e n  a d a p t a r s e  
a l  t a m a ñ o  y  a l  m a t e r i a l  d e  l a s  p i e z a s  q u e  v a n  a  c a l e n t a r s e  y  d e b e  r e c o r d a r s e  q u e  l a  
n o r m a  A S T M   A  –  7 4 3 ,  r e c o m i e n d a  p a r a  e l  m a t e r i a l  d e  l o s  á l a b e s  m ó v i l e s  d e  l a  t u r b i n a  
F r a n c i s ,  u n  c a l e n t a m i e n t o  m u y  l e n t o  c u a n d o  é s t o s  e s t á n  f r í o s .  
 
C o n t r o l a d o r  d e  t e m p e r a t u r a  r e c o m e n d a d o .  
 
S e  d e b e  r e c o r d a r  q u e  e l  h o r n o  e s t á  d i s e ñ a d o  p a r a  c u m p l i r  c o n  l o s  p r o c e s o s  d e  
p r e c a l e n t a m i e n t o  d e  l o s  á l a b e s , p r e v i o  a  s u  r e p a r a c i ó n  p o r  s o l d a d u r a  y  e l  t r a t a m i e n t o  
t é r m i c o  d e  r e v e n i d o  p o s t e r i o r  a  e l l a .  
 
E n  e l  e s t u d i o  a n t e r i o r  d e  é s t o s  p r o c e s o s  s e  m o s t r ó   l a  e x t r e m a  i m p o r t a n c i a  d e  l a  
s i n c r o n i z a c i ó n  e n t r e  l o s  t i e m p o s  y  l a s  t e m p e r a t u r a s  q u e  d e b e n  a l c a n z a r s e  
s i m u l t á n e a m e n t e  p a r a  o b t e n e r  l o s  r e s u l t a d o s  q u e  s e  e s p e r a n .  
 
E n  t a l  v i r t u d  e l  c o n t r o l a d o r  d e  t e m p e r a t u r a  d e b e  s e r  c a p a z  d e  r e g u l a r  l a s  r a m p a s  o  
v a r i a c i o n e s  d e  l a  t e m p e r a t u r a  e n  f u n c i ó n  d e l  t i e m p o  t r a n s c u r r i d o .  
 
D e l  c a t á l o g o  d e  l a  f i r m a  W a t l o w ,  c u y a  r e p r e s e n t a c i ó n  e n  e l  E c u a d o r  l a   p o s e e  l a  
e m p r e s a  R E T E N A  S . A ,  s e  h a n  e x t r a í d o  l o s  s i g u i e n t e s  d a t o s  d e l  e q u i p o  q u e  s e  s u g i e r e  
p a r a  c u m p l i r  c o n  e s t a  t a r e a :  
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 C o n t r o l  d e  P o t e n c i a  D I N  –  A  –  M I T E  m a r c a  W a t l o w ,  t i p o  A .  E s p e c í f i c a m e n t e  e l   
e q u i p o  c o d i f i c a d o  c o m o  D A 1 0  –  2 4 -  F o  –  0 2 0 O  
 
E l  m i s m o  q u e  p a r a  c u m p l i r  c o n  e l  c o n t r o l  n e c e s a r i o  q u e  e l  p r o c e s o  e x i g e  d e b e n  
e m p l e a r s e  P L C ´ s  p a r a  a ñ a d i r  a l  s i s t e m a  d e  c o n t r o l  l a  v a r i a b l e  t i e m p o  
 
 
F i g u r a  2 2 .   C i r c u i t o  d e  C o n t r o l  
C o n t r o l a d o r e s  d e  p o t e n c i a  
 
 F a b r i c a d o  e n  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  d e  A m é r i c a ,  l a  f a m i l i a  d e   c o n t r o l a d o r e s  d e  p o t e n c i a  
d e  e s t a d o  s ó l i d o  S C R  p r o p o r c i o n a  c o n t r o l ,  d e  c a l o r ,  e l  c a b l e a d o  y  e l  t a c t o  d e  s e g u r i d a d  
e x t e r i o r  e n  u n  s o l o  p a q u e t e .   
 
E n  e l  d i s e ñ o  d e  l a  u n i d a d  d e  c o n t r o l a d o r  d e  p o t e n c i a ,  s e  e l i m i n a  l a  n e c e s i d a d  d e  
p r e p a r a c i ó n  p a r a  t e r m i n a l e s  d e  c a b l e s  y  d e t e r m i n a r  l a s  t e r m i n a c i o n e s  a d e c u a d a s .  E s  u n   
p a q u e t e  c o m p l e t o  q u e   s e  p u e d e  i n s t a l a r  c o n  p l e n a  c o n f i a n z a .   
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I n f o r m a c i ó n  p a r a  p e d i d o s   
E l  c ó d i g o  d e l  e l e m e n t o  p a r a  o r d e n a r l o  d e  l a  f á b r i c a  c o r r e s p o n d e  a :  
           D I N  –  A  -  M I T E  D A 1  0 -  2 4 F o -  0 2 0 O  
F a s e   
1  =  1  f a s e ,  1  t e r m i n a l  c o n t r o l a d o r   
G r a d i e n t e  d e  C o r r i e n t e  
0  =  C o l e c c i ó n  N a t u r a l ,  g r a d i e n t e  d e  c o r r i e n t e  1 8  A ,  5 0  º C  ( 1 2 2  º F )   
L í n e a  y  c a r g a  d e  c o r r i e n t e   
2 4  =  1 0 0  a  2 4 0 V  ( a c )   
T i p o  d e  E n t r a d a  
F o  =  4  a  2 0  m A  =  ( d c )  p r o p o r c i o n a l  
M a n u a l  d e  L e n g u a j e  
2  =  E s p a ñ o l  
D e s i g n a c i ó n  d e  p a r t e s  d e l  c l i e n t e  
0 O  =  P a r t e s  S t a n d a r d  
 
E s  d e  m u c h o  i n t e r é s  e l  c o n t r o l  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  i n t e r n a s  d e l  h o r n o ,  e n  e l  q u e  s e  h a n  
c o l o c a d o  d o s  p i e z a s  d e  p r e c i s i ó n  d e  v i t a l  i m p o r t a n c i a  p a r a  e l  s i s t e m a  d e  
h i d r o g e n e r a c i ó n  y  a d e m á s  d e  u n  a l t o  c o s t o  e c o n ó m i c o .   
 
P a r t i e n d o  d e  e s t e  p u n t o  s u r g e  l a  i m p o r t a n c i a  d e  s e g u i r  e n  d e t a l l e  l a  e v o l u c i ó n  d e  e s t e  
p r o c e s o  q u e  i m p l i c a  m a n e j a r  m á s  d e  u n a  t o n e l a d a  d e  m a s a  a  u n a  t e m p e r a t u r a  m á x i m a  
d e  6 0 0  º C .  E n  u n a  o p e r a c i ó n  q u e  t o m a r á  c a s i  c u a t r o  d í a s .  
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L o s  d i s p o s i t i v o s  d e  c o n t r o l  s o n  r a r a  v e z  u n  s u s t i t o  d e  u n  o p e r a d o r  d e l  h o r n o ,  p e r o  s o n  d e  
g r a n  u t i l i d a d  e n  s u  t r a b a j o .  
 
4 . 3 . S e l e c c i ó n  d e  l o s  p a r á m e t r o s  d e  d i s e ñ o  
 
L a  t e m p e r a t u r a  e n  l o s  h o r n o s  c o n t i n u o s  e s  p r á c t i c a m e n t e  c o n s t a n t e  e n  c a d a  z o n a  a  l o  
l a r g o  d e l  t i e m p o  y  l a  t e m p e r a t u r a  d e  l a  c a r g a  v a r í a  a  l o  l a r g o  d e l  t i e m p o ,  p e r o  s e  
m a n t i e n e  r e l a t i v a m e n t e  c o n s t a n t e  e n  t o d o  e l  h o r n o  e n  u n  i n s t a n t e  d a d o . 
 
D e s p u é s  d e  u n  p e r i o d o  d e  e m p a p a d o  o  m a n t e n i m i e n t o  a  t e m p e r a t u r a ,  s e  e n f r í a  l a  c a r g a  
e n  e l  i n t e r i o r  d e l  h o r n o ,  j u n t a m e n t e  c o n  e l  r e v e s t i m i e n t o .  E s  f u n d a m e n t a l ,  p o r  t a n t o ,  e l  
c a l o r  a l m a c e n a d o  p o r  e l  r e v e s t i m i e n t o  ( d u r a n t e  e l  c a l e n t a m i e n t o  y  e m p a p a d o )  y  c e d i d o  
e n  e l  e n f r i a m i e n t o .  
 
D e b e  a c l a r a r s e  q u e  e l  c o n c e p t o  d e  t e m p e r a t u r a  d e l  h o r n o  e s  b a s t a n t e  c o n v e n c i o n a l . L o s  
e l e m e n t o s  c a l e f a c t o r e s   t e n d r á n  l a  m a y o r  t e m p e r a t u r a  e n  e l  s i s t e m a . 
 
L a  c a r g a ,  i n c l u s o  a l  f i n a l  d e l  p e r i o d o  d e  e m p a p a d o ,  e s t a r á  a  m e n o r  t e m p e r a t u r a  y ,  
f i n a l m e n t e  e l  r e v e s t i m i e n t o  t e n d r á ,  p r o b a b l e m e n t e , u n a  t e m p e r a t u r a  s u p e r i o r  a  l a  d e  l a  
c a r g a  e  i n f e r i o r  a  l a  d e  l o s  e l e m e n t o s  c a l e f a c t o r e s .   
 
E l  c o n s u m o  d e  c a l o r  d e  u n  p r o c e s o  e n  u n  h o r n o  i n d u s t r i a l  s e  d e t e r m i n a  c a l c u l a n d o  l o s  
c o m p o n e n t e s  d e l  b a l a n c e  e n e r g é t i c o ,  c u a n d o  s e  t r a t a  d e l  d i s e ñ o  d e  u n  h o r n o , o  
m i d i é n d o l o s  e n  s u  f u n c i o n a m i e n t o  r e a l ,  c u a n d o  s e  t r a t a  d e  u n  h o r n o  c o n s t r u i d o .  
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L a  a p l i c a c i ó n  q u e  a  c o n t i n u a c i ó n  s e  d e s a r r o l l a  s e   e n f o c a  e n  u n  h o r n o  i n t e r m i t e n t e ,  
d e b i d o  a  q u e  l a  c a r g a  s e  r e a l i z a  c a d a  v e z  q u e  s e  h a  d e s a r r o l l a d o  u n  c i c l o  d e  
c a l e n t a m i e n t o  y  e n f r i a m i e n t o  p o r  v e z .  
 
E n t r e  l o s  c o m p o n e n t e s  d e  u n  b a l a n c e  e n e r g é t i c o  s e  d i s t i n g u e n  l o s  q u e  s u p o n e n  
a p o r t a c i ó n  d e  c a l o r  a l  p r o c e s o  y  l o s  r e c e p t o r e s  d e  e s e  c a l o r :  
 
 C a l o r  p e r d i d o  a  t r a v é s  d e  l a s  p a r e d e s  c o m p u e s t a s  d e l  h o r n o  
 C a l o r  n e c e s a r i o  p a r a  c a l e n t a r  l a  m a s a  d e  l o s  á l a b e s  
 C a l o r  q u e  a b s o r v e r á  l a  v a g o n e t a  d e  c a r g a  
 L a  s u m a t o r i a  d e  é s t o s  v a l o r e s  e x p r e s a r á n  e l  c o n s u m o  c a l o r í f i c o  t o t a l  e n  e l  h o r n o  
 
A p o r t a c i ó n  d e  c a l o r :  
 
E l  c a l o r  i n c o r p o r a d o  p r o c e d e  d e  r e s i s t e n c i a s  e l é c t r i c a s  m o n t a d a s  e n  e l  i n t e r i o r  d e l  h o r n o  
q u e  c o n s t i t u y e n  l o s  e l e m e n t o s  c a l e f a c t o r e s  d e l  s i s t e m a  d e  c a l e n t a m i e n t o ,  p o r  r a d i a c i ó n .  
 
A b s o r c i ó n  d e  c a l o r  
 
L o s  r e c e p t o r e s  d e  e s e  c a l o r  c o r r e s p o n d e n  a :  
 
 C a l o r  ú t i l  ( a  l a  c a r g a )  
 C a l o r  p e r d i d o  p o r  l a s  p a r e d e s  
 C a l o r  p e r d i d o  p o r  p u e r t a s  y  a b e r t u r a s   
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 C a l o r  a l  c o n t e n e d o r  
 C a l o r  c e d i d o  a l  a i s l a m i e n t o  t é r m i c o  
 O t r a s  p é r d i d a s  d e  c a l o r  
 
4 . 4 . R e d i s e ñ o  t é r m i c o  
 
C o m o  y a  s e  d e m o s t r ó  e n  l a  s e c c i ó n  3 . 6 . 3  A i s l a n t e s ,  e l  f l u j o  d e  c a l o r  h a c i a  e l  e x t e r i o r  d e l  
h o r n o  e x i g e  l a  a p l i c a c i ó n  d e  u n  r e c u b r i m i e n t o  d e l  m i s m o  c o n  u n  m a t e r i a l  a i s l a n t e ,  d e  t a l  
m o d o  q u e  e n  l a s  p a r e d e s  e x t e r i o r e s  s e  r e g i s t r e  u n a  t e m p e r a t u r a  d e  o p e r a c i ó n  s e g u r a  p a r a  
e l  p e r s o n a l  q u e  l a b o r a  e n  e s a  z o n a  y  a d e m á s  s e  e v i t a r í a  d e  e s t a  m a n e r a  u n  f l u j o  g r a n d e  
d e  c a l o r  q u e  s e  t r a d u c i r í a  e n  p é r d i d a s  e x c e s i v a s  d e  c a l o r .  
 
A h o r a ,  e l  r e c u b r i m i e n t o  c o n  a i s l a n t e  s u p o n e  a  s u  v e z  u n  r e c u b r i m i e n t o  p a r a  l a  
p r o t e c c i ó n  d e  e s t e  m a t e r i a l .  P o r  l o  t a n t o  s e  u t i l i z a r á  p a r a  e s t e  e f e c t o  c h a p a  m e t á l i c a  
 
M a n t e n i e n d o  e l  c r i t e r i o  d e  u n  f l u j o  u n i f o r m e  d e  c a l o r  a  l o  l a r g o  d e l  c i r c u i t o  t é r m i c o ,  
p r o c e d e m o s  a  a n a l i z a r  c a d a  u n a  d e  l a s  s u p e r f i c i e s  q u e  c o m p o n e n  e l  h o r n o . T e n i e n d o  e n  
c u e n t a  q u e  e s t e  a n á l i s i s  s e  r e a l i z a  e n  e s t a d o  e s t a b l e  d e s d e  e l  i n t e r i o r  h a c i a  e l  e x t e r i o r .  
 
P a r a  e s t e  c a s o  s e  c o n s i d e r a r á  q u e  e l  f l u j o  d e  c a l o r  s e r á  u n i d i m e n s i o n a l  a  l o  l a r g o  d e l  
c i r c u i t o  t é r m i c o  q u e  a  s u  v e z  i n c l u y e  e l  p a s o  a  t r a v é s  d e  l a s  r e s p e c t i v a s  r e s i s t e n c i a s  
t é r m i c a s  q u e  p r e s e n t a n  l o s  a m b i e n t e s  c o n v e c t i v o s  t a n t o  i n t e r n o  c o m o  e x t e r n o ,  a s í  c o m o  
l a s  r e s i s t e n c i a s  q u e  p r e s e n t a n  l a s  p a r e d e s  p l a n a s  c o m p u e s t a s  q u e  c o n s t i t u y e n  l a  c á m a r a  
d e l  h o r n o .  
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S e  s u p o n d r á n  e n t o n c e s  q u e  e l  s i s t e m a  e s t á  e x p u e s t o  p o r  u n  l a d o  a  u n a  f u e n t e  d e  c a l o r  
q u e  p r o v e e  u n  m e d i o  d e  a l t a  t e m p e r a t u r a ,  c o n s t a n t e  y  c o n o c i d a  y  p o r  e l  o t r o  a  u n  m e d i o  
d e  b a j a  t e m p e r a t u r a ,  c o n s t a n t e  y  c o n o c i d a  t a m b i é n .  
 
P o r  l a s  p é r d i d a s  q u e  p u d i e r a n  e x i s t i r  e n  e l  s e l l a d o  d e  l a  p u e r t a ,   p o r  e l  f l u j o  d e l  c a l o r  
h a c i a  e l  p i s o  u  o t r a s  c o n d i c i o n e s  i m p r e v i s t a s ,  s e  d e c i d e  c a l e n t a r  e l  h o r n o  a  u n a  
t e m p e r a t u r a  d e  7 0 0  º   d e  e s t e  m o d o  s e  g a r a n t i z a  t a m b i é n  q u e  t o d a  l a  p i e z a  s o m e t i d a  a  
t r a t a m i e n t o  m a n t e n g a  u n a  d i s t r i b u c i ó n  u n i f o r m e  d e  t e m p e r a t u r a ,  r e c o r d a n d o  q u e  s o n  
n e c e s a r i o s  6 0 0  º  p a r a  e l  p r o c e s o  d e  r e v e n i d o .  
 
E s  n e c e s a r i o  e n t o n c e s  d e t a l l a r  e l  m o d e l o  m a t e m á t i c o  q u e  r e g i r á  e l  c á l c u l o  d e  l a  
t r a n s f e r e n c i a  d e  c a l o r  e n  c a d a  u n a  d e  l a s  s u p e r f i c i e s .  
 
E n t o n c e s ,  a  c o n t i n u a c i ó n  s e  e x p o n e  e l  c á l c u l o  d e  l a s  p é r d i d a s  d e  c a l o r  e n  c a d a  u n a  d e  
l a s  p a r e d e s  c o m p u e s t a s  q u e  f o r m a n  e l  h o r n o  d e  t r a t a m i e n t o s  t é r m i c o s .  
 
P a r e d  l a t e r a l  d e r e c h a .  
 
F i g u r a  2 3 .   P a r e d  l a t e r a l  d e r e c h a  
P a r t i e n d o  d e l  p r i n c i p i o  d e  q u e  l a  r a p i d e z  d e l  f l u j o  d e  c a l o r  a  t r a v é s  d e  u n a  s e r i e  d e  
p a r e d e s  p l a n a s  v i e n e  d a d a  p o r  l a  e x p r e s i ó n :  




q   
S e  c o n s i d e r a n  l o s  s i g u i e n t e s  d a t o s :   
 
q    =   F l u j o  d e  c a l o r  p o r  c o n d u c c i ó n  e n  B t u / h  
T o  =  T e m p e r a t u r a  a m b i e n t e  e n  e l  t a l l e r  e n  º  F  
T s  =  T e m p e r a t u r a  e x t e r i o r  e n  l a  p a r e d  d e l  h o r n o  e n  º F  
T i   =  T e m p e r a t u r a  e n  e l  i n t e r i o r  d e l  h o r n o  e n  º  F  
R   =   R e s i s t e n c i a  t é r m i c a s  e x i s t e n t e s  e n  B t u / h *  º F  
 
A n a l i z a m o s  e n t o n c e s  e l  c i r c u i t o  t é r m i c o  c o r r e s p o n d i e n t e  a  e s t a  s e c c i ó n  d e  l a  
c o n s t r u c c i ó n :  
 
F i g u r a  2 4 :  C i r c u i t o  t é r m i c o  d e  l a  p a r e d  d e r e c h a  
D ó n d e :  
R 1  =  R e s i s t e n c i a  t é r m i c a  p o r  e l  a m b i e n t e  c o n v e c t i v o  i n t e r i o r  
R 2  =  R e s i s t e n c i a  t é r m i c a  e n  l a  p a r e d  d e  l a d r i l l o  r e f r a c t a r i o  
R 3  =  R e s i s t e n c i a  t é r m i c a  e n  e l  a i s l a m i e n t o  t é r m i c o  
R 4  =  R e s i s t e n c i a  t é r m i c a  e n  l a  c h a p a  m e t á l i c a  
R 5  =  R e s i s t e n c i a  t é r m i c a  p o r  e l  a m b i e n t e  c o n v e c t i v o  e x t e r i o r  
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P r o c e d e m o s  a  d e s g l o s a r  u n a  a  u n a  é s t a s  r e s i s t e n c i a s  t é r m i c a s .  E n t o n c e s  p a r a  c a d a  u n a  







E n  d ó n d e :  
h i   =  C o e f i c i e n t e  c o n v e c t i v o  p a r a  e l  i n t e r i o r  d e l  h o r n o  e n  B t u / h * p i e
2  
º F  










D ó n d e :  
e 1  =  E s p e s o r  d e  l a  p a r e d  d e  l a d r i l l o s  r e f r a c t a r i o s  e n  p i e  
k 1  =  E l  c o e f i c i e n t e  d e  c o n d u c t i v i d a d  t é r m i c a  d e l  l a d r i l l o  r e f r a c t a r i o  e n  B t u /  h  p i e  º F  









D ó n d e :  
e 2  =  E s p e s o r  d e l  r e c u b r i m i e n t o  d e  l a n a  d e  v i d r i o  e n  p i e  
k 2  =  E l  c o e f i c i e n t e  d e  c o n d u c t i v i d a d  t é r m i c a  d e l  m a t e r i a l  a i s l a n t e  e n  B t u /  h  p i e  º F  









D ó n d e :  
e 3  =  E s p e s o r  d e l  r e c u b r i m i e n t o  d e l  r e c u b r i m i e n t o  m e t á l i c o  e n  p i e  
k 3  =  E l  c o e f i c i e n t e  d e  c o n d u c t i v i d a d  t é r m i c a  d e  l a  c h a p a  d e  a c e r o  e n  B t u /  h  p i e  º F  
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D ó n d e :  
h o   =  C o e f i c i e n t e  c o n v e c t i v o  p a r a  e l  e x t e r i o r  d e l  h o r n o  e n  B t u / h * p i e
2  
º F  




A h o r a  p r o c e d e m o s  a  a s i g n a r  l o s  v a l o r e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  l a s  v a r i a b l e s  a n t e r i o r m e n t e  
e x p u e s t a s .  
T o  =    2 0   º C   =       6 8   º F  
T s  =     6 0   º C   =    1 4 0   º F  
T i   =  7 0 0   º C    =  1 2 9 2   º F  
 
D e  l a  m i s m a  m a n e r a  q u e  s e  r e a l i z ó  e l  c á l c u l o  p a r a  d e t e r m i n a r  l a  n e c e s i d a d  d e  
a i s l a m i e n t o  t é r m i c o  e n  l a s  p a r e d e s  d e l  h o r n o ,  a s u m i m o s  t a m b i é n  l o s  c o e f i c i e n t e s  
c o n v e c t i v o s ,  t a n t o  p a r a  e l  i n t e r i o r  c o m o  p a r a  e l  e x t e r i o r , s e  a s i g n a n  l o s  v a l o r e s  q u e  
s i g u e n  a  c o n t i n u a c i ó n :  
 
h i   =  2     B t u / h * p i e
2  
º F  
h o  =  1 , 5  B t u / h * p i e
2  
º F  
 
A h o r a ,  p r o c e d e m o s  a  d e t e r m i n a r  l a s  á r e a s  d e  t r a n s f e r e n c i a  d e  c a l o r  p a r a  c a d a  u n o  d e  l o s  
e l e m e n t o s  d e  l a  p a r e d  c o m p u e s t a .  
 
       1  1 0 0  m m  
                                         2  1 4 5  m m  
                           F i g u r a  2 5 .   S u p e r f i c i e  d e r e c h a  A i  
A i  =  2 , 3 5 9 5  m
2  
A i  
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A i  =  A 1   




       1  0 0 0  m m  
                                         2  2 4 5  m m  
                         F i g u r a  2 6 .   S u p e r f i c i e  d e r e c h a  A 2  
 
A 2 =  2 , 2 4 5  m
2  
A 2  =  A 3  =  A o  




C o m o  y a  s e  m e n c i o n ó  a n t e r i o r m e n t e  e s  n e c e s a r i o  t r a n s f o r m a r  é s t a s  s u p e r f i c i e s  a  
u n i d a d e s  c o h e r e n t e s  p a r a  e l  m o d e l o  m a t e m á t i c o  u t i l i z a d o .  
E n t o n c e s  s e  t i e n e :  
A i  =  A 1   =    2 5 , 3 8  p i e
2
 




A h o r a  e s  m o m e n t o  d e  d e f i n i r  l a s  c o n d u c t i v i d a d e s  t é r m i c a s  p a r a  c a d a  m a t e r i a l  d e  l a  
p a r e d  c o m p u e s t a .  
 
k 1  =    0 , 5 8   B t u /  h  p i e  º F  ( t o m a d o  d e  l a  t a b l a  3  C H A P T E R  3 6  P H Y S I C L A  
P R O P E R T I E S  O F  M A T E R I A L S )  
k 2  =    0 , 0 4 3 1 4   K c a l /  h  m  º C  ( t o m a d o  d e  G a v i d i a  -  C a b a y )   
k 3  =    4 6 , 1 2   K c a l /  h  m  º C  ( t o m a d o  d e  G a v i d i a  -  C a b a y )  ( C h a p a  d e  a c e r o  U N I  3 1 4 4   
A I S I   C  1 0  –  2 0  d e  1 / 1 6  p u l g  d e  e s p e s o r )  
A 2  
 1 0 0  
 
 
E n  u n i d a d e s  c o h e r e n t e s  s e  t i e n e :  
k 1  =    0 , 5 8   B t u /  h  p i e  º F  
k 2  =    0 , 0 2 9   B t u /  h  p i e  º F  
k 3  =  3 1   B t u /  h  p i e  º F  
 
L o s  d i s t i n t o s  e s p e s o r e s  d e  l o s  m a t e r i a l e s  q u e  c o m p o n e n  l a  p a r e d  l a t e r a l  s o n  d e  v i t a l  
i m p o r t a n c i a  p a r a  e l  c á l c u l o  d e  l a  t r a n s f e r e n c i a  d e  c a l o r ,  a  c o n t i n u a c i ó n  s e  d e f i n e n  s u s  
v a l o r e s .   
e 1  =  1 0 0  m m   =  0 . 3 2 8  p i e  
e 2  =   I n c ó g n i t a  ( P o r  d e f i n i r  e l  e s p e s o r  m í n i m o  d e  a i s l a m i e n t o )  
e 3  =  1 / 1 6  ”  =  1 , 5  x  1 0
- 3
 p i e  
 
E n  v i s t a  q u e  e l  e s p e s o r  d e l  a i s l a m i e n t o  e s  u n a  i n c ó g n i t a ,  p a r a  d e t e r m i n a r l o  s e  p r o c e d e  a  
r e a l i z a r  e l  a n á l i s i s  d e l  f l u j o  d e l  c a l o r  e n  d o s  p a r t e s  d e l  m i s m o  c i r c u i t o ,  m a n t e n i e n d o  e l  
c r i t e r i o  d e  q u e  e l  f l u j o  d e  c a l o r  s e r á  c o n s t a n t e  a  l o  l a r g o  d e  e s t e  c i r c u i t o  t é r m i c o  e n  s e r i e .  
 
E n t o n c e s  s e  f i j a  l o s  l í m i t e s  d e  f r o n t e r a  p a r a  e l  a n á l i s i s :  
1 .  D e s d e  T i  h a s t a  T s  
2 .  D e s d e  T s  h a s t a  T o   
 
D e  e s t a  m a n e r a  s e  t i e n e  d o s  e x p r e s i o n e s  p a r a  u n  m i s m o  f l u j o  d e  c a l o r  e l  c u a l  t a m b i é n  e s  


















 1 0 1  
 



































































A h o r a  s e  p u e d e  c a l c u l a r  d i r e c t a m e n t e  e l  f l u j o  d e  c a l o r  e n  l a  p a r e d  l a t e r a l  d e r e c h a  s i  s e  


















q 2,2608´1  
 
C o m o  e l  f l u j o  d e  c a l o r  e s  e l  m i s m o  a  l o  l a r g o  d e  t o d o  e l  c i r c u i t o  t é r m i c o  a m b a s  
e c u a c i o n e s  p u e d e n  i g u a l a r s e .  
1
´
1 qq  
 



















e 2  =  0 . 2 7 9 9  p i e  
E n  c o n c l u s i ó n  s e  n e c e s i t a r á  u n  e s p e s o r  m í n i m o  d e  e 2  =  8 ,  5 3  c m  d e  l a n a  d e  v i d r i o  
a d o s a d a  a  l a  p a r e d  p a r a  g a r a n t i z a r  u n a  t e m p e r a t u r a  d e  o p e r a c i ó n  s e g u r a  e n  e l  e x t e r i o r  
d e l  h o r n o .  
 
S e  a s u m e  e n t o n c e s  u n  a i s l a m i e n t o  t é r m i c o  c o n  l a n a  d e  v i d r i o  e 2  =  1 0  c m  c o m o  
r e c u b r i m i e n t o  e n  t o d a s  l a s  s u p e r f i c i e s  d e l  h o r n o  
O  l o  q u e  e s  l o  m i s m o :  
e 2  =  4  p l g  =  0 , 3 3 3 3  p i e .  
 
C o n  e s t e  v a l o r  d e l  e s p e s o r  s e  p r o c e d e  a  r e a l i z a r  u n  r e c á l c u l o  d e l  f l u j o  d e  c a l o r  a  t r a v é s  





















D ó n d e :  













































































E n t o n c e s  s e  o b t i e n e  q u e :  
h
Btu
q 12,22491  
A h o r a  q u e  s e  c o n o c e  e l  f l u j o  d e  c a l o r  e n  l a  p a r e d  l a t e r a l  d e r e c h a  s i  s e  i n c l u y e n  l o s  
v a l o r e s  e n  l a  s i g u i e n t e  e x p r e s i ó n ,  s e  p u e d e  c o n o c e r  l a  t e m p e r a t u r a  e n  l a  p a r e d  e x t e r i o r  

















C o m o  e l  f l u j o  d e  c a l o r  e s  e l  m i s m o  a  l o  l a r g o  d e  t o d o  e l  c i r c u i t o  t é r m i c o  a m b a s  
e c u a c i o n e s  p u e d e n  i g u a l a r s e .  
1
´
1 qq  

















T s  =  1 3 0  º F  =  5 4 , 4 9  º C  
 
P a r e d  l a t e r a l  i z q u i e r d a  
 
C o m o  l a s  c o n d i c i o n e s  e n  e s t a  p a r e d  s o n  i d é n t i c a s  a  l a  a n a l i z a d a  a n t e r i o r m e n t e  s e  r e a l i z a  
u n  b r e v e  c á l c u l o  p a r a  c o m p r o b a r  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s .  
 
 
F i g u r a  2 7 .   P a r e d  l a t e r a l  i z q u i e r d a  
E n  e s t e  a n á l i s i s  s e  c o n s i d e r a  c o m o  l í m i t e s  d e  f r o n t e r a  l a  t e m p e r a t u r a  i n i c i a l  d e l  h o r n o  y  
d i r e c t a m e n t e  l a  t e m p e r a t u r a  a m b i e n t e  e n  e l  t a l l e r .  
 

















































































































E n t o n c e s  s e  o b t i e n e  q u e :  
h
Btu
q 12,22332  
 1 0 6  
 
C o m o  p u e d e  v e r s e  e n  é s t o s  r e s u l t a d o s  e l  f l u j o  d e  c a l o r  q 1  y  q 2  p r á c t i c a m e n t e  c o i n c i d e n ,  
p o r  l o  t a n t o  s e  d e m u e s t r a  q u e  e l  f l u j o  d e  c a l o r  e s  e l  m i s m o  e n  l a s  p a r e d e s  d e l  h o r n o  
h a c i a  e l  e x t e r i o r .  
 
C á l c u l o  d e  c a l o r  d e l  f l u j o  d e  c a l o r  e n  e l  t e c h o .  
 
S e  h a  m e n c i o n a d o  a n t e r i o r m e n t e  q u e  u n a  d e  l a s  m o d i f i c a c i o n e s  d e l  h o r n o  a c t u a l ,  s e r á  
r e m p l a z a r  e l  t e c h o  d e l  m i s m o  p o r  u n a  l o z a  d e  l a d r i l l o s  r e f r a c t a r i o s ,  r e c u b i e r t o  c o n  l a n a  
d e  v i d r i o  y  l a  r e s p e c t i v a  c u b i e r t a  m e t á l i c a ,  c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  d i s m i n u í r  l a s  p o s i b l e s  
p é r d i d a s  d e  c a l o r  a  t r a v é s  d e  e s t a  z o n a ,  e n  t a l  v i r t u d  y  c o n  l a  d e b i d a  a c l a r a c i ó n  s e  
p r o c e d e  a  r e a l i z a r  e l  c á l c u l o  d e l  c a l o r  q u e  s e  p i e r d e  a  t r a v é s  d e  u n  t e c h o  e n  l a s  n u e v a s  
c o n d i c i o n e s .  
 
F i g u r a  2 9 .   T e c h o  
M a n t e n i e n d o  l o s  m i s m o s  d a t o s  i n i c i a l e s  d e  t e m p e r a t u r a s  y  c o n d u c t i v i d a d e s  t é r m i c a s  d e  
l o s  m a t e r i a l e s ,  s e  p r o c e d e  c a l c u l a r  l a s  á r e a s  q u e  i n t e r v i e n e n  e n  e l  a n á l i s i s .  
F i g u r a  3 0 .   C i r c u i t o  t é r m i c o  d e l  t e c h o  
 
 1 0 7  
 
 
2 1 4 5  m  
 
8 1 0  m m  
                   F i g u r a  3 1 .   S u p e r f i c i e  e n  e l  t e c h o  A i  
 
A i  =  1 , 7 3 7 4 5  m
2
 
A i  =  A 1  




 2 2 4 5  m m  
 
1 0 3 5  m m  
                   F i g u r a  3 2 .   S u p e r f i c i e  e n  e l  t e c h o  A o  
 
A o  =  2 , 3 2 3 5  m
2
 
A o  =  A 2  =  A 3  
A 2  =  A 3   =  2 , 3 2 3 5  m
2
 
E s  n e c e s a r i o  t r a n s f o r m a r  é s t a s  s u p e r f i c i e s  a  u n i d a d e s  c o h e r e n t e s  c o n  e l  s i s t e m a  
e m p l e a d o  e n  e l  m o d e l o  m a t e m á t i c o .  
A i   =  A 1 =     1 8 ,  6 9  p i e
2  




D e  l a  m i s m a  m a n e r a  q u e  s e  r e a l i z ó  e l  c á l c u l o  e n  l a s  p a r e d e s  l a t e r a l e s ,  s e  p r o c e d e  a  
d e f i n i r  l o s  e s p e s o r e s  d e  l a  l o z a  d e  l a d r i l l o  r e f r a c t a r i o , e l  e s p e s o r  d e l  a i s l a m i e n t o  t é r m i c o  
y  l a  c h a p a  m e t á l i c a  q u e  r e c u b r i r á n  e l  t e c h o .  
A i  
A o  
 1 0 8  
 
e 1  =  0 . 3 2 8  p i e  
e 2  =   0 . 3 3 3  p i e  
e 3  =  1 , 5  x  1 0
- 3
 p i e  
S e  p l a n t e a  e n t o n c e s  l a s  d o s  e x p r e s i o n e s  n e c e s a r i a s  p a r a  c a l c u l a r  e l  f l u j o  d e  c a l o r  
c o n s t a n t e  e n  e l   c i r c u i t o  y  l a  t e m p e r a t u r a  e x t e r i o r  d e s c o n o c i d a  ( T s ) .  L o s  l í m i t e s  d e  

















































































































E n t o n c e s  s e  o b t i e n e  q u e :  
h
Btu
q 66,22543  
S e  s a b e  q u e  l a  t e m p e r a t u r a  e n  e l  e x t e r i o r  d e l  t e c h o  d e l  h o r n o  p u e d e  c a l c u l a r s e  















C o m o  e l  f l u j o  d e  c a l o r  e s  e l  m i s m o  a  l o  l a r g o  d e  t o d o  e l  c i r c u i t o  t é r m i c o  a m b a s  
e c u a c i o n e s  p u e d e n  i g u a l a r s e .  
3
´
















T s  =    1 2 8 , 1 2    º F  
T s  =      5 3 , 4      º C  
 
C á l c u l o  d e l  f l u j o  d e l  c a l o r  e n  l a  p a r e d  p o s t e r i o r  d e l  h o r n o .  
 
E l  d e t a l l e  p a r t i c u l a r  d e  e s t a  s u p e r f i c i e  d e  t r a n s f e r e n c i a  d e  c a l o r  e s  q u e  e s t a  p a r e d  s e  
e n c u e n t r a  e n  c o n t a c t o  d i r e c t o  c o n  l a  p a r e d  d e  l a  n a v e  i n d u s t r i a l  d o n d e  f u n c i o n a  e l  t a l l e r .   
 1 1 0  
 
 
P o r  l o  t a n t o  s e  d e b e  c o n s i d e r a r  e l  c o e f i c i e n t e  d e  c o n d u c t i v i d a d  t é r m i c a  d e l  l a d r i l l o  
c o m ú n  d e  c o n s t r u c c i ó n  e m p l e a d o  e n  l a  p a r e d  d e l  t a l l e r .  Y  c o m o  e s t a  p a r e d  d a  a l  e x t e r i o r  
d e  l a  p l a n t a  l a  t e m p e r a t u r a  a m b i e n t e  f i n a l  s e r á  d e  1 8   º C .  
 
P o r  o t r a  p a r t e  e s  i m p o r t a n t e  s e ñ a l a r  q u e  l a  t e m p e r a t u r a  q u e  s e  a l c a n c e  e n  e s t e  l a d o  
e x p u e s t o ,  p o d r í a  r e p r e s e n t a r  p e l i g r o  p a r a  e l  p e r s o n a l  d e  l a  p l a n t a ,  y a  q u e  d a  a  u n a  z o n a  
q u e  a u n q u e  n o  e s  t r a n s i t a d a  p o r  t r a t a r s e  d e  u n  d e p ó s i t o  d e  m a t e r i a l e s  d a d o s  d e  b a j a ,  d e  
r e s u l t a r  u n  v a l o r  a l t o  s e  d e b e r í a  p e n s a r  e n   u n  s i s t e m a  d e  p r o t e c c i ó n  
 
S i n  e m b a r g o  t a m b i é n  h a y  q u e  c o n s i d e r a r  e n  e l  d i s e ñ o  q u e  e s t a  p a r e d , q u e  a l  n o  c o n t a r  
c o n  a i s l a m i e n t o  t é r m i c o  p o d r í a  c o n v e r t i r s e  e n  u n  s u m i d e r o  d e  c a l o r .  
 
F i g u r a  3 3 .   P a r e d  p o s t e r i o r  
P a r a  e l  a n á l i s i s  d e  t r a n s f e r e n c i a  d e  c a l o r  e n  l a  p a r e d  p o s t e r i o r ,  s e  c o n s i d e r a n  l a s  
s i g u i e n t e s  t e m p e r a t u r a s :  
T o  =    1 8   º C   =      6 4 , 4   º F  
T s  =     D e s c o n o c i d a  
T i   =  7 0 0   º C   =   1 2 9 2  º F  
 1 1 1  
 
 
F i g u r a  3 4 .   C i r c u i t o  t é r m i c o  d e  l a  p a r e d  p o s t e r i o r  
C o m o  y a  e s  s a b i d o  s e  a s u m e n  l o s  c o e f i c i e n t e s  d e  c o n v e c c i ó n  p a r a  e l  i n t e r i o r  y  e l  
e x t e r i o r  d e  l a  c á m a r a  d e l  h o r n o .  
h i   =  2     B t u / h * p i e
2  
º F  
h o  =  1 , 5  B t u / h * p i e
2  
º F  
 
A  c o n t i n u a c i ó n  s e  r e a l i z a  e l  c á l c u l o  d e  l a s  á r e a s  q u e  i n t e r v i e n e n  e n  e l  f l u j o  d e  c a l o r .  
 
      1 1 0 0  m m  
 
 
8 1 0  m m  
F i g u r a  3 5 .   S u p e r f i c i e  d e  l a  p a r e d  p o s t e r i o r  
A i  =  0 . 8 9 1  m
2  
A i  =  A 1  =  A 2  
A i  =  A 1 =  A 2  =  9 , 5 8 7  p i e
2  
 
Y a  s e  c o n o c e  e l  v a l o r  d e l  c o e f i c i e n t e  d e  c o n d u c t i v i d a d  t é r m i c a  d e l  l a d r i l l o  r e f r a c t a r i o ,  
e n  t a n t o  q u e  s e  c o n s i d e r a r á :  
 
k 2  =  C o e f i c i e n t e  d e  c o n d u c t i v i d a d  t é r m i c a  d e l  l a d r i l l o  d e  c o n s t r u c c i ó n ,  y a  c o n o c i d o .  
k 2  =  0 , 7 2  W / m º K  
A i  =  A 1 =  A 2   
 1 1 2  
 






L o s  e s p e s o r e s  d e  l o s  e l e m e n t o s  d e  l a  p a r e d  c o m p u e s t a  s o n  l o s  s i g u i e n t e s :  
e 1  =  e s p e s o r  d e  l a  p a r e d  d e  l a d r i l l o  r e f r a c t a r i o  
e 2  =  e s p e s o r  d e  l a  p a r e d  d e  l a d r i l l o  c o m ú n  p a r a  c o n s t r u c c i ó n .  
E l  e s p e s o r  e 1  d e l  r e f r a c t a r i o  s e  m a n t i e n e  e n  0 . 3 2 8  p i e ,  m i e n t r a s  q u e :  
e 2  =  1 3 5  m m  =  0 , 4 4 2 9  p i e  
e 2  E n t o n c e s  s e  p l a n t e a  l a s  r e s p e c t i v a s  e c u a c i o n e s  c o n  l o s   d e b i d o s  c r i t e r i o s  q u e  y a  s e  
























































q 04,42104  
 
A s u m i e n d o  e s t e  v a l o r  c o m o  e l  f l u j o  d e  c a l o r  a  t r a v é s  d e  l a  p a r e d  p o s t e r i o r , s e  p u e d e  

































C o m o  s e  c o n s i d e r a  q u e :  
4
´
4 qq  












T s  =  3 5 6 , 9 9  º F  =  1 8 0 ,  5 5  º C  
 
C o m o  s e  p u e d e  a p r e c i a r ,  l a  t e m p e r a t u r a  e n  e l  e x t e r i o r  d e  l a  p a r e d  p o s t e r i o r  d e l  h o r n o  e s  
e x t r e m a d a m e n t e  a l t a ,  y   p o r  l o  t a n t o  c o n s t i t u y e  u n  p e l i g r o  p a r a  e l  p e r s o n a l  q u e  l a b o r a  e n  
l a  p l a n t a  p o r  t r a t a r s e  d e  u n  r i e s g o  l a t e n t e  d e  i n i c i o  d e  i n c e n d i o s  s i  s e  a l m a c e n a n  c e r c a  
a l g u n o s  m a t e r i a l e s  c o m b u s t i b l e s .  
 
A l  c o n s i d e r a r  l o s  f a c t o r e s  a n t e r i o r m e n t e  e x p u e s t o s  s e  h a c e  e v i d e n t e  l a  n e c e s i d a d  d e  
e l e g i r  a l g u n a s  a l t e r n a t i v a s  e n  e l  d i s e ñ o  q u e  a y u d e n  a  d i s m i n u í r  e l  r i e s g o  q u e  r e p r e s e n t a  
l a  e l e v a d a  t e m p e r a t u r a  e n  e s t a  p a r t e  d e l  h o r n o .  
 
C o m o  y a  s e  m e n c i o n ó  a n t e r i o r m e n t e  l a  p a r e d  p o s t e r i o r  d e l  h o r n o  s e  e n c u e n t r a  
d i r e c t a m e n t e  e n  c o n t a c t o  c o n  l a  p a r e d  d e  l a d r i l l o  q u e  c o n f o r m a  l a  n a v e  i n d u s t r i a l  d o n d e  
f u n c i o n a  e l  t a l l e r  m e c á n i c o .  
 1 1 4  
 
 
E n t o n c e s  f r e n t e  a  l a  n e c e s i d a d  d e  d i s m i n u í r  l a  t e m p e r a t u r a  e n  l a  p a r e d  e x t e r i o r  d e l  t a l l e r  
s e  d e c i d e  p i c a r  l a  m i s m a  e n  l a  z o n a  d e  c o n t a c t o  c o n  e l  h o r n o  p a r a  i n s t a l a r  a h í  u n a  c a p a  
d e  l a n a  d e  v i d r i o  p r o t e g i d a  p o r  u n a  m a l l a  m e t á l i c a  ( t e l a  d e  a l u m i n i o )  q u e  p e r m i t a  
r e c u b r i r  l a  z o n a  c o n  u n  e m p l a s t o  d e  c e m e n t o  y  a r e n a  p a r a  e l  e n l u c i d o  d e  l a  p a r e d ,  
m a n t e n i e n d o  a s í   l a  e s t é t i c a  e n  l a  p a r t e  e x t e r i o r  d e  l a  p a r e d .  
  
1 .  p a r e d  d e  l a d r i l l o  r e f r a c t a r i o  
2 .  e s p e s o r  d e  l a d r i l l o  c o m ú n  
3 .  l a n a  d e  v i d r i o  
4 .  T e l a  d e  a l u m i n i o  




F i g u r a  3 6 .  P a r e d  p o s t e r i o r  m o d i f i c a d a  
P a r a  g a r a n t i z a r  q u e  a l  p i c a r  l a  p a r e d  d e  l a d r i l l o  c o m ú n  n o  s e  d a ñ e  a  l a  p a r e d  d e  l a d r i l l o  
r e f r a c t a r i o ,  s e  r e c o m i e n d a  p i c a r  h a s t a  u n a  p r o f u n d i d a d  d e  8 5  m m , l o  q u e  d e j a r í a  5 0  m m  
d e  p a r e d  d e  l a d r i l l o  c o m ú n  a n t e s  d e  t o m a r  c o n t a c t o  c o n  e l  r e f r a c t a r i o .  
 1 1 5  
 
 
E n t o n c e s  s e  o b t i e n e n  l o s  s i g u i e n t e s  e s p e s o r e s  d e  c a d a  u n o  d e  l o s  e l e m e n t o s  d e  l a  p a r e d  
c o m p u e s t a .  
 
E s p e s o r  d e l   l a d r i l l o  r e f r a c t a r i o  
e 1  =  0 , 3 2 8  p i e  
E s p e s o r  d e l  l a d r i l l o  c o m ú n  
e 2  =  5 0       m m  
e 2  =  0 , 1 6 4  p i e  
E s p e s o r  d e l  a i s l a m i e n t o  c o n  l a n a  d e  v i d r i o  
e 3  =  8 0       m m  
e 3  =  0 , 2 6 2  p i e  
E s p e s o r  d e  l a  m a l l a  m e t á l i c a  
S e  d e s p r e c i a  p o r  q u e  s e  s u p o n e  t i e n e  u n  a l t o  c o e f i c i e n t e  d e  c o n d u c t i v i d a d  t é r m i c a  y  u n  
m u y  b a j o  e s p e s o r ,  p o r  l o  t a n t o  n o  d e b e r í a  p r e s e n t a r  m a y o r  r e s i s t e n c i a  t é r m i c a .  
E s p e s o r  d e l  e m p l a s t e  d e  c e m e n t o  y  a r e n a  
e 4  =  5         m m  =  0 , 0 1 6  p i e  
 
M a n t e n i e n d o  l o s  d a t o s  i n i c i a l e s  d e  á r e a  d e  t r a n s f e r e n c i a  d e  c a l o r  A i ,  l o s  c o e f i c i e n t e  
c o n v e c t i v o s  ( h i  y  h o )  y  d e  t e m p e r a t u r a s  t a n t o  i n i c i a l e s  c o m o  f i n a l e s  ( T i  y  T o ) .  S ó l o  
r e s t a  d e f i n i r  e l  c o e f i c i e n t e  d e  c o n d u c t i v i d a d  t é r m i c a  d e l  e m p l a s t o .  
 
k 4 =  C o e f i c i e n t e  d e  c o n d u c t i v i d a d  t é r m i c a  d e l  e m p l a s t o  
k 4 =  0 , 4 1 6  B t u / h p i e º F .  
 
 1 1 6  
 
S e  r e c u e r d a  q u e  e l  c o e f i c i e n t e  d e  c o n d u c t i v i d a d  t é r m i c a  d e  l a  l a n a  d e  v i d r i o  e s :  
 
k 3  =  0 , 0 2 9  B t u / h p i e º F .  
A h o r a  s e  r e a l i z a  e l  r e c á l c u l o  c o n  l a s  e x p r e s i o n e s  y a  e s t a b l e c i d a s :  
 






















E n  l a  q u e  r e e m p l a z a n d o  l o s  d a t o s  e s t i p u l a d o s  s e  o b t i e n e  e n t o n c e s :  
 
 
F i g u r a  3 8 .   C i r c u i t o  t é r m i c o  h a c i a  e l  e x t e r i o r  d e l  t a l l e r  





































































































q 145,10514  
A s u m i e n d o  e s t e  v a l o r  c o m o  e l  f l u j o  d e  c a l o r  a  t r a v é s  d e  l a  p a r e d  p o s t e r i o r , s e  p u e d e  
































 1 1 8  
 
C o m o  s e  c o n s i d e r a  q u e :  
4
´
4 qq  











T s  =  1 3 7 , 4 9  º F  =  5 8  º C .  
 
E s t e  v a l o r  q u e  s e  o b t i e n e  p a r a  l a  t e m p e r a t u r a  e n  e l  e x t e r i o r  d e  l a  p a r e d  d e l  t a l l e r  s e r á  
c o n s i d e r a d a  c o m o  s e g u r a ,  a d e m á s  q u e ,  c o m o  p u e d e  a p r e c i a r s e  l a s  m e d i d a s  q u e  s e  
t o m a r o n  s e  t r a d u c e n  t a m b i é n  e n  u n a  n o t a b l e  d i s m i n u c i ó n  d e  l a s  p é r d i d a s  d e  c a l o r  a  
t r a v é s  d e  e s t a  z o n a  d e l  h o r n o ,  p o r  l o  q u e  e l  f l u j o  d e  c a l o r  e s  b a s t a n t e  m á s  b a j o .  
 
F l u j o  d e  c a l o r  e n  l a  p u e r t a  d e l  h o r n o .  
C á l c u l o  d e l  p e s o  a p r o x i m a d o  d e  l a  p u e r t a  
 
 
F i g u r a  3 9 .   D i m e n s i o n e s  d e  l a  p u e r t a  c o n s t r u í d a  c o n  l a d r i l l o s  r e f r a c t a r i o s  
 
 1 1 9  
 
T o m a n d o  u n a  m u e s t r a  d e  e s t e  l a d r i l l o ,  s e  d e t e r m i n ó  s u  d e n s i d a d  a  p a r t i r  d e  s u s  
d i m e n s i o n e s  g e o m é t r i c a s  y  s u  p e s o .   
 
P e s o  d e l  l a d r i l l o  r e f r a c t a r i o :   4 , 3  K g  =  9 ,  4 8 1 5  l b  
D i m e n s i o n e s  d e l  l a d r i l l o :   ( 1 0  x  1 0 , 5  x  2 3 , 5 )  c m .  
V o l u m e n  d e l  l a d r i l l o :  2 4 6 7 , 5  c m
3  
 
F i g u r a  4 0 .    D i m e n s i o n e s  d e l  l a d r i l l o  r e f r a c t a r i o  
 










S e  s a b e  t a m b i é n  q u e  e l  á r e a  d e  l a  p u e r t a  e s :  
 
 
 1 1 0  c m  
 
 
      8 1  c m  
                         F i g u r a  4 1 .   S u p e r f i c i e  d e  l a  p u e r t a  ( a )  
E n t o n c e s  e l  á r e a   d e  l a  p u e r t a  r e s u l t a :  
S u p  p u e r t a  =  8 9 1 0  c m
2
 
 1 2 0  
 
C o n  e s t a  i n f o r m a c i ó n  s e  p r o c e d e  a  c a l c u l a r  e l  n ú m e r o  d e  l a d r i l l o s  n e c e s a r i o s  p a r a  

















E n t o n c e s  s e  d e d u c e  q u e  e l  p e s o  d e  l a  p u e r t a  d e  l a d r i l l o  s e r á :  
P e s o  p u e r t a  =  C a n t i d a d  d e  l a d r i l l o s  *  P e s o  d e  c a d a  l a d r i l l o  
P e s o  p u e r t a  =  3 6 , 1  l a d r i l l o s  *  4 , 3  K g  
E s  n e c e s a r i o  a u m e n t a r  a l  m e n o s  u n  2 0  %  d e l  p e s o  p a r a  i n c l u í r  e l  m a r c o  m e t á l i c o  d e  l a  
p u e r t a ,  l o  q u e  r e s u l t a .  
P e s o  p u e r t a  =  1 5 5 ,  2 3  K g  *  1 , 2  =  1 8 6 , 2 7 2  K g  
 
E n  t a l  v i r t u d  p u e d e  a p r e c i a r s e  q u e  e l  p e s o  d e  l a  p u e r t a  s e r í a  c o n s i d e r a b l e  y  r e q u e r i r í a  u n  
d i s e ñ o  e s p e c i a l  d e  l a  m i s m a ,  q u e  i n c l u y a  u n  s i s t e m a  d e  i z a j e  c a p a z  d e  s o p o r t a r l a  y  
a s e g u r a r l a ,  é s t e  p r o b l e m a  s ó l o  a u m e n t a r í a  e l  c o s t e  d e l  m i s m o ,  p o r  l o  t a n t o ,  s e  s u g i e r e  
q u e  s e  c o n s e r v e  l a  c o n f i g u r a c i ó n  a c t u a l  d e  l a  p u e r t a  d e l  h o r n o ,  s i e n d o  é s t a  u n  r e l l e n o  d e  
f i b r a  d e  c e r á m i c a  r e f r a c t a r i a ,  y  m a n t e n i e n d o  d e  e s t a  m a n e r a  e l  s i s t e m a  d e  c i e r r e  
s o s t e n i d o  p o r  b i s a g r a s .  
 
E n t o n c e s  s e  p r o c e d e  a  r e d i s e ñ a r  l a  p u e r t a  c o n  e l  n u e v o  m a t e r i a l  s u g e r i d o ,  c o n  e l  
p r o p ó s i t o  d e  d i s m i n u í r  e l  p e s o  d e  l a  m i s m a . O b v i a m e n t e  e s t a  m o d i f i c a c i ó n  i m p l i c a r á  
u n a  l i g e r a  v a r i a c i ó n  e n  e l  c á l c u l o  d e l  f l u j o  d e  c a l o r  e n  t o d o  e l  s i s t e m a ,  a n t e s  c a l c u l a d o .  
 
S e  d e c i d e  r e a l i z a r  u n  r e d i s e ñ o  t é r m i c o  d e  l a  p u e r t a  d e l  h o r n o  e n  f u n c i ó n  d e l  p e s o  q u e  
a l c a n z a r í a  l a  m i s m a  s i  s e  c o n s t r u y e r a  d e  l a d r i l l o  r e f r a c t a r i o ,  l o  q u e  c o m p l i c a r í a  
i n n e c e s a r i a m e n t e  e l  s i s t e m a , p u e s  s e  d e b e r í a n  d i s e ñ a r  a d i c i o n a l m e n t e  m e c a n i s m o s  q u e  
 1 2 1  
 
f a c i l i t e n  e l  l e v a n t a m i e n t o  d e  l a  m i s m a  y  s u  a s e g u r a m i e n t o ,  t a l  v e z  p o r  m e d i o s  
h i d r á u l i c o s ,  e s t o  a u m e n t a r í a  c o n s i d e r a b l e m e n t e  e l  c o s t o  d e l  e q u i p o .  
 
S e  s u g i e r e  e n t o n c e s  e l  r e l l e n o  d e  l a  p u e r t a  c o n  u n  m a t e r i a l  r e f r a c t a r i o  c a p a z  d e  s o p o r t a r  
l a s  a l t a s  t e m p e r a t u r a s  q u e  e l  p r o c e s o  d e  r e v e n i d o  e x i g e ,  y  a  l a  v e z  s e a  l o  s u f i c i e n t e m e n t e  
l i v i a n o  p a r a  a s e g u r a r  u n  c i e r r e  h e r m é t i c o  y  s e n c i l l o .  
 
P o r  l a s  r a z o n e s  a n t e s  e x p u e s t a s  s e  d e c i d e  c o n s t r u í r  l a  p u e r t a  d e  t a l  m o d o  q u e  s e  s e a  u n  
c o n j u n t o  r e s i s t e n t e  a  l a  t e m p e r a t u r a  a  l a  q u e  s e  v e r á  e x p u e s t a  y  a  l a  v e z  l i v i a n a  p a r a  u n a  
f á c i l  m a n i p u l a c i ó n  d e  l a  m i s m a , p o r  l o  t a n t o  s e  r e a l i z a   e l  c á l c u l o  c o n s i d e r á n d o l a  c o m o  
u n  r e l l e n o  d e  f i b r a  c e r á m i c a  r e f r a c t a r i a  e n t r e  d o s  c a r a s  d e  c h a p a  m e t á l i c a .  
 
 
F i g u r a  4 2 .   E s q u e m a  d e  l a  p u e r t a  m o d i f i c a d a  
 
A  c o n t i n u a c i ó n  s e  p r o c e d e  a  c a l c u l a r  e l  p e s o  d e  l a  p u e r t a  c o n  e l  n u e v o  m a t e r i a l  d e  
r e l l e n o  y  v e r i f i c a r  s i  e x i s t e  d i f e r e n c i a  c o n  e l  p e s o  d e  l a  a l t e r n a t i v a  i n i c i a l .  
D e b e  t e n e r s e  p r e s e n t e  l a s  d i m e n s i o n e s  d e  l a  p u e r t a :  
 
 




  1 1 0 0  m m  
 
 
                                     8 1 0  m m  
                   F i g u r a  4 3 .  S u p e r f i c i e  d e  l a  p u e r t a  ( b )  
C o n  u n a  s u p e r f i c i e  d e :  
A  =  0 . 8 9 1  m
2
 =  9 , 5 8 7  p i e  
2
 
E l  e s p e s o r  c a l c u l a d o  d e  f i b r a  c e r á m i c a  r e f r a c t a r i a  e s  d e :  
e  f i b r a  c e r á m i c a  =  0 , 5 2 8  p i e  
L o  q u e  r e s u l t a  e n  u n  v o l u m e n  t o t a l  d e l  r e l l e n o  d e  f i b r a  c e r á m i c a  r e f r a c t a r i a  d e :  
V o l  =  5 , 0 6  p i e
3
 






E n t o n c e s  c o n  e s t a  i n f o r m a c i ó n  e s  s e n c i l l o  c a l c u l a r  l a  m a s a  t o t a l  d e  f i b r a  c e r á m i c a ,  s i  s e  














O  l o  q u e  e s  l o  m i s m o :  
m  =  1 8 , 4  K g .  
 1 2 3  
 
C o m p a r a n d o  e s t e  r e s u l t a d o  d e l  n u e v o  p e s o  d e  l a  p u e r t a ,  s e  c o m p r u e b a  q u e  u t i l i z a n d o  
f i b r a  c e r á m i c a  r e f r a c t a r i a  s e  r e d u c e  e n  u n  8 8  %  e l  p e s o  d e  l a  m i s m a ,  q u e  s i  s e  u t i l i z a r a  
l a d r i l l o  r e f r a c t a r i o .  E s t a  c o n s i d e r a b l e  d i s m i n u c i ó n  d e  p e s o  s e  t r a d u c e  e n  u n a  
s i m p l i f i c a c i ó n  d e l  d i s e ñ o  d e  l a  p u e r t a ,  d e  e s t a  m a n e r a  s e  m a n t i e n e  e n t o n c e s  l a  
c o n f i g u r a c i ó n  o r i g i n a l  d e  l a  m i s m a .  
 
S e  m a n t i e n e n  l o s  m i s m o s  v a l o r e s  p a r a  l o s  c o e f i c i e n t e s  d e  c o n d u c t i v i d a d  p a r a  l o s  
e l e m e n t o s  d e  e s t a  p a r e d  c o m p u e s t a .  
 
L o s  e s p e s o r e s  d e  l a  c h a p a  m e t á l i c a  s e  m a n t i e n e n  c o n s t a n t e s ,  m i e n t r a s  q u e  e l  e s p e s o r  d e l  
a i s l a m i e n t o  t é r m i c o  d e  f i b r a  c e r á m i c a  r e f r a c t a r i a  d e b e r á  s e r  c a l c u l a d o ,  s i e n d o :  
e 2   =  E s p e s o r  d e l  a i s l a m i e n t o  c o n  f i b r a  c e r á m i c a  
e 2   =  I n c ó g n i t a  
A d e m á s  e s  n e c e s a r i o  f i j a r  e l  c o e f i c i e n t e  d e  c o n d u c t i v i d a d  t é r m i c a  d e  l a  f i b r a  c e r á m i c a  
r e f r a c t a r i a  q u e  a  7 0 0  º C  e n  p r o m e d i o  t o m a  e l  v a l o r  d e   
K 2  =  0 , 1 4 4  B t u / p i e 2 h º F  
 
F i g u r a  4 4 .   C i r c u i t o  t é r m i c o  d e  l a  p u e r t a  m o d i f i c a d a  
T o m a m o s  l a  i n f o r m a c i ó n  q u e  n o s  p u e d e n  o f r e c e r  l a s   d o s  e c u a c i o n e s  q u e  n o s  p r o v e e  e l  


















 1 2 4  
 













































































































E n  t a n t o  q u e  a n a l i z a n d o  l a  s e g u n d a  e c u a c i ó n  p a r a  e l  m i s m o  f l u j o  d e  c a l o r   y  a s u m i e n d o  
u n a  t e m p e r a t u r a  e n  e l  e x t e r i o r  d e  l a  p u e r t a  d e l  h o r n o  d e  6 0  º C  s e  o b t i e n e :  


















q 39,1035´5   
 
I g u a l a n d o  é s t a s  d o s  e c u a c i o n e s    
5
´

















cmpiee 43428,12  
 
C o m o  p u e d e  v e r i f i c a r s e  e s t e  v a l o r  d e l  e s p e s o r  r e s u l t a r á  e n  u n a  p u e r t a  m u y  r o b u s t a ,  p o r  
l o  q u e  s e  p l a n t e a ,  c o l o c a r  u n a  c a p a  d e  l a n a  d e  v i d r i o  a  c o n t i n u a c i ó n  d e  l a  f i b r a  c e r á m i c a  
r e f r a c t a r i a ,  c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  r e d u c i r  e l  e s p e s o r  d e  l a  p u e r t a  e n t o n c e s  d e b e  a ñ a d i r s e  a l  
c i r c u i t o  t é r m i c o  l a  r e s i s t e n c i a  p r o d u c i d a  p o r  e s t e  a i s l a m i e n t o  t é r m i c o .  
 
E n  p r i m e r  l u g a r  e s  n e c e s a r i o  d e t e r m i n a r  e l  e s p e s o r  m í n i m o  n e c e s a r i o  d e  l a  f i b r a  
c e r á m i c a  r e f r a c t a r i a ,  s a b i e n d o  p o r  i n f o r m a c i ó n  d e l  f a b r i c a n t e  q u e  l a  t e m p e r a t u r a  
m á x i m a  d e  s e r v i c i o  d e l  a i s l a m i e n t o  d e  l a n a  d e  v i d r i o  e s  d e  4 5 0  º C  ( 8 4 2  º F ) ,  c o m o  é s t a  
c a p a  e s t a r á  e n  c o n t a c t o  d i r e c t o  c o n  l a  o t r a  c a r a  d e  l a  f i b r a  c e r á m i c a  s e  d e b e  p o n e r  
e s p e c i a l  a t e n c i ó n  a  e s t e  p a r á m e t r o .  
 
C o m o  y a  s e  c a l c u l ó  e l  f l u j o  d e  c a l o r  e n t o n c e s  a n a l i z a m o s  e l  c i r c u i t o  t é r m i c o  h a s t a  e s t e  
p u n t o  c o n  l o s  l í m i t e s  d e  f r o n t e r a  q u e  y a  h a n  s i d o  e x p l i c a d o s .  
 
 1 2 6  
 



































cmpiee icafibracerám 1,16528,0  
 
C o n  e s t e  e s p e s o r  m í n i m o  d e  f i b r a  d e  c e r á m i c a  r e f r a c t a r i a ,  s e  g a r a n t i z a  e l  c o r r e c t o  
f u n c i o n a m i e n t o  d e  l a  c a p a  d e  a i s l a n t e  d e  l a n a  d e  v i d r i o ,  c u y o  e s p e s o r  s e  p r o c e d e  a  




































cmpiee iolanadevidr 76,5189,0  
 
F i g u r a  4 5 .  C o n f i g u r a c i ó n  d e l  r e l l e n o  d e  l a  p u e r t a  d e l  h o r n o  
E n t o n c e s  e l  r e l l e n o  d e  f i b r a  c e r á m i c a  ( e 1 )  y   l a n a  d e  v i d r i o  ( e 2 )  e s t a r á n  c o n t e n i d a s  e n  u n  
m a r c o  c o n s t r u í d o  a  p a r t i r  d e  p e r f i l e s  U ,  y  a m b a s  c a r a s  e s t a r á n  p r o t e g i d a s  p o r  t a p a s  d e  
c h a p a  m e t á l i c a  ( e 1 ) .   
 
 1 2 7  
 
L o s  p e r f i l e s  e m p l e a d o s  p a r a  e l  m a r c o  s e g ú n  e l  c a t á l o g o  d e  I n d u m e t  c o r r e s p o n d e n  a l  d e  
l a s  d i m e n s i o n e s  2 5 0  x  8 0  x  6 .  
 
T r a n s f e r e n c i a  d e  c a l o r  e n  e l  p i s o  d e l  h o r n o .  
 
E l  a n á l i s i s  d e  e s t a  z o n a  e s  d e  v i t a l  i m p o r t a n c i a  p a r a  e l  d i s e ñ o  t é r m i c o ,  p u e s  a l  e s t a r  e n  
c o n t a c t o  d i r e c t o  c o n  e l  s u e l o  d e l  t a l l e r ,  e s  i m p o s i b l e  c o l o c a r  u n a  c a p a  d e  m a t e r i a l  
a i s l a n t e ,  m á s  a ú n  s i  s e  d e s e a  a p r o v e c h a r  l a  e s t r u c t u r a  y a  e x i s t e n t e ,  y a  q u e  p a r a  c o l o c a r l o  
d e m a n d a r í a  m u c h o  t r a b a j o  e x t r a  p a r a  r e t i r a r  e l  l e c h o  d e  l a d r i l l o s  r e f r a c t a r i o s  y  c o n  é l  e l  
s i s t e m a  d e  r i e l e s  p a r a  l a  c a r g a  c o n  e l  q u e  c u e n t a  e l  h o r n o .  
 
P o r  l a s  r a z o n e s  a n t e s  e x p u e s t a s ,  s e  t r a t a r á  é s t a  z o n a  b a j o  c o n d i c i o n e s  c r í t i c a s  p a r a  e l  
d i s e ñ o ,  e s  d e c i r  s e  d i s e ñ a r á  a s u m i e n d o  u n a  b a j a  t e m p e r a t u r a  e n  e l  e x t r e m o  d e l  l e c h o  d e l  
h o r n o ,  q u e  e s t á  e n  c o n t a c t o  d i r e c t o  c o n  e l  s u e l o .  
 
F i g u r a  4 6 .  P i s o  d e l  h o r n o  
L a s  c o n d i c i o n e s  i n i c i a l e s  p a r a  e l  p i s o  d e l  h o r n o  s e  p r e s e n t a n  a  c o n t i n u a c i ó n :  
T i  =  7 0 0  º C  =  1 2 9 2  º F  
 
S e  a s u m e  e n t o n c e s  u n a  t e m p e r a t u r a  c r í t i c a  d e  1 5  º C  p a r a  e s t a  z o n a  d e l  d i s e ñ o .  
T o  =  1 5  º C  =  5 9  º F .  
 
E l  c o e f i c i e n t e  c o n v e c t i v o  p a r a  e l  i n t e r i o r  d e l  h o r n o  s e  m a n t i e n e  e n :  








E n  e l  e x t e r i o r  d e l  p i s o  d e l  h o r n o ,  l a  t r a n s f e r e n c i a  d e  c a l o r  s e  p r o d u c e  ú n i c a m e n t e  p o r  
c o n d u c c i ó n ,  p o r  l o  t a n t o  n o  s e  c o n s i d e r a  u n  c o e f i c i e n t e  c o n v e c t i v o  e x t e r i o r  ( h o ) .  
 
E n t o n c e s  s e  m a n t i e n e  ú n i c a m e n t e  e l  c o e f i c i e n t e  d e  c o n d u c t i v i d a d  t é r m i c a  d e l  l a d r i l l o  






E l  e s p e s o r  d e  l a  p a r e d  q u e  p r e s e n t a  r e s i s t e n c i a  t é r m i c a  e s :  
e 1  =  1 0 , 5  c m  =  0 , 3 4 4 5  p i e  
 
F i g u r a  4 7 .  C i r c u i t o  t é r m i c o  d e l  p i s o  d e l  h o r n o  
E l  á r e a  d e  t r a n s f e r e n c i a  d e  c a l o r  p a r a  e s t a  z o n a  s e  r e p r e s e n t a  e n  e l  e s q u e m a  q u e  s i g u e :  
 
                                               2 1 4 5  m m  
                                                 8 1 0  m m  
F i g u r a  4 8 .   S u p e r f i c i e  d e l  p i s o  
A i  =  1 , 3 7 4 5  m
2  
=  1 8 , 6 9  p i e
2  
 
 1 2 9  
 
C o n  é s t o s  d a t o s  p l a n t e a m o s  l a  e c u a c i ó n  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  f l u j o  d e l  c a l o r  a  t r a v é s  d e l  

































q 49,183976  
C o m o  p u e d e  o b s e r v a r s e ,  e l  f l u j o  d e  c a l o r  p e r d i d o  a  t r a v é s  d e l  p i s o  d e l  h o r n o  e s  m u y  
e l e v a d o ,  c o n v i r t i é n d o l o  e n  u n  s u m i d e r o  d e  c a l o r ,  p o r  e s t a  r a z ó n  e l  d i s e ñ o  s e  r e a l i z a  b a j o  
c o n d i c i o n e s  c r í t i c a s .  
 
C á l c u l o  d e l  c a l o r  p e r d i d o .  
 
U n a  v e z  q u e  s e  c a l c u l ó  e l  f l u j o  d e  c a l o r  a  t r a v é s  d e  c a d a  u n a  d e  l a s  p a r e d e s  c o m p u e s t a s  
q u e  c o n f o r m a n  e l  h o r n o ,  s e  p u e d e  d e t e r m i n a r  e l  t o t a l  d e l  c a l o r  q u e  e s  r e c h a z a d o  a  t r a v é s  
d e  l a s  m i s m a s .  
 
P a r a  t a l  e f e c t o  s e  r e a l i z a  l a  s u m a t o r i a  d e  c a d a  u n o  d e  l o s  v a l o r e s  d e  q n  q u e  s e  o b t u v o  
a n t e r i o r m e n t e .  
nqQp  
D ó n d e  :  
Q p  =  E l  v a l o r  t o t a l  d e  l a  s u m a  d e l  f l u j o  d e  c a l o r  e n  c a d a  u n a  d e  l a s  p a r e d e s  d e l  h o r n o .  
q n  =  F l u j o  d e  c a l o r  e n  l a s  p a r e d e s ,  t e c h o  y  p i s o  r e s p e c t i v a m e n t e .  
 1 3 0  
 
 
D e  t a l  m o d o  q u e  s e  d e s a r r o l l a n d o  l a  e x p r e s i ó n  t e n e m o s :  













Qp 49,1839739,1035145,105166,225412,224912,2249  
h
Btu
Qp 925,27236  
S e  A p l i c a  u n  f a c t o r  d e  c o n v e r s i ó n  a d e c u a d o ,  c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e   m a n e j a r  u n i d a d e s  




















KwQp 97,7  
 
C á l c u l o  n e c e s a r i o  p a r a  e l  c a l e n t a m i e n t o  d e  l a  c a r g a .  
 
A h o r a  e s  n e c e s a r i o  c a l c u l a r  e l  c a l o r  n e c e s a r i o  p a r a  r e a l i z a r  e l  t r a t a m i e n t o  t é r m i c o  
r e q u e r i d o .  P a r a  e l  r e v e n i d o  d e  l o s  á l a b e s ,  e s  n e c e s a r i o  e l e v a r  l a  t e m p e r a t u r a  d e  l a  p i e z a  
h a s t a  6 0 0  º C ,  d u r a n t e  s i e t e  h o r a s ,  s i n  e m b a r g o  p a r a  c o m p e n s a r  l a s  p o s i b l e s  p é r d i d a s  d e  
c a l o r , s e  d e c i d i ó  e l e v a r  l a  t e m p e r a t u r a  d e l  h o r n o  h a s t a  7 0 0  º C .  C o m o  y a  s e  e x p l i c ó  
a n t e r i o r m e n t e .  
 
E s  p r e c i s o  t a m b i é n  c o n s i d e r a r  l a  m a s a  d e  l a  v a g o n e t a  q u e  s o p o r t a  a l  á l a b e ,  p u e s t o  q u e  
e s t e  e l e m e n t o  t a m b i é n  a b s o r b e r á  e n e r g í a  y  e s t o  s e  r e f l e j a r á  e n  e l  c a l o r  n e c e s a r i o  e n  e l  
h o r n o .  
 
 1 3 1  
 
C o n s i d e r a n d o  e n t o n c e s  u n  f l u j o  d e  c a l o r  e n  e s t a d o  e s t a b l e ,  s e  p u e d e  c a l c u l a r  l a  
n e c e s i d a d  t e ó r i c a  d e  c a l o r  p a r a  l a  m a s a  q u e  s e  c a l e n t a r á  e n  e l  h o r n o  a  l a  t e m p e r a t u r a  
p r e d e t e r m i n a d a .  
 






E n  d ó n d e :  
Q u  =  C a l o r  n e c e s a r i o  p a r a  c a l e n t a r  l a  m a s a  d e  l o s  á l a b e s  h a s t a  l a  t e m p e r a t u r a  r e q u e r i d a   
D ó n d e  d e b e  d i s t i n g u i r s e :  
m a  =  m a s a  d e l  á l a b e  =  1 0 0 0  K g .  ( d o s  á l a b e s  d e  5 0 0  K g  c a d a  u n o )  
m v  =  m a s a  a c t u a l  d e  l a  v a g o n e t a  =  1 8 8  K g .  
 
A h o r a ,  s e  e s t i m a  q u e  c o n  l a s  a d e c u a c i o n e s  q u e  s e  h a r á n  a  l a  v a g o n e t a  p a r a  q u e  s e a  
c a p a z  d e  s o p o r t a r  l o s  d o s  á l a b e s  e n  c a d a  c a r g a  s e  a ñ a d a n  3 5  k g .  d e  m a t e r i a l  q u e  
r e p r e s e n t a  a p r o x i m a d a m e n t e  u n  2 0 %  d e l  p e s o  a c t u a l .  
E n t o n c e s  s e  a s u m e  u n  p e s o  d e  l a  v a g o n e t a  d e  2 2 3  K g .  
 
C p a  =  C a l o r  e s p e c í f i c o  d e l  m a t e r i a l  a  c a l e n t a r  ( á l a b e )  a  p r e s i ó n  c o n s t a n t e  
C p v  =  C a l o r  e s p e c í f i c o  d e l  m a t e r i a l  d e  l a  v a g o n e t a ,  a  p r e s i ó n  c o n s t a n t e .   
 
C o m o  l a  v a g o n e t a  e s t á  c o n s t r u í d a  c o n  m a t e r i a l e s   d i v e r s o s  ( r o d i l l o s ,  p l a c a s , t u b o s ,  
p e r n o s ,  e t c . ) ,  s e  a s u m e  u n  m i s m o  v a l o r  d e  c a l o r  e s p e c í f i c o  p a r a  t o d o  e l  c o n j u n t o  q u e  e s  
b á s i c a m e n t e  a c e r o .   
 
E l  v a l o r  d e  C p  p a r a  e l  a c e r o  e s  d e  4 3 4  J / K g º K ,   
 1 3 2  
 
E l  v a l o r  d e  C p  p a r a  e l  m a t e r i a l  d e l  á l a b e  e s  d e   4 3 0  J / K g º K  
 
P o r  o t r o  l a d o :  
 
T f  =  T e m p e r a t u r a  f i n a l  q u e  a l c a n z a r á  e l  á l a b e  
T o  =  T e m p e r a t u r a  a  l a  q u e  i n g r e s a  e l  á l a b e  a l  h o r n o .  
t     =   T i e m p o  n e c e s a r i o  p a r a  a l c a n z a r  l a  t e m p e r a t u r a  d e l  t r a t a m i e n t o  t é r m i c o  
 
D e f i n i e n d o  l o s  v a l o r e s  y  s u s  u n i d a d e s  s e  t i e n e  e n t o n c e s  q u e :  
m a  =  1 0 0 0  K g  
m v  =  2 2 3  K g  
 
C a l o r  e s p e c í f i c o  d e l  á l a b e :  
C p a  =   4 3 0  J  /  K g  º K  
C p a  =  0 , 1 0 2 7 7  K c a l  / K g  º K  
 
C a l o r  e s p e c í f i c o  d e  l a  v a g o n e t a :  
C p v  =   4 3 4  J  /  K g  º K  
C p v  =  0 , 1 0 3 7  K c a l  / K g  º K  
 
T f  =  7 0 0  º C   =  9 7 3  º  K  
T o  =    2 0  º C  =  2 9 3  º C  
 
 1 3 3  
 
C o m o  y a  s e  e x p r e s ó  a n t e r i o r m e n t e ,  l a  r e l a c i ó n  t i e m p o  *  e s p e s o r  d e  l a  p i e z a  p a r a  e l  
c a l e n t a m i e n t o  g r a d u a l  d e  l a  m i s m a  r e s u l t ó  q u e  l a  g r a d i e n t e  d e  a s c e n s o  d e  l a  t e m p e r a t u r a   
r e c o m e n d a d o  e s  d e :  
t  =  1 4  h o r a s  















Qua 68,4991  














Quv 43,1123  
 
E l  c a l o r  t o t a l  n e c e s a r i o  s e r á  l a  s u m a  t a n t o  d e l  c a l o r  n e c e s a r i o  p a r a  c a l e n t a r  l a  m a s a  d e l  
á l a b e  c o m o  e l  c a l o r  q u e  e s  a b s o r v i d o  p o r  l a  v a g o n e t a :  
 
Q u  t o t a l  =  Q u a  +  Q u v  
Q u  t o t a l  =  4 9 9 1 , 6 8  K c a l / h  +  1 1 2 3 , 4 3  K a l / h  =  6 1 1 5 , 1 1  K c a l / h  
 





























C o n s u m o  c a l o r í f i c o  d e l  h o r n o .  ( Q )  
 
E l  c a l o r  q u e  l i b e r a r á  e l  h o r n o  e s  i g u a l  a  l a  s u m a  d e l  c a l o r  r e q u e r i d o  e n  e l  p r o c e s o  d e  
c a l e n t a m i e n t o  m á s  l a s  p é r d i d a s  d e  c a l o r  d e l  h o r n o .  
 
A h o r a  a l  c o n o c e r  e l  v a l o r  d e l  c a l o r  p e r d i d o  Q p  y  e l  v a l o r  d e l  c a l o r  n e c e s a r i o  Q u ,  s e  
p u e d e  d e t e r m i n a r  e l  c a l o r  t o t a l  q u e  c o n s u m i r á  e l  h o r n o  e n  o p e r a c i ó n  ( Q ) ,  a ñ a d i e n d o  
a d e m á s  u n  f a c t o r  d e  s e g u r i d a d  q u e  e n  e s t e  c a s o ,  s e  e s t i m a  e n  2 0  % ,  a  t r a v é s  d e  l a  
s i g u i e n t e  e c u a c i ó n :  

















Q 102,181033,15575  
C á l c u l o  d e l  r e n d i m i e n t o  d e l  h o r n o  ( η ) .  
 















 1 3 5  
 
C á l c u l o  d e  l a  p o t e n c i a  d e l  h o r n o .  
 
L a  p o t e n c i a  q u e  r e q u i e r e  e l  h o r n o ,  e s  u n a  f u n c i ó n   d e  l a  e f i c i e n c i a  d e l  c o n s u m o  
c a l o r í f i c o  y  d e l  t i e m p o ,  é s t a s  v a r i a b l e s  s e  c o m b i n a n  a  p a r t i r  d e  l a  s i g u i e n t e  e c u a c i ó n :  
Q
P  
D ó n d e  :  
P  =  P o t e n c i a  d e l  h o r n o  
η  =  R e n d i m i e n t o  d e l  h o r n o  
Q  =  C o n s u m o  c a l o r í f i c o  d e l  h o r n o  
 








P o r  e f e c t o s  d e  f a c i l i d a d  d e  e n c o n t r a r  l o s  i n s u m o s  n e c e s a r i o s  e n  e l  m e r c a d o  s e  d e c i d e  
a s u m i r  e s t a  c i f r a  e n  u n a  p o t e n c i a  n e c e s a r i a  d e  3 0  K w .  
 
4 . 5 . R e d i s e ñ o  m e c á n i c o  
 
E n  a p a r t a d o s  a n t e r i o r e s  s e  e n u n c i ó  q u e  e l  r e d i s e ñ o  d e l  h o r n o  p e r m i t i r á  e l  t r a t a m i e n t o  d e  
d o s  á l a b e s  p o r  c a d a  c a r g a  e n  e l  h o r n o ,  p a r a  t a l  e f e c t o  s e r á  n e c e s a r i o  r e a l i z a r  
m o d i f i c a c i o n e s  e n  l a  v a g o n e t a  p a r a  q u e  s e a  c a p a z  d e  i n g r e s a r  a  d o s  d e  é s t o s  e l e m e n t o s  
m e c á n i c o s .  
 
 1 3 6  
 
A  c o n t i n u a c i ó n  s e  m u e s t r a n  l a s  m o d i f i c a c i o n e s  p a r a  l a  v a g o n e t a  q u e  d e b e  s e r  
c o n s t r u í d a :  
 
F i g u r a  4 9 .  E s q u e m a  d e  l a  v a g o n e t a  d e  c a r g a  m o d i f i c a d a  
C o m o  y a  s e  m e n c i o n ó  a n t e r i o r m e n t e ,  e l  s i s t e m a  d e  a r r a s t r e  d e  l a  c a r g a  h a c i a  e l  i n t e r i o r  
d e l  h o r n o , s e  r e a l i z a r á  a  t r a v é s  d e  u n  p o l i p a s t o  c o m p u e s t o  p o r  u n a  p o l e a  a n c l a d a  e n  l a  
p a r e d  p o s t e r i o r  d e l  h o r n o  y  u n  t e c l e  q u e  s u m i n i s t r a r á  l a  f u e r z a  n e c e s a r i a  p a r a  e l  a r r a s t r e  
d e s d e  e l  e x t e r i o r .  
 
A  c o n t i n u a c i ó n  s e  e x p o n e  e l  d i a g r a m a  d e l  c u e r p o  l i b r e  d e l  s i s t e m a .  
 
F i g u r a  5 0 .   D i a g r a m a  d e l  c u e r p o  l i b r e  d e  l a  v a g o n e t a  
E n  d ó n d e :  
 1 3 7  
 
N  =  F u e r z a  N o r m a l  
W  =  P e s o  d e l  c o n j u n t o  d e  l a  c a r g a  ( á l a b e s  y  v a g o n e t a )  
T  =  T e n s i ó n  e n  l a  p o l e a  d e l  p o l i p a s t o  
F r  =  F u e r z a  d e  r o z a m i e n t o  e n t r e  l a s  r u e d a s  y  l o s  r i e l e s .  
 
P a r a  e f e c t o s  d e  c á l c u l o  s e r á  n e c e s a r i o  a s u m i r  c o n d i c i o n e s  e s t á t i c a s  d e  e q u i l i b r i o ,  
e n t o n c e s  e s  n e c e s a r i o  t o m a r  u n  v a l o r  p a r a  e l  c o e f i c i e n t e  d e  r o z a m i e n t o  μ .  
 
μ  =  0 , 6  
E l  C o e f i c i e n t e  d e  f r i c c i ó n  s e  c o n s i d e r a  c o m o  e l  v a l o r  m á s  a l t o  p r o p u e s t o  e n  l a  T a b l a  
8 . 1 . ” V a l o r e s  a p r o x i m a d o s  d e  l o s  c o e f i c i e n t e s  d e  f r i c c i ó n  e s t á t i c a s  p a r a  s u p e r f i c i e s  




T o m a n d o  e l  v a l o r  m á s  a l t o  d e l  c o e f i c i e n t e  d e  f r i c c i ó n  s e  a s e g u r a  u n  
s o b r e d i m e n s i o n a m i e n t o  s u f i c i e n t e  p a r a  e n f r e n t a r  e l  c a s o  m á s  c r í t i c o .  




S e  s a b e  q u e  e l  p e s o  d e l  c o n j u n t o  d e  l a  c a r g a  a l c a n z a r á  l o s  1 2 2 3  K g .  






A h o r a  s e  p l a n t e a  l a  e c u a c i ó n  p a r a  e l  e q u i l i b r i o  e n  e l  e j e  x  
                                                 
6
 B E E R  –  J O H N S T O N .  M e c á n i c a  V e c t o r i a l  p a r a  I n g e n i e r o s .  M c G r a w  H i l l .  S e x t a  E d i c i ó n . .  M é x i c o  -  
1 9 9 9  













E l  r e s u l t a d o  d e  e s t a  T e n s i ó n  e n  l a  c a d e n a  d e m u e s t r a  q u e  p a r a  l a  o p e r a c i ó n  d e  a r r a s t r e ,  
h a c i a  e l  i n t e r i o r  d e  l a  v a g o n e t a  c o n  l a  c a r g a  d e  l o s  d o s  á l a b e s ,  a s í  c o m o  l a  e x t r a c c i ó n  d e  
l a  c a r g a  u n a  v e z  c o n c l u í d o  e l  c i c l o ,  s e r á  s u f i c i e n t e  l a  i n s t a l a c i ó n  d e  u n  t e c l e  c o n  l a  
c a p a c i d a d  d e  1  T n .  
E s  p r e c i s o  s e ñ a l a r  q u e  d e b e  c o l o c a r s e  e n  e l  f o n d o  d e l  h o r n o  u n a  p e q u e ñ a  c o l u m n a  
m e t á l i c a  d ó n d e  s e  p u e d a  a p l i c a r  c o n  s e g u r i d a d  e l  a n c l a j e  d e  l a  p o l e a  d e  a r r a s t r e ,  p o r q u e  
h a y  q u e  r e c o r d a r  q u e  l a  p a r e d  p o s t e r i o r  d e l  h o r n o  t e n d r á  u n  e s p e s o r  d e  s ó l o  5  c m  d e  
l a d r i l l o  r e f r a c t a r i o ,  p a r a  d e j a r  l u g a r  a l  a i s l a m i e n t o  t é r m i c o .  A s í  m i s m o  d e b e  c o l o c a r s e  
o t r a  c o l u m n a  a  2 , 5  m  d e  l a  p u e r t a  d e l  h o r n o  p a r a  a s e g u r a r  a l  t e c l e  q u e  a r r a s t r a r á  a  l a  
v a g o n e t a .   
 
F i g u r a  5 1 .   S i s t e m a  d e  a r r a s t r e  d e  l a  c a r g a  
4 . 6 . S e l e c c i ó n  d e  m a t e r i a l e s  
 
S e l e c c i ó n  d e  r e s i s t e n c i a s  e l é c t r i c a s  
E x i s t e n  a l e a c i o n e s  m u y  n u m e r o s a s  p a r a  t a l  f i n a l i d a d .  D e b e  c o n s i d e r a r s e  u n  p u n t o  m u y  
i m p o r t a n t e :  l a s  t e m p e r a t u r a s  m á x i m a s  d e  t r a b a j o  i n d i c a d a s  p o r  c a d a  f a b r i c a n t e  d e  
r e s i s t e n c i a s ,  n o  d e b e r á n  s e r  c o n f u n d i d a s  c o n  l a s  t e m p e r a t u r a s  r e i n a n t e s  e n  e l  h o r n o .  
 1 3 9  
 
L a  u b i c a c i ó n  d e  l a  r e s i s t e n c i a  s e  b a s a  e n  l a  r a d i a c i ó n  h a c i a  t o d a s  l a s  s u p e r f i c i e s  d e  l a  
c a r g a .  D e  d ó n d e  l a s  d i m e n s i o n e s   d e  l a  a l t u r a  y  e l  a n c h o  d e  l a  c á m a r a  d e  c a l e n t a m i e n t o  
i n f l u y e n  e n  l a  e l e c c i ó n  e n t r e  r e s i s t e n c i a s  p a r a  l a s  p a r e d e s  l a t e r a l e s  y  p a r a  e l  t e c h o ;  e n  
a l g u n o s  c a s o s  s e  c o l o c a n  e n  a m b o s  s i t i o s .  
L a  t e n d e n c i a  a c t u a l  e s  i n c o r p o r a r  l a  e s p i r a l  r e s i s t e n t e  a  l a  p a r e d  d e  m a t e r i a l  r e f r a c t a r i o  
c o n  l o  q u e  s e  c o n s i g u e  a l t o  r e n d i m i e n t o  c o n  l a  p o t e n c i a  i n s t a l a d a  d e l  o r d e n  d e l  5 0 %  d e  
l a  i n s t a l a d a  c o n  o t r o  p r o c e d i m i e n t o . 
D e l  c a t á l o g o  d e  W a t l o w ,  s e  e x t r a e  q u e  u n a  d e  l a s  s o l u c i o n e s  ó p t i m a s  p a r a  e l  
c a l e n t a m i e n t o  e l é c t r i c o  d e l  h o r n o  p o d r í a  t r a t a r s e  d e  l o s  c a l e n t a d o r e s  d e  f i b r a  c e r á m i c a .  
 
E s t a s  u n i d a d e s  c a l e f a c t o r e s  p u e d e n  p r e s e n t a r s e  e n  f o r m a  d e :  
 
 E l e m e n t o s  e n  e s p i r a l  
 E l e m e n t o s  r e c u b i e r t o s  p l a n o s  y  e n  c o n f i g u r a c i ó n  e n  V  
 E l e m e n t o s  e x p u e s t o s  p l a n o s  y  e n  c o n f i g u r a c i ó n  e n  V  
 
L a s  u n i d a d e s  e n  e s p i r a l  p u e d e n  d i s p o n e r s e  e n  f o r m a  p l a n a  o  e n  c o n f i g u r a c i ó n  e n  V ,  t a l  
c o m o  s e  m u e s t r a  e n  l a  f i g u r a :  
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F i g u r a  5 2 .   C o n f i g u r a c i ó n  d e  l o s  c a l e f a c t o r e s  
 
A p l i c a c i o n e s  y  d a t o s  d e  r e n d i m i e n t o .    
 
C o n s i d e r a n d o  l a  i n f o r m a c i ó n  d e l  c a t á l o g o ,  e n  l a  p á g i n a  1 5 8  d e l  m i s m o ,  s e  c o n s i d e r a  q u e  
l a  m e j o r  c o n f i g u r a c i ó n  d e  l a s  t e r m i n a l e s  e l é c t r i c a s  d e l  p a n e l  c a l e f a c t o r  c o r r e s p o n d e  a l  
T i p o  5 ,  d e b i d o  a  q u e  s e r í a  m u y  s e n c i l l o  r e a l i z a r  l a s  p e r f o r a c i o n e s  n e c e s a r i a s  e n  l a s  
p a r e d e s  y  t e c h o  d e l  h o r n o ,  c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  c a n a l i z a r  l o s  c o n d u c t o r e s  d e  e n e r g í a  
e l é c t r i c a  h a s t a  l o s  e l e m e n t o s  c a l e f a c t o r e s ,  t a l  c o m o  s e  m u e s t r a  e n  l a  g r á f i c a  d e l  m i s m o . 
 
F i g u r a  5 3 .   C a l e f a c t o r e s  d e  f i b r a  c e r á m i c a  r e f r a c t a r i a  
 
E n  l o s  a n á l i s i s  a n t e r i o r e s  s e  d e c i d i ó  q u e  l a  p o t e n c i a  i n s t a l a d a  e n  e l  h o r n o  s e r í a  d e  3 0  
K w ,  p e n s a n d o  y a  e n  l a s  c o m p e n s a c i o n e s  a  l a s  p o s i b l e s  p é r d i d a s  q u e  p u e d e n  p r e s e n t a r s e  
e n  e l  s i s t e m a ,  a s í  c o m o  p o r  e l  e n v e j e c i m i e n t o  d e  l a s  r e s i s t e n c i a s  e l é c t r i c a s .  
 
P a r a  a s e g u r a r  u n a  r a d i a c i ó n  u n i f o r m e  d e  c a l o r  s o b r e  l a s  m a s a s  q u e  s e  v a n  a  c a l e n t a r  s e  
d e c i d e  m o n t a r  e n  e l  e q u i p o  u n  t o t a l  d e  6  p a n e l e s  c a l e f a c t o r e s , d i s t r i b u í d o s  d e  l a  
s i g u i e n t e  m a n e r a :  
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 2  p a n e l e s  e n  c a d a  p a r e d  l a t e r a l   
 2  p a n e l e s  m o n t a d o s  e n  e l  t e c h o .  
 
F i g u r a  5 4 .   D i s t r i b u c i ó n  d e  l o s  c a l e f a c t o r e s  e n  e l  h o r n o  
E n t o n c e s  l a  p o t e n c i a  n o m i n a l  d e l  h o r n o  d e b e r á  d i s t r i b u i r s e  e n t r e  é s t o s  e l e m e n t o s ,  a s í  
d i s p u e s t o s .  D e  t a l  f o r m a  q u e  s e a  l a  m a y o r  c o n c e n t r a c i ó n  d e  m a s a s  d e  l a  c a r g a ,  q u i e n  
r e c i b a  l a  m a y o r  c o n c e n t r a c i ó n  d e l  c a l o r  e n t r e g a d o  p o r  l o s  e l e m e n t o s  c a l e f a c t o r e s .  
 
P o r  l o  t a n t o ,  d e b e  e x i s t i r  e l  s u f i c i e n t e  s o b r e d i m e n s i o n a m i e n t o  q u e  c o m p e n s e  é s t a  
d i s m i n u c i ó n  d e  p o t e n c i a  e n  l a s  r e s i s t e n c i a s  e l é c t r i c a s .  
T a b l a  1 3 .   E s p e c i f i c a c i o n e s  d e  l o s  c a l e f a c t o r e s  s e l e c c i o n a d o s  
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T o d a s  l a s  u n i d a d e s  e n  e s t e  c u a d r o  s o n  a d e c u a d a s  p a r a  s u  u s o  h a s t a  1 8 0 0  º  F  ( 9 8 2  º  C )  l a  
t e m p e r a t u r a  d e  l a  s u p e r f i c i e  m á x i m a .   
 
S e  p u e d e  o b s e r v a r  e n  e l  c a t á l o g o  d e  W a t l o w ,  q u e  l a  p o s i b l e  e l e c c i ó n  s e a n  6  e l e m e n t o s  
d e  5 0 0 0  ±  5 %  W a t t s  d e  p o t e n c i a ,  r e c o r d a n d o  q u e  e s t á n  d i s e ñ a d o s  p a r a  u n a  a l i m e n t a c i ó n  
e l é c t r i c a  d e  2 4 0  V o l t i o s .  S e  d e b e  r e c o r d a r  q u e  l a  a l i m e n t a c i ó n  e l é c t r i c a  d e l  h o r n o  e s  d e  
2 2 0  v o l t i o s  ±  1 0 %  p o r  l o  t a n t o  e s t a  d i f e r e n c i a  e n  l o s  v o l t a j e s  d e  a l i m e n t a c i ó n  y  d e  
d i s e ñ o  n o  r e p r e s e n t a  u n  m a y o r  p r o b l e m a ,  s i n  e m b a r g o  c a b e  s e ñ a l a r  q u e  l a  v i d a  ú t i l  d e  
l o s  e l e m e n t o s  c a l e f a c t o r e s  p o d r í a  v e r s e  l i g e r a m e n t e  r e d u c i d a  p o r  t a l e s  m o t i v o s .  
 
P o r  l o  t a n t o  l a  s e l e c c i ó n  d e  c a l e f a c t o r e s  e l é c t r i c o s  c o r r e s p o n d e  a  6  c a l e f a c t o r e s  p l a n o s  
d e  f i b r a  c e r á m i c a ,  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  l a  c o d i f i c a c i ó n  d e l  c a t á l o g o  V F 5 0 8 A 3 0 T .  
E n  l a  t a b l a  d e  s e l e c c i ó n  q u e  s e  i n d i c a  e n  e s t e  a p a r t a d o  p u e d e n  a p r e c i a r s e  l o s  d i s t i n t o s  
t i p o s  d e  t e r m i n a l e s  d e  c o n e x i ó n  e l é c t r i c a ,  p a r a  e s t a  a p l i c a c i ó n  s e  e s c o g e n  l a s  t e r m i n a l e s  
d e l  t i p o  5  c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  f a c i l i t a r  l a  c o n e x i ó n  e l é c t r i c a ,  r e a l i z a n d o  l o s  r e s p e c t i v o s  
a g u j e r o s  e n  l a s  p a r e d e s  y  t e c h o s  d e l  h o r n o  q u e  p e r m i t a n  e l  p a s o  d e  l o s  c o n d u c t o r e s  
e l é c t r i c o s  q u e  a l i m e n t e n  e l  s i s t e m a  d e  c a l e f a c c i ó n .  
 
C o n e x i o n e s  e l é c t r i c a s  
 
H a y  q u e  r e c o r d a r  y  t e n e r  m u y  e n  c l a r o  l a  p o t e n c i a  y  e l  v o l t a j e  c o n  e l  q u e  d e b e n  
a l i m e n t a r s e  é s t o s  e l e m e n t o s  d e  c a l e f a c c i ó n  p o r  l o  t a n t o  é s t a s  r e s i s t e n c i a s  e l é c t r i c a s  
d e b e n  s e r  c o n e c t a d o s  e n  p a r a l e l o .  
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D e b i d o  a  l a  c o r r i e n t e  e l é c t r i c a  q u e  c i r c u l a r á  p o r  l o s  c o n d u c t o r e s  d e  l a s  r e s i s t e n c i a s  s e  
e s p e r a  u n a  v i b r a c i ó n  d e  é s t o s  e l e m e n t o s ,  p o r  e l l o ,  s e  r e c o m i e n d a  q u e  l o s  m i s m o s   
s e a n  r e c u b i e r t o s  c o n  f i b r a  c e r á m i c a  r e f r a c t a r i a  e n  e l  i n t e r i o r  d e  l o s  a g u j e r o s  q u e  s e  
r e a l i z a r á n  e n  l a s  p a r e d e s  y  t e c h o ,  p a r a  e l  p a s o  d e  l o s  c a b l e s  d e  c o n d u c c i ó n  e l é c t r i c a ,  c o n  
e l  o b j e t o  d e  m i n i m i z a r  d i c h a  v i b r a c i ó n .  
 
F i g u r a  5 3 .   C i r c u i t o  d e  p o t e n c i a  
 
4 . 7 . M a n t e n i m i e n t o  d e l  h o r n o  
 
C o n s i d e r a c i o n e s  p a r a  e l  m a n t e n i m i e n t o  d e l  h o r n o . 
 
 A n t e s  y  d e s p u é s  d e  c a d a  o p e r a c i ó n  d e l  h o r n o ,  s e  d e b e n  o b s e r v a r  l a s  c o n d i c i o n e s  
d e l  s i s t e m a  e l é c t r i c o  
 L a s  i n s t a l a c i o n e s  e l é c t r i c a s  y  e l  h o r n o  d e b e n  m a n t e n e r s e  c o n  r e g u l a r i d a d .  E s t o  
i n c l u y e  a  i n s p e c c i o n e s  r e g u l a r e s ,  p a r t i c u l a r m e n t e  d o n d e  s e  u s a n  e n c h u f e s  y  
c a b l e s  f l e x i b l e s .   
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 L a s  i n s t a l a c i o n e s  e l é c t r i c a s  y  e l  h o r n o  d e b e n  c o m p r o b a r s e  p e r i ó d i c a m e n t e  p a r a  
a s e g u r a r  q u e  l a s  j u n t a s ,  p a r e d e s ,  c o n e x i o n e s ,  a i s l a m i e n t o  y  p r o t e c c i ó n  e l é c t r i c a  
f u n c i o n a r á n  d e b i d a m e n t e .   
 S i  s e  e n c u e n t r a n  f a l l a s ,  e l  h o r n o  y  l a s  i n s t a l a c i o n e s  s e  s a c a r á n  d e  s e r v i c i o  h a s t a  
q u e  l a s  f a l l a s  s e  c o r r i j a n .  
 C u a l q u i e r  t r a b a j o  r e a l i z a d o  e n  e l  h o r n o  o  l a s  i n s t a l a c i o n e s  e l é c t r i c a s  d e b e  
l l e v a r s e  a  c a b o  p o r  u n  p r o f e s i o n a l  c a p a c i t a d o  q u e  e s t á  f a m i l i a r i z a d o  c o n  e s t e  t i p o  
d e  e q u i p o .  
 L o s  o p e r a d o r e s  d e  h o r n o s  d e b e n  m a n t e n e r  a r c h i v o s  a c t u a l i z a d o s  d e  l a  n a t u r a l e z a  
y  a l c a n c e  d e  t o d o s  l o s  t r a b a j o s  d e  m a n t e n i m i e n t o  y  r e p a r a c i ó n  r e a l i z a d o s  e n  e l  
h o r n o .  
 
A l g u n o s  e l e m e n t o s  c o m o  e l  p o l v o ,  l a  h u m e d a d , l o s  a m b i e n t e s  c o r r o s i v o s ,  v i b r a c i o n e s ,  
s o b r e c a r g a s ,  e n t r e  o t r a s ,  p u e d e n  a f e c t a r  e l  f u n c i o n a m i e n t o  y  l a  v i d a  ú t i l  d e l  h o r n o  y  s u  
c o n s e r v a c i ó n .  
 
P o r  l o  t a n t o  d e b e  t e n e r s e  e s p e c i a l  c u i d a d o  e n  a l g u n o s  p u n t o s  d e l  m a n e j o  d e l  e q u i p o  
c o m o  p o r  e j e m p l o :  
 
L i m p i e z a :  
 
L o s  s i s t e m a s  e l é c t r i c o s  s o n  v u l n e r a b l e s  a  l a  a c u m u l a c i ó n  d e  s u c i e d a d ,  y a  s e a  l a  
a c u m u l a c i ó n  d e  p a r t í c u l a s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  e n  s u s p e n s i ó n  e n  e l  a m b i e n t e ,  p a r t í c u l a s  
m e t á l i c a s  p r o c e d e n t e  d e  o t r a s  o p e r a c i o n e s  d e l  t a l l e r ,  r e s i d u o s  q u í m i c o s ,  e t c .  
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P o r  e l l o  d e b e  r e a l i z a r s e  u n a  l i m p i e z a  p e r i ó d i c a  d e l  á r e a  d e l  h o r n o ,  p a r a  m i n i m i z a r  l a s  
a v e r í a s  q u e  p u d i e r a n  p r e s e n t a r s e  p o r  e l  d e p ó s i t o  d e  p e q u e ñ a s  p a r t í c u l a s .  
 
M a n t e n e r  e l  a m b i e n t e  l i b r e  d e  h u m e d a d .  
 
L a  a c u m u l a c i ó n  d e  h u m e d a d  e n  e l  e q u i p o  p u e d e  o c a s i o n a r  u n  c o r t o c i r c u i t o  y  p o s t e r i o r  
f a l l a  d e l  s i s t e m a  e l é c t r i c o  d e l  h o r n o , a s í  c o m o  l a  o x i d a c i ó n  d e  l a s  p a r t e s  m e t á l i c a s  d e l  
m i s m o ,  a d e m á s  l a  h u m e d a d  f a v o r e c e  l a  a d h e s i ó n  d e  p a r t í c u l a s  d e  p o l v o ,  l o  q u e  t a m b é n  
p u e d e  g e n e r a r  a v e r í a s .  
 
A l g u n a s  c o n s i d e r a c i o n e s  d e  s e g u r i d a d  
 
L o s  h o r n o s  e l é c t r i c o s  p a r a  t r a t a m i e n t o  t é r m i c o s  d e b e n  u s a r s e  s o l a m e n t e  p o r  o p e r a d o r e s  
c a p a c i t a d o s  q u i e n e s  c o n o c e n  p r o c e d i m i e n t o s  s e g u r o s  d e  t r a b a j o ,  u s o  c o r r e c t o  d e  l o s  
c o n t r o l e s  y  m e c a n i s m o s  d e  s e g u r i d a d ,  y  s o n  c a p a c e s  d e  r e c o n o c e r  p e l i g r o s  y  e n c a r g a r s e  
d e  e m e r g e n c i a s .  
 
 L o s  p e l i g r o s  d e  l o s  h o r n o s  e l é c t r i c o s  i n c l u y e n  c h o q u e s  e l é c t r i c o s ,  q u e m a d u r a s  e  
i n c e n d i o s .  S e  p u e d e  a s e g u r a r  l a  s e g u r i d a d  s i  l o s  h o r n o s  s e  d i s e ñ a n  b i e n  y  s i  s e  i n s t a l a n ,  
s e  u b i c a n ,  s e  o p e r a n  y  s e  m a n t i e n e n  d e  m a n e r a  a p r o p i a d a .  
 
P o r  n i n g ú n  m o t i v o ,  s e  d e b e  t r a t a r  d e  e n f r i a r  l a  c á m a r a  c o n  a g u a ,  y a  q u e  p u e d a n  d a ñ a r s e  
l o s  m a t e r i a l e s  r e f r a c t a r i o s  y  l a s  r e s i s t e n c i a s  e l é c t r i c a s .  S e  d e b e  e n f r i a r  e l  h o r n o  
d e s c o n e c t a n d o  l a  c o r r i e n t e  e l é c t r i c a  y  a b r i e n d o  l a  p u e r t a  p a r a  q u e  e l  e n f r i a m i e n t o  s e  
r e a l i c e  p o r  v e n t i l a c i ó n ,  c u i d a n d o  q u e  l a  t e m p e r a t u r a  e n  e l  h o r n o  n o  s e a  d e m a s i a d o  a l t a  o  
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s e  v a y a  a  d a ñ a r  a l  p e r s o n a l  q u e  s e  e n c u e n t r a  t r a b a j a n d o  e n  l a s  i n m e d i a c i o n e s ,  n i  e x i s t a n  
a c u m u l a d o s  e n  l a s  i n m e d i a c i o n e s  m a t e r i a l e s  c o m b u s t i b l e s .  
 
 P o r  c u e s t i o n e s  d e  s e g u r i d a d  e l  h o r n o  e s t á  u b i c a d o   l e j o s  d e  á r e a s  u s u a l e s  d e  
t r a b a j o  g e n e r a l  e n  u n  á r e a  s e p a r a d a  d e l  t a l l e r  
 E s t á  u b i c a d o  e n  u n  p i s o  d e  c a r g a  c o n  m u c h o  e s p a c i o  e n t r e  e l  h o r n o  y  e l  t e c h o .   
 E l  p i s o ,  t e c h o  y  p a r e d e s  c e r c a  d e l  h o r n o  d e b e n  t o d o s  h a c e r s e  d e  u n  m a t e r i a l  n o  
c o m b u s t i b l e .  
 S e  d e b e  d e j a r  e s p a c i o  s u f i c i e n t e  a l r e d e d o r  d e l  h o r n o  p a r a  p e r m i t i r  
m a n t e n i m i e n t o ,  s e r v i c i o  y  m o v i m i e n t o  l i b r e  d e  a i r e .  
 T o d o s  l o s  h o r n o s  s i n  c o n e x i o n e s  p e r m a n e n t e s  d e b e n  c o n e c t a r s e  d i r e c t a m e n t e  a  
t o m a s  d e  c o r r i e n t e  s u f i c i e n t e m e n t e  c l a s i f i c a d a s  y  p r o t e g i d a s  s i n  u s a r  u n a  
e x t e n s i ó n .  
 E l  b u e n  a s e o  a l r e d e d o r  d e l  h o r n o  e s  e s e n c i a l  y  n u n c a  d e b e  a l m a c e n a r s e  
m a t e r i a l e s  c o m b u s t i b l e s  c e r c a  d e  é l .  
 L o s  c o n t r o l e s  d e  o p e r a c i ó n  d e b e n  l o c a l i z a r s e   d e  m a n e r a  q u e  l a  p u e r t a  d e l  h o r n o  
n o  o b s t r u y a  e l  a c c e s o  a  e l l o s  a l  e s t a r  a b i e r t a .  
 A n t e s  d e  i n s t a l a r  e l  h o r n o  e l é c t r i c o ,  e l  s i s t e m a  e l é c t r i c o  d e b e  i n s p e c c i o n a r s e  y  
c o m p r o b a r s e  p o r  p e r s o n a l  c a l i f i c a d o  p a r a  d e t e r m i n a r  s i  e s  s e g u r o . 
 P a r a  a s e g u r a r  s u f i c i e n t e  p e r s o n a l  e n  l a  a u s e n c i a  d e l  o p e r a d o r  n o r m a l ,  d o s  o  m á s  
p e r s o n a s  d e b e n  s e r  c a p a c e s  d e  o p e r a r  e l  h o r n o  y  d e b e n  e s t a r  f a m i l i a r i z a d a s  c o n  
p r o c e d i m i e n t o s  d e  e m e r g e n c i a .  
 D e b e n  f i j a r s e  c e r c a  i n s t r u c c i o n e s  p o r  e s c r i t o  s o b r e  e l  f u n c i o n a m i e n t o  s e g u r o  y  
l o s  p r o c e d i m i e n t o s  d e  e m e r g e n c i a  p a r a  e l  h o r n o ,  j u n t o  c o n  u n a  l i s t a  d e  l o s  
o p e r a d o r e s  c a p a c i t a d o s  y  s u s  n ú m e r o s  t e l e f ó n i c o s .  
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  S e  d e b e n  a d o p t a r  y  u s a r  p r á c t i c a s  s e g u r a s  c u a n d o  e l  h o r n o  e s t é  e n  
f u n c i o n a m i e n t o .  
  A l  r e t i r a r  l a   c a r g a  d e l  h o r n o  t o d a v í a  c a l i e n t e ,  s e  d e b e  s i e m p r e  u s a r  l e n t e s  
p r o t e c t i v o s  y  g u a n t e s  q u e  p r o p o r c i o n e n  p r o t e c c i ó n  t e r m a l .   
 P o r  l a  n a t u r a l e z a  d e l  p r o d u c t o  c a l e n t a d o , e l  m e t e r l o  y  s a c a r l o  d e l  h o r n o  t a l  v e z  
r e p r e s e n t e  u n  p e l i g r o ,  a l  m a n t e n e r s e  a  u n a  t e m p e r a t u r a  e l e v a d a  
 L o s  o p e r a d o r e s  c a p a c i t a d o s  n e c e s i t a r á n  c o n s i d e r a r  t a n t o  l a s  c a r g a s  q u e  s e  
m a n e j a n  d u r a n t e  e s a s  o p e r a c i o n e s  c o m o  l a  c a n t i d a d  d e  m o v i m i e n t o s  q u e  h a y  q u e  
h a c e r .  
 T o d o s  l o s  e m p l e a d o s  i n v o l u c r a d o s  e n  e l  m a n e j o  m a n u a l  d e  o b j e t o s  p e s a d o s  
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C A P Í T U L O  V   
A N Á L I S I S  D E  C O S T O S  
 
   C o s t o s  d e  m a t e r i a l e s  y  c o n s t r u c c i ó n  
 
L o s  c o s t o s  d e  m a t e r i a l e s  y  d e  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e l  p r o y e c t o  p u e d e n  d e f i n i r  l a  
c o n s t r u c c i ó n  o  n o  d e  u n  d e t e r m i n a d o  e q u i p o ,  a d e m á s  q u e  s e  l a  t e n d e n c i a  d e b e  
e n c a m i n a r s e  a  u n a  b u e n a  c o n s t r u c c i ó n  q u e  c u m p l a  c o n  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  t é c n i c o s  c o n  
l o s  m a t e r i a l e s  d i s p o n i b l e s  e n  e l  m e r c a d o  n a c i o n a l .  
 
S e  i n c l u y e n  l o s  c o s t o s  d e  m a t e r i a l e s ,  d e  u t i l i z a c i ó n  d e  m a q u i n a r i a  y  d e  m a n o  d e  o b r a ,  
e m p l e a n d o  e n  l o  p o s i b l e  l a  m a y o r  c a n t i d a d  d e  m a t e r i a l e s  n a c i o n a l e s ,  d e  e s t a  m a n e r a  s e  
l o g r a r á :  
 D i s m i n u c i ó n  d e  l o s  c o s t o s  
 E l  e q u i p o  e s t a r á  d i s p o n i b l e  e n  m e n o r  t i e m p o  q u e  s i  s e  t r a t a r a  d e  i m p o r t a r .  
 E l  e q u i p o  n o  s e  e x p o n e  a  p o s i b l e s  r i e s g o s  d e  d a ñ o s  p o r  e l  t r a n s p o r t e  
 
S u p e r f i c i e  t o t a l  a  r e c u b r i r  c o n  a i s l a m i e n t o  t é r m i c o :  
 
P a r a  d e t e r m i n a r  l a  c a n t i d a d  n e c e s a r i a  d e  l a n a  d e  v i d r i o  p a r a  a i s l a r  e f i c i e n t e m e n t e  l a  
s u p e r f i c i e  d e l  h o r n o ,  b a s t a  c o n  s u m a r  c a d a  u n a  d e  l a s  á r e a s  q u e  s e  c o n s i d e r a r o n  e n  l o s  
c á l c u l o s  d e  t r a n s f e r e n c i a  d e  c a l o r .  
 
E n t o n c e s  s e  t i e n e  q u e :  
S u p e r f i c i e  t o t a l  =   S u p e r f i c i e  d e  l a s  p a r e d e s  l a t e r a l e s  +  S u p e r f i c i e  d e l  t e c h o   
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+  S u p e r f i c i e  d e  l a  p u e r t a  +  S u p e r f i c i e  d e  l a  p a r e d  p o s t e r i o r .  
 
S u p e r f i c i e  t o t a l  =  2  x  ( 2 , 2 4 5  m
2
)  +  2 , 3 2 3 5  m
2
 +   0 , 8 9 1  m
2








D i v i d i e n d o  é s t e  v a l o r  p a r a  l a  s u p e r f i c i e  d e  c a d a  c o l c h o n e t a  s e  o b t e n d r á  e n t o n c e s  l a  




















E n  c o n c l u s i ó n  s e  r e q u i e r e  a d q u i r i r  3  c o l c h o n e t a s  d e  l a n a  d e  v i d r i o  d e  u n  e s p e s o r  d e  4 ”  
p a r a  c a d a  u n a  d e  e l l a s .  
 
C á l c u l o  d e  l a  c a n t i d a d  n e c e s a r i a  d e  c h a p a  m e t á l i c a  
 
S e  p r o c e d e  e n t o n c e s  a  r e a l i z a r  e l  c á l c u l o  d e  l a  c a n t i d a d  d e  c h a p a  m e t á l i c a  n e c e s a r i a  p a r a  
r e c u b r i r  e l  h o r n o ,  u n a  v e z  q u e  s e  h a  c o l o c a d o  t a m b i é n  l a s  c u a t r o  p u l g a d a s  d e  
a i s l a m i e n t o  t é r m i c o .  
 
E l  t e c h o  t i e n e  l a s  s i g u i e n t e s  d i m e n s i o n e s :  
S u p e r f i c i e  d e l  t e c h o :  ( 2 , 3 0 5 5  m  x  1 , 0 3 5  m )  
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A q u í  d e b e  c o n s i d e r a r s e  u n  a u m e n t o  d e  1 0  c m  a  c a d a  l a d o  p o r  e l  a i s l a m i e n t o  d e  c a d a  
p a r e d  l a t e r a l ,  e n t o n c e s  l a  s u p e r f i c i e  r e c u b i e r t a  p o r  c h a p a  m e t á l i c a  e n  e l  t e c h o  s e r á :  
 
S u p e r f i c i e  d e l  r e c u b r i m i e n t o  d e l  t e c h o :  ( 2 , 3 0 5 5  m  x  1 , 2 3 5  m )  =  2 , 8 4 6  m
2  
 
L a s  p a r e d e s  l a t e r a l e s  t i e n e n  p o r  d i m e n s i o n e s :  
S u p e r f i c i e  d e  l a s  p a r e d e s  l a t e r a l e s :  2  x  ( 2 , 2 6 2  m  x  1 , 1 9 0  m )  
A h o r a  d e b e  i n c l u í r s e  a q u í  1 0  c m  d e l  e s p e s o r  d e  l a  c o l c h o n e t a  q u e  s e r á  m o n t a d a  s o b r e  e l  
t e c h o ,  e n t o n c e s  l a  s u p e r f i c i e  d e l  r e c u b r i m i e n t o  m e t á l i c o  s e r á :  
 
S u p e r f i c i e  d e  l a s  p a r e d e s  l a t e r a l e s :  2  x  ( 2 , 2 6 2  m  x  1 , 2 9 0  m )  =  5 , 8 3 5  m
2  








D e s c r i p c i ó n  d e  c o s t o s  
 
L o s  c o s t o s  d i r e c t o s  q u e  s e  e x p o n e n  a  c o n t i n u a c i ó n  c o r r e s p o n d e n  a l  m e s  d e  M a y o  d e l  
a ñ o  2  0 0 8 .  
 
C o s t o s  d e  m a t e r i a l e s  
 
C a n t i d a d  D e n o m i n a c i ó n    c o s t o  u n i t a r i o   c o s t o  t o t a l  
 
3   C o l c h o n e t a s  d e  l a n a  d e  v i d r i o  2 8 , 2 9  +  I V A   8 4 , 8 7  +   I V A  
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2    C a j a s  d e  f i b r a  c e r á m i c a  r e f r a c t a r i a  7 8 , 4 4  +  I V A            1 5 6 , 8 8  +  I V A  
4   C h a p a s  d e  a c e r o  d e  1 / 1 6    5 4 , 9 6  +  I V A            2 1 9 , 8 4  +  I V A  
6   C a l e f a c t o r e s  d e  f i b r a  c e r á m i c a          6 7 2 , 1 5  +  I V A          4 0 3 2 , 9 0  +  I V A  
1   C o n t r o l a d o r  d e  P o t e n c i a             2 1 3 , 0 0  +  I V A            2 1 3 , 0 0  +  I V A  
1   S a c o  d e  c e m e n t o  r e f r a c t a r i o    3 0 , 2 5  +  I V A  
1   T e c l e  p a r a  d o s  t o n e l a d a s   2 4    2 4  
4  m      C a b l e       1 , 6     6 , 4   
1   P o l e a      1 9 , 5 0    1 9 , 5 0   
1  m
2
  T e l a  d e  a l u m i n i o     3 , 7 0     3 , 7 0   
  
T O T A L      $  5 3 3 2 , 4 2  ( E s t e  t o t a l  y a  i n c l u y e  e l  I V A )   
 
C o s t o  d e l  t r a n s p o r t e  
O p e r a c i ó n     T i e m p o  ( h )  C o s t o  / ( h )  C o s t o  T o t a l  
 
F l e t e  d e l  t r a n s p o r t e  d e  l a s  
c h a p a s  m e t á l i c a s  d e s d e  
l a  c i u d a d  d e  A m b a t o         1        2 4 , 7 8       2 4 , 7 8  
T O T A L           $  2 4 , 7 8  
C o s t o  d e  m a n o  d e  o b r a  
O p e r a c i ó n    T i e m p o  ( h )   C o s t o  / ( h )  C o s t o  T o t a l  
 
C o n s t r u c c i ó n  d e l  
t e c h o  d e l  h o r n o    8     2 , 2 5
7
         1 8  
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M o n t a j e  d e l  a i s l a m i e n t o  
t é r m i c o              2 4     2 , 6 6          6 3 , 8 4  
T r a b a j o s  e n  e l  t a l l e r  m e c á n i c o          4 4                         2 , 6 6                    1 1 7 , 0 4  
M o n t a j e  d e  l a s  r e s i s t e n c i a s    
e l é c t r i c a s              2 4      2 , 6 6
8
         6 3 , 8 4  
 
T O T A L            $  2 6 2 , 7 2   
 
C O S T O  T O T A L  
E n  e s t a  p a r t e  d e l  a n á l i s i s  d e  c o s t o s  e s  n e c e s a r i o  p r e c i s a r  q u e  e l  p r e s u p u e s t o  g e n e r a l ,  
d e b e r í a  i n c l u í r  u n  í t e m  a d i c i o n a l  p o r  c o n c e p t o  d e  c o s t o s  d e  i n g e n i e r í a  d e l  p r o y e c t o ,  e l  
m i s m o  q u e  s u p o n d r í a  u n  7 %  d e l  c o s t o  t o t a l  d e l  h o r n o ,  s i n  e m b a r g o  p o r  t r a t a r s e  d e  u n  
c o n v e n i o  c o n  H i d r o a g o y á n  S .  A .  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  e s t e  t r a b a j o  d e  t e s i s  n o  s e  
c o n s i d e r a  e s t a  i n v e r s i ó n  
 
E l  c o s t o  t o t a l  s e  c a l c u l a  c o n  l a  s u m a  d e  c a d a  u n o  d e  l o s  s u b t o t a l e s  d e  l o s  í t e m s  
a n t e r i o r e s :  
C t  =  C  m a t  +  C m a q  +  C  m a n  
D ó n d e :  
C t  =  C o s t o  t o t a l  
C  m a t  =  C o s t o  t o t a l  d e  m a t e r i a l e s  
C  m a q  =  C o s t o  t o t a l  d e  m a q u i n a r i a  u t i l i z a d a  
C  m a n  =  C o s t o  t o t a l  d e  m a n o  d e  o b r a .  
E n t o n c e s  s e  t i e n e  q u e :  
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C t  =  5 3 3 2 . 4 2  +  2 4 , 7 8  +  2 6 2 , 7 2  
C o s t o  T o t a l  d e  c o n s t r u c c i ó n  y  m o n t a j e  =  $  5 6 1 9 , 9 2  
 
  C o s t o  d e  o p e r a c i ó n  
 
H i d r o a g o y á n  S .  A .  e s  u n a  e m p r e s a  q u e  c u e n t a  c o n  a u t o g e n e r a c i ó n , e s  d e c i r  c o n s u m e  l a  
e n e r g í a  e l é c t r i c a  q u e  e l l a  m i s m a  p r o d u c e ,  e n  o t r a  i n d u s t r i a  e l  p a g o  p o r  c o n c e p t o  d e l  
c o n s u m o  d e  e n e r g í a  e l é c t r i c a  e n  e l  p r o y e c t o  s e r í a  u n  a s p e c t o  i m p o r t a n t e  d e l  
p r e s u p u e s t o .   
E n  p r o m e d i o  e l  c o n s u m o  m e n s u a l  d e  e n e r g í a  e l é c t r i c a  d e  H i d r o a g o y á n  S .  A  p o r  
S e r v i c i o s  A u x i l i a r e s  e s  d e  1 3 5  M w h .  
S e  s a b e  a d e m á s  q u e  l a  e m p r e s a  p a g a  3  c e n t a v o s  d e  d ó l a r  e l  K w h  c o n s u m i d o .  E n t o n c e s  
s e  d e s t i n a  p a r a  e s t e  r u b r o  u n  p r o m e d i o  d e  $  4 0 5 0 .  
 
E n  e l  c o n s u m o  p a r t i c u l a r  d e l  h o r n o  e n  c u e s t i ó n ,  s e  s a b e  q u e  e s t á  d i s e ñ a d o  p a r a  3 0  k W ,  
s u p o n i e n d o  u n  t r a b a j o  a  m á x i m a  p o t e n c i a  p o r  l a s  9 0  h o r a s  q u e  d u r a  c a d a  p r o c e s o ,  d a  u n  
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C O N C L U S I O N E S    
 
1  E s  p o s i b l e  g e n e r a r  t e c n o l o g í a  p r o p i a  a p r o v e c h a n d o  e n  s u  m a y o r í a  m a t e r i a l e s  
n a c i o n a l e s  y  d i s p o n i b l e s  e n  e l  m e r c a d o  n a c i o n a l ,  i m p u l s a n d o   a s í  a  l a  i n d u s t r i a  y  
c o m e r c i o  d e l  p a í s  a  l a  v e z  q u e  s e  d i s m i n u y e n  l o s  c o s t o s  d e  i m p o r t a c i ó n  d e  e q u i p o s  
d e s d e  e l  e x t e r i o r  q u e  p u e d e n  a v e r i a r s e  e n  e l  t r a n s c u r s o  d e l  e n v í o .  
 
2  L a  r e h a b i l i t a c i ó n  d e l  h o r n o  d e  H i d r o a g o y á n  e s  f a c t i b l e  a  t r a v é s  d e  l a s  a d e c u a c i o n e s  
e  i m p l e m e n t a c i o n e s  s u g e r i d a s  e n  e s t e  t r a b a j o ,  a  u n  b a j o  c o s t o  d e  i n v e r s i ó n  s i  e s  
c o m p a r a d o  c o n  u n  e q u i p o  d e  i m p o r t a c i ó n .  Y a  q u e  s e  a p r o v e c h a  l a  e s t r u c t u r a  q u e  y a  
s e  e n c u e n t r a  m o n t a d a  y  s o b r e  e l l a  s e  r e a l i z a n  l a s  p r o p u e s t a s  d e  o p t i m i z a c i ó n  d e  l a  
u n i d a d .  
 
3  E l  r e d i s e ñ o  d e l  h o r n o  p e r m i t i ó  c u m p l i r  c o n  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  d e  l a  e m p r e s a  a l  
p r o y e c t a r s e  p a r a  o p e r a r  c o n  d o s  á l a b e s  e n  c a d a  c a r g a ,  a p r o v e c h a n d o  l a  e s t r u c t u r a  
q u e  e x i s t e  a c t u a l m e n t e ,  o p t i m i z á n d o l a  e n  b a s e  a  u n a  d i s p o s i c i ó n  d e  l o s  e l e m e n t o s  a  
t r a t a r ,  a l  r e d i s e ñ o  d e  l a  v a g o n e t a  d e  c a r g a  y  u n  e f i c i e n t e  a i s l a m i e n t o  t é r m i c o .  
 
4  A  t r a v é s  d e  l a s  t e o r í a s  e x i s t e n t e s  s o b r e  t r a n s f e r e n c i a  d e  c a l o r  s e  e s t a b l e c i ó  l a  c a r g a  
t é r m i c a  n e c e s a r i a  p a r a  s o m e t e r  a  d o s  á l a b e s   m ó v i l e s  d e  l a  t u r b i n a  F r a n c i s  a  u n  
t r a t a m i e n t o  t é r m i c o  d e  r e v e n i d o , p a r a  e l  a l i v i o  d e  t e n s i o n e s  l u e g o  d e  s u  r e p a r a c i ó n  
p o r  s o l d a d u r a .  
 
5  A p r o v e c h a n d o  l a  r e v i s i ó n  d e  l a s  d i s t i n t a s  a l t e r n a t i v a s  e n  e l  d i s e ñ o  y  c o n s t r u c c i ó n  
p a r a  h o r n o s  d e  t r a t a m i e n t o s  t é r m i c o s  s e  l l e g ó  a  e s t a b l e c e r  l a  m e j o r  a l t e r n a t i v a  p a r a  
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e l  r e d i s e ñ o  d e l  h o r n o  e n  c u e s t i ó n . S i e n d o  l a  e l e c c i ó n  u n  h o r n o  “ D e n t r o  –  F u e r a ”   d e  
c a l e f a c c i ó n  e l é c t r i c a  
 
6  L a  i n v e s t i g a c i ó n  s o b r e  l a  a p l i c a c i ó n  d e  c a l e f a c t o r e s  d e  f i b r a  c e r á m i c a  r e f r a c t a r i a ,  
p e r m i t i r á  a l c a n z a r  e l e v a d a s  t e m p e r a t u r a s  e n  e l  h o r n o  c o n  l a  v e n t a j a  d e  a p r o v e c h a r  a l  
m á x i m o  e l  r e d u c i d o  e s p a c i o  d i s p o n i b l e  e n  e l  i n t e r i o r  d e l  h o r n o ,  a d e m á s  d e  p r o v e e r  
u n a  a t m ó s f e r a  c o m p l e t a m e n t e  l i b r e  d e  i m p u r e z a s  q u e  p u e d a  a f e c t a r  l a  
m i c r o e s t r u c t u r a  d e  l o s  á l a b e s  q u e  s e r á n  s o m e t i d o s  a l  t r a t a m i e n t o  t é r m i c o  d e  a l i v i o  
d e  t e n s i o n e s .   
 
7  C o n  e l  u s o  d e  f i b r a  c e r á m i c a  r e f r a c t a r i a ,  c o m o  r e l l e n o  e n  l a  p u e r t a  d e l  h o r n o ,  s e  
c o n s i g u i ó  r e d u c i r  c o n s i d e r a b l e m e n t e  s u  p e s o  y  c o n  e l l o  s i m p l i f i c a r  e l   d i s e ñ o  d e  l a  
m i s m a ,  l o  q u e  i m p l i c a  a  s u  v e z  u n a  r e d u c c i ó n  d e  l o s  c o s t o s  d e l  e q u i p o .  
 
8  E n  l a s  i n s t a l a c i o n e s  d e s c r i t a s  s e  c o n s i g u e  u n  g r a n  a h o r r o  d e  e n e r g í a ,  d e b i d o  a  s u  
a i s l a m i e n t o  a  b a s e  d e  l a n a  d e  v i d r i o  y  r e f r a c t a r i o s  l i g e r o s ,  e v i t a n d o  e l  c a l e n t a m i e n t o  
d e  g r a n d e s  m a s a s  y  r e d u c i e n d o  l a s  p e r d i d a s  d e  c a l o r , o b t e n i e n d o  u n a  t e m p e r a t u r a  
e x t e r i o r  d e l  h o r n o  m u y  b a j a  a  l a  v e z  q u e  s e  c o n s i g u e n  t i e m p o s  r e d u c i d o s  d e  p u e s t a  a  
p u n t o ,  f a c t o r e s  m u y  i m p o r t a n t e s  p a r a  o b t e n e r  u n  c o s t e  f a v o r a b l e  d e  l a s  t a r e a s  d e  
m a n t e n i m i e n t o  d e  l o s  á l a b e s .  
 
9  L a  r e v i s i ó n  b i b l i o g r á f i c a   s e ñ a l ó  q u e  l a  m e j o r  o p c i ó n  p a r a  e l  a l i v i o  d e  t e n s i o n e s  d e l  
m a t e r i a l  d e l  á l a b e  l u e g o  d e  l a  s o l d a d u r a  e s  e l  t r a t a m i e n t o  d e  r e v e n i d o ,  c o n  u n a  
e l e v a c i ó n  b a s t a n t e  l e n t a  d e  l a  t e m p e r a t u r a ,  p e r o  p o r  d e b a j o  d e  l a  t e m p e r a t u r a  c r í t i c a ,  
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l u e g o  d e  m a n t e n e r  l a  c a r g a  p o r  u n  t i e m p o  d e t e r m i n a d o ,  e n f r i a r  a l  a i r e  t a m b i é n  m u y  
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R E C O M E N D A C I O N E S  
1 .  T o d a s  l a s  i n d u s t r i a s  q u e  t r a b a j a n  c o n  m e d i a n a s  o  a l t a s  t e m p e r a t u r a s  d e b e n  e s t a r  
o b l i g a d a s  a  u s a r  e n  s u s  i n s t a l a c i o n e s  l a n a  d e  v i d r i o  u  o t r o  m a t e r i a l  c o m o  a i s l a n t e  
t é r m i c o  d e  c a l d e r o s , p a r e d e s  d e  h o r n o s ,  e n  s e c a d o r e s , e q u i p o s  d e  r e f r i g e r a c i ó n  y  
a i r e  a c o n d i c i o n a d o ,  a s í  c o m o  e n  t u b e r í a s  d e  v a p o r  p a r a  e v i t a r  l a  c o n d e n s a c i ó n .  
 
2 .  G r a c i a s  a  l a  c o r r e c t a  a p l i c a c i ó n  d e  l a n a  d e  v i d r i o  e n  l a  i n d u s t r i a  s e  h a n  o b t e n i d o  
s i g n i f i c a t i v o s  a h o r r o s  e n e r g é t i c o s ,  t r a d u c i é n d o s e  é s t o s  e n  u n  c o n s i d e r a b l e  a h o r r o  
d e  d i n e r o ,  s i e n d o  é s t a  l a  r a z ó n  p r i n c i p a l  p a r a  q u e  l a s  e m p r e s a s  d e  h o y  n o  p u e d a n  
p r e s c i n d i r  d e l  a i s l a m i e n t o  t é r m i c o .  
 
3 .  E l  s t o c k  q u e  s e  m a n t i e n e  e n  b o d e g a  d e  l a d r i l l o s  r e f r a c t a r i o s  s e r á  s u f i c i e n t e  p a r a  
l a  c o n s t r u c c i ó n  d e l  t e c h o  d e l  h o r n o ,  e n  t a l  v i r t u d  n o  s e r á  n e c e s a r i a  l a  a d q u i s i c i ó n  
d e  m á s  l a d r i l l o s  r e f r a c t a r i o s .  
 
4 .  L a  I A R C  ( A g e n c i a  I n t e r n a c i o n a l  p a r a  l a  I n v e s t i g a c i ó n  d e l  C á n c e r )   y  l a  E P A  
( A g e n c i a  d e  P r o t e c c i ó n  A m b i e n t a l )  h a n  d e t e r m i n a d o  q u e  l a s  f i b r a s  r e f r a c t a r i a s  
d e  c e r á m i c a  s o n  p o s i b l e m e n t e  c a r c i n o g é n i c a s  e n  s e r e s  h u m a n o s .  D e b e  p o r  t a n t o  
e v i t a r s e  p e r t u r b a r   e s t o s  m a t e r i a l e s .   
 
5 .  D u r a n t e  l a  i n s t a l a c i ó n  d e l  a i s l a m i e n t o  t é r m i c o ,  e l  p e r s o n a l  d e b e  u s a r  r o p a  q u e  l o  
p r o t e j a ,  p r o t e c c i ó n  p a r a  l o s  o j o s  y  l a s  v í a s  r e s p i r a t o r i a s .  E l  p e r s o n a l  q u e  e s t á  
e x p u e s t o  a  e s t a s  f i b r a s  e n  e l  t r a b a j o ,  p u e d e  l l e v a r l a s  a  s u  h o g a r  e n  l a  p i e l ,  r o p a  o  
h e r r a m i e n t a s .  E s t o  s e  p u e d e  e v i t a r  s i   s e  d u c h a  y  c a m b i a  d e  r o p a  a n t e s  d e  d e j a r  e l  
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t r a b a j o . L a  r o p a  d e  t r a b a j o  d e b e  m a n t e n e r s e  s e p a r a d a  d e  o t r a  r o p a  y  d e b e  s e r  
l a v a d a  s e p a r a d a m e n t e .  
 
6 .  C u a n d o  s e  r e a l i c e  e l  m o n t a j e  d e  l a  l a n a  d e  v i d r i o  s o b r e  l a s  p a r e d e s  y  e l  t e c h o  
d e b e  c u i d a r s e  l a  p r e p a r a c i ó n  d e  l a s  s u p e r f i c i e s  q u e  s e  v a n  a  r e c u b r i r ,  y a  q u e  
d e b e n  e s t a r  c o m p l e t a m e n t e  l i b r e s  d e  h u m e d a d ,  d e  p a r t í c u l a s  d e  p o l v o ,  r e b a b a s  
m e t á l i c a s ,  s u c i e d a d  e t c .  
 
7 .  L a  c o n f i g u r a c i ó n  d e  l o s  r i e l e s  p a r a  l a  c o n d u c c i ó n  d e  l a  v a g o n e t a  d e  t r a n s p o r t e ,  
d e j a  d o s  e s p a c i o s  l i b r e s  p o r  d e b a j o  d e  l a  p u e r t a ,  q u e  i m p i d e n  e l  c i e r r e  t o t a l m e n t e  
h e r m é t i c o  d e  l a  m i s m a ,  p o r  l o  t a n t o  e n  c a d a  o p e r a c i ó n  d e l  h o r n o  é s t o s  h a n  d e  
s e l l a r s e  c o n  p e q u e ñ o s  b l o q u e s  d e  l a d r i l l o  r e f r a c t a r i o  c o n f o r m a d o s  p r e v i a m e n t e  
p a r a  e s t e  e f e c t o .  
 
8 .  E n  e l  d i s e ñ o  f u t u r o  d e  h o r n o s ,  d e b e  c o n s i d e r a r s e  e l  a i s l a m i e n t o  t é r m i c o  d e l  p i s o  
d e l  m i s m o ,  p a r a  e v i t a r  q u e  é s t a  z o n a  s e  c o n v i e r t a  e n  u n  s u m i d e r o  d e  c a l o r ,  y  d e  
e s t e  m o d o  a p r o v e c h a r  a l  m á x i m o  l a  e n e r g í a  s u m i n i s t r a d a  a l   e q u i p o ,  u n a  b u e n a  
o p c i ó n  p a r a  t a l  e f e c t o  s o n  l o s  h o r n o s  d e  s o l e r a  m ó v i l .  
 
9 .  A l  a ñ a d i r  u n  s i s t e m a  d e  P L C ` s ,  a l  c o n t r o l a d o r  d e  t e m p e r a t u r a  s e  p u e d e  i n c l u í r  l a  
r e g u l a c i ó n  d e l  p a r á m e t r o  t i e m p o ,  i n d i s p e n s a b l e  e n  e l  c o n t r o l  d e l  p r o c e s o  d e l  
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